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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 41 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก (Simple Random Sampling) โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 18 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  และแบบบันทึกภาคสนามของ
ผู้วิจัย ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group 
Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)  
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
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This research aimed to study the effect of problem-based learning on 
biology achievement, scientific communication skills and attitude towards science of 
Grade 12 Students. The sample of the study were forty-one students studying in grade 
12 at Benchamarachutit School, Muang District, Pattani Province, in the second 
semester of 2016. The samples were selected by a sample random sampling 
technique.  They were instructed through using Problem-Based Learning for 18 hours. 
The research instruments consisted of a lesson plan designed based on problem-
based learning under the topic of the human and environmental sustainability, biology 
achievement test, scientific communication skills test, attitude towards science test 
and researcher’ s field-note. The experimental research was conducted by using one 
group through pretest-posttest design.  The data was analyzed by mean, standard 
deviation and t-test dependent group. 
The results were shown as follows: students learning by problem-based 
learning had the students mean score of the post-test on biology achievement, 
scientific communication skills and attitude towards science was higher than the pre-
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อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็นอย่างดีในการสร้างเครื่องมือวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
ผู้วิ จัยขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  ตลอดจนครู 
อาจารย์ทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี  ข้อมูลท่ี
ได้รับนั้นนับว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยในครั้งนี้ 




เทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและมอบทุนสนับสนุนในการท า
วิจัย 
ผู้วิจัยขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวผู้วิจัยท่ีห่วงใย เป็นก าลังใจ ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา ขอขอบคุณเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวาตาอาลาท่ีท าให้การวิจัย
ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พี่  ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ให้
ค าแนะน าและก าลังใจตลอดมา 
  คุณประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา 
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ในโลกท่ีเห็นความส าคัญของการศึกษา ต่างปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ ท่ีพึ่งพาอุตสาหกรรมเป็นหลัก
มาเป็นระบบท่ีเน้นความรู้ในการพัฒนาประเทศแทน โดยเน้นให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัว
ขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน (เหมือนฝัน สุวรรณศร, 
2556: 1) ในแต่ละประเทศจึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียม
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนด
ไว้ดังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ท่ีว่าด้วย 
“รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” ซึ่งรัฐต้องเร่งพัฒนาสภาวะ
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เทคโนโลยี การบริหารจัดการ เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียง และ
สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ปรเมธี วิมลศิร,ิ 2559: 42) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ว่า “วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาความคิด ท้ังความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 26) ดังนั้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมี เหตุผล สร้างสรรค์และมี คุณธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน  ดังนี้ เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าใจถึงหลักการ ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและ
ข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ มีทักษะท่ีส าคัญในการศึกษาค้นคว้า คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด จินตนาการ มีความสามารถในทักษะการส่ือสาร การแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการตัดสินใจ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์
และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพล เพื่อน าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2546: 3-4) การศึกษาในประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ดังในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 23 ระบุว่า การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา





ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ัง ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 1-2) จากความส าคัญและเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จะเห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์มีความส าคัญเพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ี
ส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและยังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งท าให้สังคมเจริญก้าวหน้าเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม ท่ีมีการพัฒนาความรู้
วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์ในสังคมมีการพัฒนาไปด้วย (ภพ เลาหไพบูรณ์ , 2542: 35) และเพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุถึงเป้าหมายการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
มากท่ีสุด 
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไข             
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทย เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คิดดี
ท างานได้ดี มีความเป็นไทยสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
การท่ีจะท าให้การปฏิรูปการศึกษาส าเร็จตามความมุ่งหมายนั้นครูควรเปล่ียนบทบาทจากผู้ช้ีน าผู้
ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้สนับสนุนแหล่งเรียนรู้  (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545: 1) ให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  (Child-
centered) โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อช่วย
พัฒนาผู้เรียนท้ังความรู้และทักษะประสบการณ์ตรงจากผู้เรียนได้ท ากิจกรรม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ 
พเยาว์ ยินดีสุข, 2558ก: 9) ในศตวรรษที่ 21 นี้ต้องการทักษะท้ังหมดที่ท าให้มนุษยชาติกลายเป็น
นักสร้างสรรค์และนักอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นผู้ท่ีสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเป็นผู้ออกแบบวิถี
ชีวิตและการปกครอง ทักษะเหล่านี้ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา ความร่วมมือ ความสร้างสรรค์ 
ความเป็นผู้น า (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์ , 2554: 274) และทักษะการส่ือสาร 
(Communicative Skill) เป็นทักษะท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในทักษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย ได้แก่ การ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการส่ือสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสมัยนี้ต้องส่ือสาร
ผ่านทางโซเซียลมีเดียเป็นด้วย ส่ือสารแล้วได้ผลดีตามประสงค์เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี (วิจารณ์ พานิช , 
2556: 21) ซึ่งแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) เช่ือว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้าง
ความรู้ ท่ี เป็นของตัวเอง เพราะผู้เรียนจะสร้างความรู้ได้นั้น ผู้เรียนต้องใช้ทักษะการคิดและ
กระบวนการคิด เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558ข: 
44) ซึ่งพบว่าในศตวรรษท่ี 21 การส่ือสารได้ดี เป็นปัจจัยส าคัญต่อความประสบความส าเร็จ การส่ือสาร
ของมนุษย์มีความส าคัญและมีความจ าเป็นมากในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
กล่าวคือ มีการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกัน มีการแบ่งงานกันท า ดังนั้น การสื่อสารไม่ว่าจะเป็น
การส่ือสารด้วยค าพูด การเขียน การใช้ท่าทาง จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา (วิจารณ์ พานิช, 2556: 21) เมื่อ
มีการจัดการเรียนรู้ก็ต้องควบคู่กับการวัดผลซึ่งการประเมินผลในช้ันเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้น






เช่น การประเมินความสามารถของผู้เรียน (Performance-Based Assessment) การประเมินตนเอง
ของผู้เรียน การประเมินโดยผู้เรียนด้วยกันเอง  (Peer Assessment) นอกจากนี้การประเมินผล
การเรียนรู้โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันจะท าให้เกิดลักษณะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ ผู้เรียนปรับเปล่ียนตนเอง ให้สามารถแก้ปัญหาท้ังในเรื่อง
รูปแบบการส่ือสาร บุคลิกภาพ และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี สามารถส่ือสารในบริบทท่ีมีความซับซ้อน 
(สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2557: 86) นอกจากนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2543: 294) ยังกล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริงท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผล
งานของตนเองและของเพื่อนร่วมห้องเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เช่ือมั่นในตนเองและ




(Programme for International Student Assessment) ท าการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนใน 
3 ด้าน คือ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2557: 1) โดยการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ PISA เน้นสมรรถนะของนักเรียน
ในการใช้ความรู้และทักษะในวิชาหลักท่ีได้เรียนมาในชีวิตจริง มีสมรรถนะในการวิเคราะห์ การส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบอกสาระหลัก ตีความ ประเมินและมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557: 2) ผลการประเมิน 
PISA ในปี 2012 ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการอ่าน และด้านคณิตศาสตร์ พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เฉล่ีย ต่ ากว่าค่าเฉล่ีย OECD ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 50 จากท้ังหมด 65 ประเทศ จากการ
ประเมินผล PISA 2012 ซึ่งมีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ 427 คะแนน จากค่าเฉล่ีย494 คะแนน มี
คะแนนด้านการอ่าน 441 คะแนน จากค่าเฉล่ีย 496 คะแนน มีคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ 444 
คะแนน จากค่าเฉล่ีย 501 คะแนน ท าให้การศึกษาไทยยังคงห่างไกลจากความเป็นเลิศเมื่อเทียบกับ
ระดับนานาชาติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 8) และคะแนน O-net 
ปี 2558 วิชาวิทยาศาสตร์พบว่า คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 33.40 คะแนน ซึ่งคะแนนสูงสุด เท่ากับ 90.00 
คะแนน และคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 0.00 คะแนน จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉล่ียวิทยาศาสตร์ยังคงไม่ผ่าน
ค่าเฉล่ียครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 100.00 คะแนน ท าให้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยากท่ีจะพัฒนาหาก
ยังคงเน้นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนย้อนหลัง 2 ปี
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าเกณฑ์ประเทศท้ังสองปีการศึกษา  2557 คะแนนเฉล่ีย วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเท่ากับ 32.34 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  32.54 
คะแนน ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเท่ากับ 32.85 คะแนนซึ่ง




ท่ี 6 ในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีปัญหาในการพูดน าเสนองานด้านวิชาการ รวมทั้งการ
อภิปรายและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์ ทั้งเรื่ อง
การพูดเนื้อหาและบุคลิกภาพในการน าเสนอ การตอบค าถาม การฟัง นักเรียนขาดสมาธิในการฟัง
ข้อมูลจากครู นักเรียนยังขาดทักษะการอ่าน เช่น การอ่านจับใจความส าคัญนักเรียนอ่านจับใจความ





และยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึ่งพบว่า การ จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่งท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนสามารถเรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผ่านการท างานเป็นกลุ่มท าให้มีโอกาสฝึกทักษะการ
ส่ือสาร (สุภามาส เทียนทอง, 2553: 3-4) ใช้ปัญหาเป็นจุดต้ังต้น น าข้อมูลปัญหาท่ีสืบค้น วิธีการ
แก้ปัญหามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และระดมความคิด น าเสนอและร่วมกันอภิปรายประเด็นต่าง ๆ การ
หาข้อสรุปเมื่อมีการขัดแย้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งการแก้ปัญหา ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538: 6) ได้กล่าว
ไว้ว่า ผู้เรียนท่ีเรียนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐานจะประสบความส าเร็จผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการ
ส่ือสารความหมายกับผู้อื่น เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย การติดต่อส่ือสารจะช่วยให้การเรียนรู้
ในกลุ่มมีประสิทธิภาพ การฝึกให้เด็กมีทักษะเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ ท าได้โดยการรายงานปาก
เปล่ากับการถกปัญหา การน าเสนอปากเปล่าเด็กจะต้องพยายามถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของตน
ให้แก่เพื่อนโดยผ่าน  การถกปัญหาโดยการใช้ภาษาพูดอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ค าตอบท่ีดีท่ีสุด (สุวิชา ศรี
มงคล, 2557: 43) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีหนึ่งท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอมอร จรัสพันธ์ (2550) ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548) ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) และ 
Ferreira and Trudel (2012) การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning 
หรือ PBL) คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาโดยปัญหาจะเป็นจุดต้ังต้น
ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล (ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน์, 2553: 335) ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะอยู่ท่ีกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ปัญหาด้วยการสืบค้นข้อมูล อภิปรายกลุ่มเพื่อหาเหตุผล สามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท างานเป็นกลุ่มและส่ือสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ ให้เข้าใจ
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการคิด
และการแก้ปัญหาท่ีมีความหมายต่อตนเอง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550: 20) ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) และเป็นวิธีท่ีสามารถจูง
ใจผู้เรียนให้มีความสนใจเรียนเป็นอย่างมาก ขั้นตอนมี ดังนี้ ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา ขั้นท่ี 2 ท าความ
เข้าใจกับปัญหา ขั้นท่ี 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นท่ี 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมิน




สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ท าให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น ดังงานวิจัยของทิวาวรรณ จิต
ตะภาค (2548: 37) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 (ปวช.2) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ .05 และ 
Ferreira and Trudel (2012) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีผลต่อเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์  ผลการวิ จัยพบว่า นักเรียนมี เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  กระบวนการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของพวกเขาและทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มาจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง  มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 






ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 

























1. เป็นแนวทางให้นักเรียนเห็นความส าคัญและสนใจเรียน วิชาชีววิทยามากขึ้น 
2. เป็นแนวทางให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา โดยการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
4. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ






ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 5 ห้อง รวมทั้งส้ิน 130 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
จ านวน 1 ห้อง นักเรียน 41 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก (Simple Random Sampling) 
โดยก าหนดให้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
3. เนื้อหาทีใ่ช้ในการศึกษา 
ส าหรับเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 5 ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ตัวแปรในการวิจัย 












ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 รวม









ตามข้ันตอนของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 6-8)
ได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา หมายถึง ขั้นท่ีครูผู้สอนมีการจัดสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีนักเรียน
สนใจอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจท่ีจะค้นหาค าตอบ 
ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนต้องมีการท าความเข้าใจ
กับปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
ขั้นที่ 3 การด าเนินการศึกษาค้นคว้า หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนสามารถก าหนดส่ิงท่ี
ต้องการเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ค้นคว้า มาท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมอภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้มาว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด 




ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนมีการน าข้อมูล






2. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถด้านการฝึกหรือใช้
ภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง            
การพัฒนาทักษะในด้านการส่ือสาร เช่น การเขียนสรุปเรื่องราวจากการอ่าน หรือการน าเสนอเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยปากเปล่าผ่านการฟังค าถาม เพื่อแสดงออกถึงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ทักษะการส่ือสารวัดได้จากแบบสังเกต
พฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนท้ังการประเมินจากเพื่อน ตนเอง และครูผู้สอน และแบบทดสอบวัด
ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผู้วิจัยพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนของทิวาวรรณ 
จิตตะภาค (2548: 66) และ สุวิชา ศรีมงคล (2557: 159) โดยใช้ในการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะดังต่อไปนี้ 
 2.1 ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการฟัง  คือ ความสามารถใน
การวิเคราะห์และจับใจความเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อม ผ่านทางเสียงและแสดงออกผ่านทางการเขียนสรุปเรื่องราว ซึ่งวัดโดยใช้แบบวัดทักษะ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการฟังจ านวน 1 ข้อ ที่มีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้าน 
การฟังเป็นแบบรูบริค (Rubric Assessment)  
2.2 ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการพูด คือ ความสามารถใน
การแสดงความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม โดย
การพูดผ่านทางการฟังค าถาม ซึ่งวัดโดยใช้แบบวัดทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการพูด
จ านวน 1 ข้อ ท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านการพูดเป็นแบบรูบริค (Rubric Assessment)  
2.3 ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการอ่าน  คือ ความสามารถใน 
การวิเคราะห์และจับใจความเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ผ่าน
ทางตัวอักษรและแสดงออกผ่านทางการเขียนสรุปเรื่องราว ซึ่งวัดโดยใช้แบบวัดทักษะการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการอ่านจ านวน  1 ข้อ ท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านการอ่านซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบรูบริค (Rubric Assessment)  
2.4 ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน คือ ความสามารถใน
การแสดงความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ผ่าน
ทางอักษร ซึ่งวัดโดยใช้แบบวัดทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนจ านวน 1 ข้อ ท่ีมี
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านการเขียนเป็นแบบรูบริค (Rubric Assessment)  
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลใน
การเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/4 ซึ่งวัดได้จากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยใช้ในการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยวัดระดับความรู้ ดังนี้ 1) ด้านความรู้ความจ า 2) ด้านความเข้าใจ 
3) ด้านการน าไปใช้ และ 4) ด้านการวิเคราะห์ 
4. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเรียนวิทยาศาสตร์ท้ังด้านการเรียนการสอน เนื้อหาท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้




ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามล าดับ จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วยข้อความเชิงนิมาน 10 ข้อ
และเชิงนิเสธ 10 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาจากบุญเล้ียง จอดนอก (2549) โดยใช้ในการทดสอบก่อนเรียน 




 การวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สรุปกรอบการวิจัยได้ดังนี้ 
 




























สภาการศึกษา ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นก าหนดปัญหา             
2. ข้ันท าความเข้าใจกับปัญหา                 
3. ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า                 
4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้                                       
5. ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ          

















ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 








    การศึกษาความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถย้อนรอย
อดีตไปถึงแนวคิดของนักการศึกษาในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 John Dewey นักการศึกษาชาว
อเมริกันซึ่งเป็นผู้ต้นคิดวิธีสอนแบบแก้ปัญหาและเป็นผู้เสนอแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดจากการลงมือ
ท าด้วยตนเอง (Learning by doing) แนวคิดของดิวอี้ได้น าไปสู่แนวคิดในการสอนรูปแบบต่าง ๆ ท่ีใช้
กันอยู่ในปัจจุบันแนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานความคิดมาจากดิวอี้เช่นเดียวกัน PBL มีการพัฒนาขึ้น
ครั้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย McMaster ท่ีประเทศแคนาดาได้น ามาใช้ใน
กระบวนการติว (Tutorial Process) ให้กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด วิธีการดังกล่าวได้กลายเป็นรูปแบบ 
(model) ท่ีท าให้มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาน าไปเป็นแบบอย่างบ้าง โดยเริ่มจากปลายปี ค.ศ. 1950 
มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ได้น ามาใช้เป็นแห่งแรกและได้จัดต้ังห้องทดลองพหุวิทยาการ 
เพื่อท าเป็นห้องปฏิบัติการส าหรับทดลองรูปแบบการสอนใหม่  ๆ รูปแบบการสอนท่ีมหาวิทยาลัย 
Case Western Reserve พัฒนาขึ้นมานั้นได้กลายมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาท้ังในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงปลาย
ทศวรรษท่ี 60 มหาวิทยาลัย McMaster ได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในการสอนเป็นครั้งแรก ท าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นท่ียอมรับและรู้จักกันท่ัวโลกว่าเป็นผู้น า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (World Class Leader) มหาวิทยาลัยช้ันน าในสหรัฐอเมริกาท่ีน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาใช้ในการสอนมีหลายแห่งแต่ในยุคแรก ได้น าไปใช้กับ
หลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีผู้เรียนต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกสูง




เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร ์พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
PBL จึงเป็นท่ีนิยมกันแพร่หลาย และมีการน าไปใช้สอนตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากขึ้น ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยท่ีน า PBL ไปใช้ในการเรียนการสอน อาทิเช่น Harvard, New Mexico, Bowman 
Gray, Boston, Illinois, Southern Illinois, Michigan State, Tufts เป็น ต้น  การเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายและมีการน าไปใช้สอนตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากขึ้น 
(มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545: 14-15) ในประเทศไทย การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเริ่มใช้
ครั้งแรกในหลักสูตรแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2531 และประยุกต์ใน
หลักสูตรสาธารณะสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ท้ังนี้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่งท่ีน ามาปรับใช้ในหลาย ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้





กระบวนการคิดขั้นสูงและการใช้เหตุผล (จารุมน หนูคงและพิริยะสุรวงศ์, 2557: 185-189) 
 
1.2 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาจากภาษาอังกฤษว่า Problem-Based 
Learning (PBL) มีนักการศึกษาหลายท่านได้เรียกช่ือแตกต่างกัน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก (สุรีย์พันธุ์ พันธุ์ธรรม, 2553: 15) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(ทิวาวรรณ จิตตะภาค, 2548: 8) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ ค าว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน หรือ PBL และมีนักการศึกษาความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ 
รังสรรค์ ทองสุขนอก (2547: 13) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา









ประกาศิต สายธนู (2552: 21) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา








พวงลักษ์ จันต๊ะวัน, วาสนา ตันมา, และ สิริพร กุลวงศ์ (2551: 21) ได้ให้ความหมาย
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่าคือ วิธีการเรียนรู้ท่ีเริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้ ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ จากแหล่งวิทยาการท่ี
หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาโดยท่ีมิได้มีการศึกษาหรือเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหา
ดังกล่าวมาก่อน 





มากกว่าความรู้ท่ีนักเรียนจะได้มา และพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ท่ีสามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองได้ 
ผู้เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาหรือ
ตอบค าถามต่อไป โดยใช้กระบวนการท างานกลุ่ม และมีผู้สอนเป็นผู้แนะน าหรืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้ 
ทิศนา แขมมณี (2557: 138) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานไว้ว่า เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย หรือผู้สอนแนะน าเปล่ียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจ
จัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็น
กลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น ช่วยให้ ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
Van der Vleuten, Norman, and De Graaff (1991: 110-118) ให้ความหมาย
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ การเรียนรู้
ท่ีใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ปัญหามักเกิดจากปัญหาในชีวิตจริงซึ่งได้รับการคัดเลือกและ
แก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา หรืออาจจะเป็นปัญหาท่ีสมมุติขึ้นปัญหาท าหน้าท่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากปัญหาเป็นตัวก าหนดทิศทางของกระบวนการเรียนรู้ และ
ให้ความส าคัญกับการต้ังค าถามมากกว่าค าตอบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ
บริบทซึ่งส่งเสริมแรงจูงใจและความเข้าใจของนักเรียน 












Akcay (2009: 26) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า




สถานการณ์หรือเหตุการณ์นั ้น  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ท้าทายส าหรับนักเรียนเนื่องจาก
นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อท่ีจะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เนื่องจากเป็น




   Barrett (2010: 165) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้
ว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยการน าเสนอปัญหา มีการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระใน
ประเด็นการเรียนรู้ การท างานร่วมกันและอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง พร้อมท้ังน าเสนอผลงานของตนเองท่ีได้จากการแก้ปัญหา 
   จากการศึกษาความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานข้างต้น สรุปได้
ว่า คือ ลักษณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้น
ในการพัฒนาทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนท างานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่มเพื่อค้นคว้า






ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้  
มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: 30) กล่าวว่า แนวคิดทฤษฎีท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) เกิดจากการท างาน
และการค้นพบของเพียเจต์ ท่ีเช่ือว่าคนเราทุกคนต้ังแต่เกิดมาพร้อมท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม
และพร้อมที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่  จนเกิดการเรียนรู้และเกิด




ในสภาวะสมดุลประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ การจัดและรวบรวบ (Organization) และการปรับตัว 
(Adaptation) ซึ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะแตกต่างกันตามช่วงอายุเป็นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามล าดับขั้น ผู้เรียนในวัยช่วงช้ันท่ี 3 (อายุ 12 ปีขึ้นไป) มีพัฒนาการเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
และมีความสามารถคิดหาเหตุผลในเชิงนามธรรมได้ 
รัชนีกร หงส์พนัส (2547: 46) กล่าวว่า โดยท่ัวไปการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
แนวคิดบนพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยมเป็นการเรียนรู้โดยเน้นการใช้กระบวนการคิด 
ความเข้าใจ การรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้นผสมผสานกับประสบการณ์เดิมในอดีต ท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่ง
ผสมผสานระหว่างประสบการณ์ปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีตโดยอาศัยกระบวนการทางปัญญาเข้า
มามีอิทธิพลในการเรียนรู้ 
Hmelo and Evenson (2000: 4 อ้างถึงใน บุญน า อินทนนท์, 2551: 13) กล่าวว่า 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม  (Constructivist) ซึ่งมี











ประสบการณ์ใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ นอกนั้นยังมีทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม (Cognitive 
Psychology) การเรียนรู้เกิดจากปัญหาเป็นเงื่อนไขเพื่อให้มนุษย์ด ารงอยู่จึงท าให้พยายามแก้ปัญหา








2. ปัญหาท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น พบเห็นได้ใน
ชีวิตจริงของผู้เรียน หรือมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นจริง 





การบริหารเวลา คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
4. ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรู้ ข้อมูลร่วมกัน
เป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการรับส่งข้อมูล มีการเรียนรู้
เกี ่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และได้ฝึกการจัดระบบตนเอง เพื่อที่จะได้มีการพัฒนา  








7. การประเมินผล เป็นการประเมินจากสภาพจริง  โดยพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานความก้าวหน้าของผู้เรียน 






3. ผู้เรียนเรียนรู้โดยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) ค้นหาและ
แสวงหาความรู้ค าตอบด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องวางแผนการเรียนด้วยตนเอง บริหารเวลาเอง
คัดเลือกวิธีการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรู้ข้อมูลร่วมกัน 
เป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการรับส่งข้อมูล เรียนรู้
เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและฝึกการจัดระบบตนเอง  เพื่อพัฒนาความสามารถใน



























Akcay (2009: 28) ได้สรุปลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 
ดังนี้ 
1. นักเรียนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัญหา  
2. จัดหลักสูตรการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนใน
วิธีการเช่ือมต่อ  
3. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้
ค าแนะน านักเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ 





4. ปัญหาควรเป็นปัญหาท่ีท้าทายความรู้ ทัศนคติและความสามารถของนักเรียน 
5. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
6. เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ การส่ือสาร และการเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน 
ผู้เรียนเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก เป็นการเรียนรู้จากเพื่อน การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน และการน าเสนองาน
ในรูปแบบกลุ่ม 





8. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและคอยแนะน า ผ่านการตั้งค าถามและการ
ฝึกความรู้ความเข้าใจ 
Hung, Jonassen, and Liu (2008: 488-489) ได้สรุปลักษณะของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ 
1. เริ่มต้นการเรียนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ตัวอย่างปัญหาท่ีมี
โครงสร้างแบบหละหลวม ปัญหาท่ีมีค าตอบหลายค าตอบหรือมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายทาง การสร้าง
องค์ความรู้ถูกกระตุ้นโดยปัญหา 
2. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพราะครูไม่สามารถก าหนดการเรียนรู้ 
3. เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบร่วมมือกันรับผิดชอบส าหรับ
การสร้างปัญหาในการเรียนรู้ มีกระบวนการการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน และเข้าถึงทรัพยากร
การเรียนรู้ของตนเอง 
4. เป็นการสะท้อนคิดด้วยตนเอง เช่น ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของพวก
เขาและเรียนรู้ท่ีจะปรับกลยุทธ์ส าหรับการเรียนรู้ 
5. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกไม่ใช่ผู้เผยแพร่ความรู้ เป็นพลวัตการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล และไม่แทรกแซงเนื้อหา 
จากลักษณะของการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปลักษณะของการเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานได้ ดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดย
การ เริ่มต้นด้วยปัญหาเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าโดย ผู้เรียนเรียนรู้โดย




1.5  กลไกพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงกลไกพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ดังนี้ 
ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538: 5-6) กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานนั้นส่ิงท่ีส าคัญท่ีควรต้องค านึงถึง คือ การให้ผู้เรียนได้ผ่านกลไก 3 ประการอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก ซึ่งท้ัง 3 






















ที่มา : ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538: 5-6) 
 
 จากกลไกพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ประกอบด้วย การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก ซึ่งแต่ละ
กลไก มีรายละเอียด ดังนี้ 




ภายในกลุ่มผู้เรียนด้วยกันโดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดโดยมีขั้นตอนในการเรียนรู้ 6 ขั้นคือ ก าหนด
ปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหา ด าเนินการศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมินค่าของ
ค าตอบ น าเสนอและประเมินผลงาน 
1.5.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) มีนักการศึกษาหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ ดังนี้ 
ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538: 6) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ขบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการใช้ความรู้ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียน
จะต้องรับผิดชอบท้ังในด้านการก าหนด การด าเนินงานของตนเอง ยอมรับบทบาทและความรับผิดชอบ
ของตนเองท่ีมีต่อกลุ่ม คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลตนเอง ตลอดจน
วิพากษ์วิจารณ์งานของตนเองด้วย 
ทิศนา แขมมณี (2548: 125-126) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง หมายถึง 
การให้โอกาสผู้เรียนได้มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการ
เรียนรู้ของตนเอง การต้ังเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหา
แหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการประเมินตนเอง โดยมีครูซึ่งอยู่ในฐานะ
กัลยาณมิตร ท าหน้าท่ีกระตุ้นและให้ค าปรึกษาผู้เรียนในการวินิจฉัยความต้องการก าหนดวัตถุประสงค์ 










ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แหล่งข้อมูล รวมท้ังร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียน
และติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
1.5.3 การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก (Small-Group Learning) 
 การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็กนั้น มีนักวิชาการหลายท่านอาจเรียกว่าการเรียนรู้เป็น
กลุ่มย่อย ซึ่งได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก ดังนี้ 
ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538: 6) และ สุปรียา วงษ์ตระหง่าน (2545: 2) ได้ให้
ความหมายท่ีคล้ายคลึงกันว่า  การเรียนรู้ เป็นกลุ่มย่อย  เป็นวิธีการท่ีท าให้ ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม และยอมรับประโยชน์ของการท างานร่วมกันให้
ค้นคว้าหาแนวคิดใหม่ ๆ 
ทิศนา แขมมณี (2548: 347) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มย่อยว่า คือ 
กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดโดยการจัดผู้เรียน
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในประเด็นท่ีก าหนดและสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
ขัน้ตอนท่ีส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มย่อย ดังนี้ 
1. ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 4-5 คน 
2. ผู้สอน / ผู้เรียนก าหนดประเด็นในการอภิปราย 
3. ผู้เรียนพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันตามประเด็นท่ีอภิปราย 
4. ผู้เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกในกลุ่มอภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
5. ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 
6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จากกลไกพื้นฐานในข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลไกพื้นฐานประกอบด้วย การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้โดยกลุ่มเล็ก ตามล าดับซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ผู้เรียนต้องผ่านแต่ละกระบวนการเพื ่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา 
เริ ่มต้นด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเป็นจุดเริ่มต้นและเป็น





ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 6-8) ได้สรุปข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ 
1. ขั้นก าหนดปัญหา หมายถึง ขั้นท่ีครูผู้สอนมีการจัดสถานการณ์ ปัญหาต่าง ๆ 
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีนักเรียน
สนใจอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจท่ีจะค้นหาค าตอบ 
2. ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนต้องมีการท าความเข้าใจ




3. ขั้นการด าเนินการศึกษาค้นคว้า หมายถึง ขั้นที่นักเรียนสามารถก าหนดส่ิงท่ี
ต้องการเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ค้นคว้า มาท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมอภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 




6. ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนมีการน าข้อมูลต่าง ๆ 
มาจัดระบบองค์ความรู้ และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยนักเรียนแต่ละกลุ่ม
รวมทั้งครูผู้สอนร่วมกันประเมินผลงาน  
ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้  (2550 : 8) ได้แบ่งขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ 
1. เช่ือมโยงปัญหาและระบุปัญหา เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถระบุส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ี นักเรียนอยากรู้
อยากเรียนและเกิดความสนใจท่ีจะค้นหาค าตอบ 
2. ก าหนดแนวทางท่ีเป็นไปได้ นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการศึกษาค้นคว้าท า
ความเข้าใจอภิปรายปัญหาภายในกลุ่ม ระดมสมองคิดวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการหาค าตอบ ครูคอย
ช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจวิเคราะห์ปัญหาแหล่งข้อมูล 
3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนก าหนดส่ิงท่ีต้องเรียน ด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย  
4. สังเคราะห์ความรู้ นักเรียนน าข้อค้นพบ ความรู้ท่ีได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 




6. น าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบองค์ความรู้
และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ครูประเมินผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการ 
รังสรรค์ ทองสุกนอก (2547: 62) มีความเห็นว่า ขั้นตอนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน









6. ขัน้การสังเคราะห์ข้อมูลและน าไปใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน 
7. ขัน้การสะท้อนผลการเรียนรู้ 
8. ขัน้สรุป 
ปณิตา วรรณพิรุณ (2551: 283-287) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
1. การศึกษาเนื้อหา (Study of the Content) เป็นการศึกษาเนื้อหาในรายวิชา 
2. การน าเสนอปัญหา (Present the Problem) เป็นการคิดเกี่ยวกับปัญหา
และตัดสินว่าอะไรท่ีต้องการค้นหา โดยผู้เรียนต้องท าความเข้าใจปัญหาและระบุส่วนท่ีส าคัญของ
ปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ 
3. การวางแผนการแก้ปัญหา (Problem Solving Planning) ผู้เรียนเป็น
ผู้ก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา 
4. การด าเนินการแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้เรียนมีการลงมือปฏิบัติตาม
แผนหรือแนวทางท่ีวางไว้ อาจตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดแล้วลงมือ
ปฏิบัติจนได้ความส าเร็จ ถ้าไม่ส าเร็จต้องค้นหาและท าการแก้ปญัหาจนสามารถแก้ปัญหาได้ 
5. การสรุปหลักการ แนวคิดท่ีได้จากการแก้ปัญหา สรุปผลการเรียนรู้เพื่อ
น าเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหา 
 Schmidt (1993: 427) ได้สรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก เป็นการเรียนกลุ่มย่อยครั้งแรกนักเรียนได้รับสถานการณ์ปัญหา 
ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์แยกแยะปัญหา แยกปัญหาออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ผู้สอนควรดูแลช้ีแนะ ให้ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 




ปัญหาเพิ่มข้ึนได้หรือไม่ พร้อมท้ัง สรุปเป็นความรู้ท่ัวไป ผู้สอนมีหน้าท่ีช้ีแนะหากนักเรียน มีข้อมูลไม่
ครบ หรือไม่ถูกต้อง แต่ไม่ได้เป็นผู้สรุป ให้นักเรียน 
Delisle (1997 อ้างถึงใน บุญน า อินทนนท์, 2551: 23) ได้ก าหนดขั้นตอนใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี้ 
1. ขั้นเชื่อมโยงปัญหา (Connecting with the Problem) เป็นขั้นตอนใน
การสร้างปัญหา เพราะในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้สึกว่าปัญหานั้นมี
ความส าคัญต่อตนก่อน ครูควรเลือกหรือออกแบบปัญหาให้สอดคล้องกับผู้เรียน ดังนั้น ในขั้นนี้ครูจะ








2. ขั้นจัดโครงสร้าง (Setting up Structure) ประกอบด้วย แนวความคิดต่อ
ปัญหา (Ideas) ข้อเท็จจริงจากปัญหา (Facts) ส่ิงท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติม (Learning Issues) และ
แผนการเรียนรู้ (Action Plan) 
3. ขั้นเข้าพบปัญหา (Visiting the Problem) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะใช้กระบวนการ
กลุ่มในการส ารวจปัญหาตามโครงสร้างของการเรียนรู้ในขั้นท่ี 2 คือนักเรียนในกลุ่มจะรวมกันเสนอ
แนวคิดต่อปัญหา ว่ามีแนวทางเป็นไปได้หรือไม่ในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีใด  ความรู้
อะไรท่ีจะน ามาเป็นฐานของการแก้ปัญหา จากนั้นนักเรียนในกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายถึงข้อเท็จจริง ท่ี
โจทย์ก าหนดมาให้ แล้วก าหนดสิ่งที่ต้องก าหนดเพิ่มเติม เพื่อจะได้น ามาเป็นฐานความรู้ใน
การแก้ปัญหาพร้อมท้ังก าหนดวิธีการหาความรู้ และแหล่งทรัพยากรของความรู้นั้นด้วย ในแต่ละ
หัวข้อจะเขียนลงในตารางโดยเขียนเรียงเป็นข้อ ในข้อหนึ่ง ๆ จะเขียนแต่ละสดมภ์ให้สัมพันธ์กัน เมื่อ
กลุ่มก าหนดทุกหัวข้อเสร็จแล้วกลุ่มจะมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าตามแผนการเรียนรู้
ท่ีก าหนดไว้แล้วน าความรู้ท่ีไปศึกษามารายงานต่อกลุ่มท าเช่นนี้เรื่อย ๆ จนได้ความรู้เพียงพอส าหรับ
การแก้ปัญหาในขั้นนี้ผู้เรียนมีอิสระก าหนดในแต่ละหัวข้อ ครูเพียงแต่สังเกตและอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เท่านั้น 
4. ขั้นเข้าพบปัญหาอีกครั้ง (Revisiting the Problem) เมื่อกลุ่มได้ไปศึกษา
ความรู้ตามแผนการรู้แล้ว กลุ่มก็จะร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้มานั้น ว่าเพียงพอท่ีจะแก้ปัญหานั้น
หรือไม่ถ้าความรู้ท่ีได้มานั้นไม่เพียงพอ กลุ่มก็จะก าหนดส่ิงท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และแผนการเรียนรู้อีก
ครั้งแล้วท าแผนการเรียนรู้จนกว่าจะได้ความรู้ท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหาได้ ในขั้นตอนนี้นักเรียนในกลุ่ม
ต้องใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาตามแผนการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การพูด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล 
5. ขั้นผลิตผลงาน (Producing a Product or Performance) ในขั้นนี้ผู้เรียน
จะใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษามาแก้ปัญหา หรือสร้างผลผลิตขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ และน าเสนอผลผลิต
นั้น ให้ช้ันเรียนได้ทราบผลท่ัวกัน 
6. ขั้นประเมินผลงานและแก้ปัญหา (Evaluating Performance and the 
Problem) ในการประเมินผลงานของนักเรียนทั้ง ครูและผู้เรียน จะมีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การประเมินจะประเมินด้านความรู้ ทักษะด้านความรู้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลการส่ือสาร 
และทักษะทางด้านสังคม ได้แก่ การท างานร่วมกันเป็นท่ีนอกจากท่ีจะประเมินนักเรียนแล้วครูยังต้อง
ประเมินปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้ด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีได้กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า
ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นท าความเข้าใจปัญหา ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ และขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงยึดรูปแบบขั้นตอนของขั้นตอนของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา




ฐานไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นก าหนดปัญหา 2) ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา 3) ขั้นการด าเนิน 










ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่  
1. แฟ้มงานการเรียนรู้  
2. บันทึกการเรียนรู้  
3. การประเมินตนเอง  
4. ข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อน  
5. การประเมินผลรวบยอด 







3. การจัดการระบบการศึกษาค้นคว้า  
4. วิธีการติดต่อส่ือสารปฏิสัมพันธ์ 
5. ครูต้องเข้าใจวิธีการประเมินผล     
  จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีนักการศึกษาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สรุป
ได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีการประเมินตามสภาพจริง โดยมีการประเมินตนเอง 
ประเมินจากเพื่อน ประเมินจากครูผู้สอน ในกิจกรรมกลุ่มย่อย มีการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อ
วัดส่ิงท่ีได้รับจากเนื้อหาวิชา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดผล
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ด้านการสืบค้นค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 










ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2538: 6) ได้กล่าวว่า บทบาทของครูผู้สอน คือ ไม่ใช่




 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 9-13) ได้กล่าวว่า ผู้สอนมีบทบาทโดยตรง
ต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ลักษณะของผู้สอนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 
1. ผู้สอนต้องมุ่งมั่น มีความต้ังใจสูง รู้จักแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 
2. ผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เข้าใจศักยภาพของผู้เรียนเพื่อ
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนได้ทุกเวลา 
3. ผู้สอนต้องมีความเข้าใจในขั้นตอน แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานอย่างถ่องแท้ทุกขั้นตอน เพื่อจะได้แนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ถูกต้อง 
4. ผู้สอนต้องมีทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมท้ังการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของผู้เรียน 
5. ผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกด้วยการจัดหา สนับสนุนส่ืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอ จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ จั ดเตรียมห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต  
6. ผู้สอนต้องมีจิตวิทยา สามารถสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้
เพื่อท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลา 




2. ผู้สอนควรตระหนักในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และรู้ว่านักเรียนก าลัง
เรียนรู้อยู่หรือไม่ ก่อนเริ่มบทเรียน และรู้วิธีการจัดการกับนักเรียนท่ีไม่เข้าใจและกลุ่มท่ีไม่สมบูรณ์ 
3. ผู้สอนควรแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หรือขอค าแนะน าจากคนรอบข้าง 
Zou (2011: 1384) ได้กล่าวว่า ผู้สอนมีบทบาทท่ีต้องจัดเตรียมโครงสร้าง หัวข้อ
ของเนื้อหา มีความอยากรู้อยากเห็น และควรให้ผู้เรียนมีบทบาทหน้าช้ันเรียน ผู้สอนควรมีความสนใจ






ปรัชญาในการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนั้น บทบาทของผู้สอน ไม่ใช่ "ให้ปลา" 
แต่ควร "สอนวิธีจับปลา" ผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรและท่ีปรึกษา แต่ไม่ใช่เป็นแหล่งท่ีมาของ 
"แนวทางแก้ไข" 
จากบทบาทของผู้สอนในท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทของผู้สอนต้องท าหน้าท่ี
สร้างบทเรียนท่ีเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีนักเรียนสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน เป็นผู้อ านวย










รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น ทักษะกระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การอภิปราย การสรุป การเสนอผลงาน และการประเมินผล 
4. ผู้เรียนต้องมีทักษะการส่ือสารท่ีดีพอ 
Barrows and Tamblyn (1980: 82) กล่าวเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียน ไว้ว่า 
“ผู้เรียนเป็นผู้กระท าโดยตรง ไม่ใช่ผู้รับ ผู้เรียนไม่ใช่ผู้ฟัง สังเกตเขียน และจดจ าแต่เป็นการถามเพื่อ
ปฏิบัติ คิด เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเรียนด้วยความพยายาม” 
Tan (2004: 7) กล่าวเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียน ไว้ว่า เพื่อให้ประสบความส าเร็จใน
การเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนักเรียนต้องสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นหา 
สามารถหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ 
จากบทบาทของผู้เรียนในท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้เรียนต้องมีลักษณะการใฝ่รู้มี
ความรับผิดชอบจากการท างานร่วมกัน มีทักษะการส่ือสาร กล้าแสดงออกเป็นผู้กระท าโดยตรงใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 










แรงจูงใจในการเรียน นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและนอกจากนี้ PBL เป็นวิธีการท่ี
ส าคัญมีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบการบรรยายแบบด้ังเดิมในการพัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณ 






5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีใหม่ ๆ และแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
6. พัฒนาระดับการเข้าสังคมและทักษะการส่ือสารของนักเรียนโดยให้พวก
เขาท างานเป็นทีม 
7. พัฒนานักเรียนให้มีความคิดในระดับสูง / และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
8. รวบรวมทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีจะช่วยให้นักเรียนการผสานความรู้เก่า
และความรู้ใหม่การพัฒนาทักษะของนักเรียนในการตัดสินโดยมีสภาพแวดล้อมเฉพาะเจาะจง 
9. กระตุ้นการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนและนักเรียน 
10. นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะในการบริหารจัดการเวลารวมไปถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานและการประเมินผล 
11. เป็นเส้นทางท่ีน าไปสู้การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Christensen (1987: 146) ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้ผู้เรียนและผู้สอนได้รับประโยชน์ นักเรียนมี
โอกาสในการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สร้างกรอบการเรียนรู้ท่ีไม่ซ้ าใคร 
จากข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ช่วยในการพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นเส้นทางท่ีน าไปสู้การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
นักการศึกษาได้กล่าวถึงข้อจัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี้ 
  มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2549: 45) ให้ความเห็นว่า แม้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน จะมีข้อดีมากมายแต่ผู้สอนบางคนก็ไม่นิยมน าไปใช้ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผล ดังนี้ 
1. ผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากผู้เชี่ยวชาญ
การบรรยาย (Expert teacher) ไปสู่การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)  
2. ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนจ านวนมากพอใจท่ีจะเรียนรู้อย่างผิวเผิน





3. ไม่คุ้มค่าเรื่องเวลา เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ต้องใช้
เวลามาก ผู้สอนต้องวางแผนการสอนล่วงหน้าเป็นเวลานาน โดยเฉพาะต้องเตรียมปัญหาท่ีจะน ามาให้
ศึกษาให้ดี 
4. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
เช่น ผู้บริหารท่ีไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อาจมองว่าครูไม่
สอนหนังสือ ปล่อยให้นักเรียนค้นคว้ากันเองซึ่งอาจท าให้ผู้สอนเกิดความท้อแท้และหมดก าลังใจท่ีจะ
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Akinoglu and Tandogan (2007: 74) ได้กล่าวถึง ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
1. ครูต้องมีทักษะท่ีหลากหลายมากกว่าการสอนแบบบรรยาย 
2. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ต้องใช้เวลามากในการแก้
สถานการณ์ปัญหา นักเรียนบางกลุ่มอาจเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดแต่อาจจะมีบางกลุ่มไม่เสร็จภายใน
เวลาท่ีก าหนด 





จากข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้






 Woods (1985 อ้างถึงใน ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และ ยุพาวรรณ ศรีสวัสด์ิ, 2544: 104-111) 
ได้แบ่งการสอนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน ใช้ต าราหรือส่ือการสอนเป็นฐาน 
































การจัดล าดับการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ก าหนด นักเรียนเป็นผู้ก าหนด นักเรียนเป็นผู้ก าหนด 
การจัดเวลาในการท า




























การควบคุม ครูควบคุมนักเรียน นักเรียนควบคุมตนเอง นักเรียนควบคุมตนเอง 
 
















ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542: 295) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า  คือ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดได้จากท่ีไม่เคยกระท าได้หรือกระท า
ได้น้อยก่อนท่ีจะมีการเรียนรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได้     
  นิยม ศรียะพันธุ์ (2541: 34) ให้ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า เป็น
ความส าเร็จ หรือความสามารถของบุคคลเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน 












ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถทางสมองด้านต่าง  ๆ ท่ีนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการเรียนรู้ ซึ่งมีนักวัดผลการศึกษาหลายท่าน  ได้ให้
ความหมายของสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 
สมนึก ภัททิยธานี (2537: 45) ได้กล่าวว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบท่ีใช้วัดสมรรถภาพของสมองในด้านต่างๆ ท่ีนักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ 
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540: 28) ได้กล่าวว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้เชิงวิชาการ เน้นการวัดความสามารถจากการเรียนรู้ในอดีต หรือในสภาพ
ปัจจุบัน 
   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว
ว่าบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด 
นัสรินทร์ บือซา (2558: 20) ได้กล่าวว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ความสามารถท่ีได้จากการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้หรือความสามารถนั้น
บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนท่ีมุ่งหวังไว้หรือไม่ 
จากความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สามารถสรุปได้ว่า แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่าน






การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ดังนี้ 
Bloom (1956 อ้างถึงใน ภพ เลาหไพบูลย์, 2542: 329) ได้กล่าวถึงล าดับขั้นของท่ี
ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยไว้ 6 ข้ันดังนี้ คือ 
1. ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกหรือท่องจ าความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนมาแล้ว
โดยตรงในขั้นนี้รวมถึง การระลึกถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากต ารา ดังนั้น 
ขั้นความรู้ความจ าจึงจัดได้ว่าเป็นขั้นต่ าสุด 
2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความส าคัญของเนื้อหาท่ีได้เรียน
หรืออาจแปลความจากตัวเลข การสรุป การย่อความต่าง ๆ การเรียนรู้ในขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นท่ีสูงกว่า
การท่องจ าตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 
3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีนักเรียนได้เรียนมาแล้ว
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ดังนั้น ในขั้นนี้จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน์หลักส าคัญ 
วิธีการน าไปใช้ การเรียนรู้ในขั้นนี้ ถือว่านักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดีเสียก่อนจึง
จะน าความรู้ไปใช้ได้ ดังนั้น จึงจัดอันดับให้สูงกว่าความเข้าใจ 
4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเป็น
องค์ประกอบย่อย ๆ เหล่านั้น เพื่อท่ีจะได้มองเห็นหรือเข้าใจความเกี่ยวโยงต่าง ๆ ในขั้นนี้จึงรวมถึง
การแยกแยะหาส่วนประกอบย่อย ๆ หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นตลอดจนหลัก
ส าคัญต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ในขั้นนี้ถือว่าสูงกว่าการน าเอาไปใช้และต้องเข้าใจท้ัง 
เนื้อหาและโครงสร้างของบทเรียน 
5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าเอาส่วนย่อย ๆ มาประกอบกัน
เป็นส่ิงใหม่ การสังเคราะห์จึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การต้ังสมมติฐานการ
แก้ปัญหาท่ียาก การเรียนรู้ในระดับนี้เป็นการเน้นพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ ในอันท่ีจะสร้างแนวคิดหรือ
แบบแผนใหม่ ๆ ข้ึนมา ดังนั้น การสังเคราะห์เป็นส่ิงท่ีสูงกว่าการวิเคราะห์อีกข้ันหนึ่ง 
6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถท่ีจะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นค าพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกล่าว จะต้องวางแผนอยู่บน
เกณฑ์ที่แน่นอน เกณฑ์ดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นมาเอง หรือน ามาจากที่อื ่นก็ได้
การเรียนรู้ในขั้นนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุดของความรู้ความจ า 
จากการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ข้างต้น สรุปได้ว่า การเขียนวัตถุประสงค์เชิง












3.1 ความหมายของทักษะการสื่อสาร  
นักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของทักษะการส่ือสารไว้หลายท่าน ดังนี้  
ก่อเกียรติ พานิชกุล (2537: 103) กล่าวว่า การส่ือสาร หมายถึง การติดต่อ การแลกเปล่ียน
ข่าวสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 56) กล่าวว่า 
ทักษะการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อส่งและรับข่าวสารข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์ สรุปความ ขยายความและจัดระบบข้อมูล ตลอดจนประยุกต์ใช้ข่าวสารโดยเลือกวิธีหรือ
เครื่องมือในการส่ือสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
กิดานันท์ มลิทอง (2543: 21) กล่าวว่า การส่ือสาร หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราว 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและความรู้สึก การท าข้อความต่าง ๆ โดย
อาศัยเครื่องน าไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งท่ีเป็นจุดหมายปลายทางท่ีต้องการจนท าให้เกิด
การรับรู้ความหมายของเรื่องราวต่าง ๆ นั้นร่วมกันตลอดต้นเกิดการตอบสนองร่วมกัน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การส่ือสารเป็นการติดต่อ
แลกเปล่ียน ถ่ายทอดข่าวสาร จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ท่ีมีการรับรู้
ความหมายร่วมกัน 
ทิวาวรรณ  จิตตะภาค (2548: 16) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการส่ือสารเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยผ่านเครื่องมือในการส่ือสารด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ชฎาภรณ์ ครองยุติ (2548: 11) ได้กล่าวไว้ว่า การส่ือสาร หมายถึง ความหมายใน
การถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยอาศัยเครื่องน าไปโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  ซึ่งเป็น
จุดหมายปลายทางท่ีต้องกาก าหนดเรื่องราวนั้นร่วมกัน 
ปริญญา สองสีดา (2550: 59) ได้กล่าวว่า การส่ือสารเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญมาก




เนตรนภางค์ สัญศรีเมือง (2554: 11) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการส่ือสารเป็นความสามารถ
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อส่งและรับข่าวสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์และอัมพร ทองใบ (2555: 90) กล่าวว่า การติดต่อกันระหว่าง
บุคคล 2 ฝ่ายเพื่อส่ือเรื่องราวให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งอาจจะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ท้ังเจาะจงและไม่เจาะจงก็ได้ ในการส่ือสารจะต้องประกอบไปด้วยผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร ส่ือและ
วิธีการส่ือ  






จากความหมายของทักษะการส่ือสาร สรุปได้ว่า เป็นความสามารถในด้านการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน โดยมีผู้รับสารและผู้ส่งสาร เพื่อส่งและรับข่าวสารข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
 
3.2 ความส าคัญของการสื่อสาร 
นักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของการส่ือสารไว้ ดังนี ้
บุญศรี ปราบณศักด์ิ และศิริพร จิรวัฒน์กุล (2538: 13) ได้เสนอทรรศนะเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการส่ือสารดังนี้ การส่ือสารมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงระดับ
สภาพการด ารงชีพของมนุษย์ ตามองค์ประกอบแห่งชีวิต ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมความคิดและ
จิตใจ สถาบันทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ ครอบครัว เศรษฐกิจ สาธารณสุข 
นันทนาการ วัฒนธรรม การปกครอง การศึกษา และศาสนา สังคมโลกโดยองค์การระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ได้พยายามเผยแพร่แนวคิดเพื่อให้ทุก ๆ ประเทศเห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ได้มาตรฐาน 
วัชรี ขันเช้ือ (2545: 39) กล่าวถึงความส าคัญของการส่ือสาร จะพบว่า การส่ือสาร
นั้นมีความส าคัญต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ในชีวิตประจ าวันด้าน
อุตสาหกรรมและธุรกิจ ด้านการปกครองและด้านการเมืองระหว่างประเทศ และเช่นเดียวกันในด้าน
การเรียนการสอนถ้าเราต้องการจะให้เกิดประสิทธิภาพเราจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการส่ือสารให้
ตรงกัน เพื่อท่ีจะให้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถท างานร่วมกันได้โดยมีความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน และผู้รับสารก็ต้องมีการสะท้อนกลับแนวคิดมายังผู้ส่งสารด้วย 
ปริญญา สองสีดา (2550: 35) ได้กล่าวว่า การส่ือสารนั้นจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกคน
เพราะมนุษย์ทุกคนต้องส่ือสารกันตลอดเวลา เช่น พูด เขียน ซึ่งการส่ือสารเหล่านี้จะช่วยธ ารงสังคมให้
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 
U.S. Department of Labor, Office of Disability Employment Policy (2012: 17)  
กล่าวถึงความส าคัญของการส่ือสาร ไว้ว่า ทักษะการส่ือสารมีความส าคัญต่อทุกคน เนื่องจากเป็นวิธีท่ี
เราส่งและรับข้อมูล ถ่ายทอดความคิดของเรากับผู้คนรอบตัวเรา ทักษะการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาตนเอง การตัดสินใจด้วยตนเอง และเป็นทักษะท่ีส าคัญส าหรับความส าเร็จตลอด
ชีวิต 
จากความส าคัญของการส่ือสารข้างต้น จะพบว่า การส่ือสารนั้นจ าเป็นส าหรับมนุษย์





กิดานันท์ มลิทอง (2543: 22) ได้แบ่งรูปแบบของการส่ือสาร เป็น 2 รูปแบบ 
1. การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) คือการส่งข่าวสาร
หรือการส่ือสารไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ีผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองทันที (Immediate 




ส่งและผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทันที จึงมักเป็นการส่ือสารโดยใช้สื่อมวลชน เช่น ฟังวิทยุ 
ชมโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ รวมถึงการติดต่อส่ือสารด้วยการส่งอีเมล์หรือส่ง SMS เหล่านี้ เป็นต้น 
2. การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) คือการส่ือสารท่ีผู้รับ
มีการตอบสนองและส่งผลป้อนกลับทันที (Immediate-Feedback) ส่งกลับมายังผู้ส่ง โดยท่ีผู้ส่งและ
ผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่กันคนละสถานท่ีก็ได้ แต่ท้ังสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือ
การโต้ตอบกันไปมาโดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น 
การประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ เป็นต้น 
จากรูปแบบของการส่ือสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แบ่งรูปแบบของการส่ือสารเป็น





กิดานันท์ มลิทอง (2543: 23) แบ่งประเภทของการส่ือสารไว้ 4 ประเภท ดังนี้  
1. การส่ือสารในตนเอง (Intrapersonal or Self-Communication) เป็น
การส่ือสารภายในตนเอง หมายถึง บุคคลผู้นั้นเป็นท้ังผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน เช่น การเขียนและ
การอ่านหนังสือ เป็นต้น  
2. การสื ่อสารระหว่างบุคคล  (Interpersonal communication) เป ็น
การส่ือสารระหว่างคน 2 คน เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกัน เป็นต้น  
3. การส่ือสารแบบกลุ่มชน  (Group Communication) เป็นการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลกับกลุ่มชนซึ่งประกอบด้วยคนจ านวนมาก เช่น การสอนในห้องเรียนระหว่างครูเพียงคน
เดียวกับนักเรียนท้ังห้อง หรือระหว่างกลุ่มชนกับบุคคล เช่น กลุ่มชนมาร่วมกันฟังค าปราศรัยหาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น 
4. การส่ือสารมวลชน  (Mass Communication) เป็นการส่ือสารโดยใช้
ส่ือมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ 
ใบปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น เพื่อการติดต่อไปยังผู้รับสารจ านวนมากซึ่งเป็นมวลชนหรือกลุ่มคนให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ กันหรือไล่เล่ียกัน 
จากประเภทของการส่ือสารข้างต้น สรุปได้ว่าสามารถแบ่งประเภทของการส่ือสารไว้ 
4 ประเภทคือ การสื่อสารในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การส่ือสารแบบกลุ่มชน  และ
การส่ือสารมวลชน 
 
3.5 กระบวนการในการสื่อสาร  
กระบวนการในการส่ือสาร เป็นกระบวนการท่ีใช้ถ่ายทอดข่าวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีก
ท่ีหนึ่งโดยการใช้ส่ือเพื่อถ่ายทอดข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก จากบุคคลหนึ่ง ซึ่งจากการรวบรวม




กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 60) ระบุถึง
กระบวนการในการส่ือสารว่าเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ คือ ผู้ส่งสาร สาร กระบวนการส่งสาร 
ผู้รับสาร และการประเมินผลการส่ือสาร โดยมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงต่าง ๆ ดังนี้คือ  
1. ผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารจะต้องเป็น ผู้ท่ีมีสมรรถภาพในด้านท่ีส าคัญ ๆ คือ 
สมรรถภาพทางภาษา สมรรถภาพในการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการส่ือสาร และสมรรถภาพใน
การเลือกกลวิธีในการน าเสนอให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 
2. สาร สารท่ีจะน าเสนอหรือส่ือให้ผู้รับสารอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
สารท่ีเป็นข้อมูล สารท่ีเป็นความรู้ความคิด และสารท่ีเป็นความบันเทิง 
3. วิธีการ ในการส่งสารนั้น แม้ผู้รับสารจะมีความสามารถในการรับสารดีแค่
ไหนก็ตาม หากวิธีการในการส่งสารไม่ดี ก็ย่อมจะลดผลแห่งการส่ือสารนั้นลงไปได้มาก 
4. ผู้รับสาร ในการส่ือสารผู้รับสารท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติท่ีส าคัญ คือมี
สมรรถภาพทางภาษา มีความพร้อมในการรับสาร  การวัดและประเมินผลการสื่อสาร  ในการ
ประเมินผลการส่ือสารผู้ประเมินควรค านึงถึงประเด็นในการประเมิน 2 ประเด็น คือ  
5.1 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการส่ือสาร  
5.2 การวัดและประเมินกระบวนการในการส่ือสาร  
 
กระบวนการในการส่ือสารดังกล่าว อาจเขียนได้เป็นกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 3 ดังนี้  
 
















ที่มา : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 60) 
ผู้ส่งสาร 
 - สมรรถภาพทางภาษา 




































3.6 รูปแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสาร  กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 62-63) อธิบายว่ามีขั้นตอนส าคัญ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมคุณสมบัติ
และขั้นการน าคุณสมบัติท่ีดีในการส่ือสารไปใช้ในการเรียนการสอน  
1. ขั้นเตรียมคุณสมบัติ เป็นขั้นท่ีครูก าหนดคุณสมบัติ ในการเรียนของนักเรียน
ว่า คืออะไร และก าหนดวิธีการฝึกคุณลักษณะนั้น  ๆ แล้วให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบั ติเพื่อให้เกิด
คุณลักษณะตามท่ีก าหนด 
2. ขั้นการน าคุณสมบัติท่ีดีในการส่ือสารไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นขั้นท่ีครู
จะต้องสอนเนื้อหาตามหลักสูตร โดยใช้คุณลักษณะท่ีดีในการส่ือสารของนักเรียน เพื่อน าไปสู่ความ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนในการสอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป
และขั้นวัดและประเมินผล ดังรายละเอียดตามภาพประกอบ 4 ซึ่งแสดงขั้นตอนของรูปแบบการสอน
เพื่อฝึกทักษะการส่ือสาร  
จากรูปแบบการพัฒนาทักษะการส่ือสารสรุปได้ว่า ควรมีการเตรียมคุณสมบัติและ
ขั้นการน าคุณสมบัติท่ีดีในการส่ือสารไปใช้ในการเรียนการสอน  โดยครูจะต้องสอนเนื้อหาตาม
หลักสูตรโดยใช้คุณลักษณะท่ีดีในการส่ือสารของนักเรียน  
 






































  ความรู้ 
   เทคนิค 
   การถ่ายทอด 










 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน ผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็นกิจกรรม การเรียน
การสอนท่ีใช้ทักษะการส่ือสารเป็นประเด็นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สรุปได้ดังนี้ 
 
การฟัง 
การฟังเป็นทักษะจ าเป็นท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาได้
ชัดเจนและแสดงถึงการรับรู้และเข้าใจในส่ิงท่ีผู้พูดก าลังพูด ท้ังนี้เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการฟังไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการฟัง ไว้ดังนี้ 
สนิท ต้ังทวี (2529: 58-67) ได้กล่าวถึง การฟังสรุปได้ว่า การฟังเป็นทักษะทางภาษา 
ท่ีส าคัญมากต่อการติดต่อส่ือสาร เป็นส่วนส าคัญต่อการคิดและการพูด การฟังช่วยให้เกิดความรู้ และ
ความรอบรู้ ในการฝึกทักษะการฟังมีหลายแบบเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ฟังเพื่อ
ความเข้าใจความหมายของค า ข้อความ ฟังเพื่อพินิจสาร วิเคราะห์สาระส าคัญของสาร เป็นต้น 
ประพิศ พรมศิลา (2545: 10) ได้กล่าวถึง การฟังเป็นการแปลความหมายของเสียงท่ี
ได้ยินด้วยความต้ังใจจนเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีได้ยิน สามารถตีความหมายท่ีผู้พูดส่ือออกมาได้ 
สุวิชา ศรีมงคล (2557: 38) ได้กล่าวว่า การฟังเป็นกระบวนการรับสารทั ้ง ท่ี
เป็นวัจนภาษา และอวัจนภาษา โดยผ่านกระบวนการรับรู้เสียง ซึ่งการฟังจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้
โดยการท าความเข้าใจ จับประเด็น วิเคราะห์ ตีความ ประเมินคุณค่าของส่ิงท่ีฟัง 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การฟัง เป็นทักษะทางภาษาอย่างหนึ่งท่ีส าคัญเพื่อ




นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับการพูด ไว้ดังนี้  
สมจิต ชิวปรีชา (2540: 1) ได้กล่าวถึง การพูดไว้ว่า เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่าง
มนุษย์โดยใช้เสียง ภาษาแววตา สีหน้า ท่าทางต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากผู้พูดไปยังผู้ฟัง
ให้เป็นที่เข้าใจกัน 
อรทัย วิมลโนธ, ประภาศรี สีหอ าไพ, และอัจจิมา (2533: 62-69) ได้กล่าวถึง การพูด
ไว้ว่า เป็นการแสดงความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต้องพูด
เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยแบ่งประเภทการ
อภิปรายได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การอภิปรายภายในกลุ่มและการอภิปรายหน้าท่ีประชุม  
สุวิชา ศรีมงคล (2557: 38) ได้กล่าวถึง การพูดไว้ว่า เป็นการส่ือสารด้วยการใช้
ถ้อยค าซึ่งเป็นท้ังวัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ทัศนคติ







การอ่าน         
  การอ่านเป็นทักษะท่ีจ าเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะการอ่าน
เป็นถือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้อย่างหนึ่งเป็นการถ่ายทอดความคิดระหว่างบุคคล
นักการศึกษาได้กล่าวถึงการอ่านไว้ดังนี้       
  ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กวิสรา รัตนากร , และดวงใจ ไทยอุบุญ  (2535: 66-67) ได้
กล่าวถึง การอ่านไว้ว่า การอ่านช่วยเพิ่มพูนสติปัญญา ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญญา ตลอดจนท า
ให้เข้าใจและเข้าถึงหนังสือการท่ีจะเข้าใจและเข้าถึงหนังสือจ าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะการอ่าน 
โดยน าเสนอการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ เพื่อเก็บสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านตลอดจนแนวคิดหรือ
ทัศนคติของผู้เขียน 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์  (2545: 4-9) ได้กล่าวถึง การอ่านไว้ว่า การอ่านเป็น
เครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้และมีจุดมุ่งหมายของการอ่าน  ได้แก่ อ่านเพื่อตีความของ
สัญลักษณ์ให้เป็นความหมายท่ีถูกต้อง อ่านเรียงล าดับเหตุการณ์และสรุปแนวคิดเรื่องท่ีอ่านเพื่อตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง และจุดมุ่งหมายของการอ่านแต่ละคน จะไม่เหมือนกันซึ่งรูปแบบการสอนอ่านแบบ
หนึ่ง คือ ใช้ค าถามเพื่อพัฒนาความคิดเพื่อหาค าตอบพื้นฐาน ค าถามเพื่อคิดวิจารณญาณ และค าถาม
เพื่อคิดสร้างสรรค์ 
ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน (2547 อ้างถึงใน สุวิชา ศรีมงคล, 2557: 37) ได้กล่าวถึง 
การอ่านไว้ว่า การอ่านมิใช่การมองไปท่ีค าหรือสัญลักษณ์และตัวหนังสือเท่านั้น แต่จะประกอบไปด้วย
สมาธิ คือ ใจท่ีสงบนิ่ง การรับรู้ การจัดล าดับ และการประมวลข้อมูลท่ีได้จากการรับรู้เพื่อให้ได้สาระ
มากท่ีสุด 
สุวิชา ศรีมงคล (2557: 37) ได้กล่าวถึง การอ่านไว้ว่า คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่าน
กับบทอ่าน โดยผ่านกระบวนการใช้ความคิด ความสามารถท่ีจะเข้าใจสารท่ีอ่าน ตามความมุ่งหมาย
ของผู้เขียนท่ีส่ือออกมาในสารนั้น ๆ 
จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การอ่าน คือ การเพิ่มพูนสติปัญญาผ่านตัวหนังสือเพื่อให้
เข้าใจในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอโดยการเขียนสรุปสาระส าคัญจากการอ่าน 
 
การเขียน  
นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับการเขียนไว้ ดังนี้  
บันลือ พฤกษะวัน (2533: 55) ได้กล่าวถึง การเขียนไว้ว่า เป็นการส่ือความคิดต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น การส่งเสริมการเขียนอาจก าหนดสถานการณ์สมมติเพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกด้านความรู้สึกนึกคิด ย่อมช่วยพัฒนาความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมใน
อนาคต 
ปรัชญา อาภากุล และการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2541: 131-134) ได้กล่าวถึง
การเขียนไว้ว่า เป็นการแสดงออกเพื่อการติดต่อส่ือสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยตัวอักษรเป็นส่ือเพื่อ






สุวิชา ศรีมงคล (2557: 39) ได้กล่าวถึง การเขียนไว้ว่า เป็นวิธีการติดต่อส่ือสารของ
มนุษย์ท่ีใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความต้องการ ความรู้สึก ประสบการณ์ของผู้เขียนให้คน
อื่นรับทราบโดยถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรให้ผู้รับสาร คือ ผู้อ่าน ได้ใช้ทักษะการอ่าน ตีความและ
ท าความเข้าใจเนื้อหา  
จากความหมายของการเขียนสรุปได้ว่า การเขียนเป็นวิธีการติดต่อส่ือสารท่ีถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารผ่านทางตัวอักษร 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ทักษะการสื่อสารดังกล่าว  สรุปได้ว่า เป็น




3.8 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  
  3.8.1 ความหมายของทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์  
หนึ่งหรือหลายอย่างนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Communication) ไว้ดังนี้  
ประมวล ศิริผันแก้ว (2540: 16-19) ได้กล่าวถึง ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
คือ การให้หรือแลกเปล่ียนความรู้และแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการอ่าน การสังเกต 
และการทดลองในรูปแบบท่ีชัดเจนและมีเหตุผลโดยการพูดหรือการเขียน  
เนตรนภางค์ สัญศรี เมือง (2545: 6) ได้ก ล่าวถึ ง  ทักษะการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์ คือ การแสดงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้ ความคิด ได้เปล่ียนความรู้
และแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ เขียนสรุปสาระส าคัญจากการอ่านและการฟังในกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
รุ่งอรุณ เธียรประกอบ (2549: 3) ได้กล่าวถึง ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์
ไว้ว่า พฤติกรรมท่ีแสดงออกในลักษณะท างาน ในด้านการอธิบาย อภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
การเขียนการน าเสนอข้อมูลในรูปของกราฟ ตาราง วงจรหรือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ การจัด
กระท าข้อมูลลงในเว็บไซต์ การจัดป้ายนิทรรศการ การจัดกระท าข้อมูลรูปของ power point และอื่น ๆ 
จากความหมายของทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า เป็นความสามารถ
ด้านการฝึกหรือใช้ภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ี
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะในด้านการส่ือสาร เช่น การเขียนสรุปเรื่องราวจากการอ่าน ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร และการน าเสนอทางวิทยาศาสตร์ด้วยปากเปล่าผ่านการฟัง เพื่อแสดงออกถึง
ความรู้ ความคิดเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
3.8.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดพฤติกรรมด้านทักษะการส่ือสาร ดังนี้  
มังกร ทองสุขดี (2535: 143-151) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ




นักเรียน คือส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจะได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การฝึกทักษะทางภาษา และทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ อาจท าได้
หลายวิธี ดังนี้ 
1. การอ่านหนังสือ เป็นการอ่านเพื่อต้องการให้ค้นหาข้อเท็จจริงหลักเกณฑ์
รวมท้ังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในอันท่ีจะช่วยให้เกิดความคิดเพิ่มพูนสติปัญญาหรือความ
ประทับใจ ครูควรจะต้องเลือกสรรเรื่องราวท่ีเด็กควรรู้ และควรจะช้ีแจงให้เด็กทราบถึงจุดประสงค์
ของการอ่านแต่ละครั้งว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง เพราะการอ่านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั้นจะมี
เป้าหมายการอ่านท่ีแตกต่างไปจากการอ่านหนังสือประเภทอื่น ๆ ในห้องสมุดก็ดี หรือมุมหนังสือใน
ห้องเรียนก็ดี จะได้รับการเสาะหาหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ เช่น ต ารา วารสาร
เอกสาร บทความ ให้มีจ านวนมากพอแก่ความต้องการ 
2. การพัฒนาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คือ ค าท่ีบัญญัติ
ขึ้นเพื่ออธิบาย ความหมายในเนื้อหาของวิชาการมักเป็นค าเฉพาะท่ีนักเรียนจะได้พบเห็น และต้อง
ศึกษาอยู่เสมอ การท าความเข้าใจในศัพท์จะช่วยให้การเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่มีศัพท์วิทยาศาสตร์ อยู่เป็นจ านวนมากท่ีมักจะใช้ปนอยู่กับการใช้ภาษาประจ าวัน ซึ่งนักเรียนจะ
เข้าใจเอาเองว่าตนเองเข้าใจดีอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้ จะท าให้การเรียนการสอน มีปัญหาเกิดขึ้น 
การพัฒนาเรื่องศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก อาจจะท าได้ 2 ทาง คือ ครูสอนหรืออธิบายให้เด็ก
ทราบโดยตรงก่อนท่ีจะเริ่มบทเรียน และครูอาจจะสอนศัพท์ให้เด็กในขณะท่ีการเรียนก าลังด าเนินอยู่ 
ซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมกันอยู่ท่ัวไป  
3. การฝึกให้ เด็กมี ทักษะทางการพูด และการถกปัญหาในการสอน
วิทยาศาสตร์อาจจะฝึกให้เด็กมีทักษะเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้โดยระบบการส่ือสารอยู่ 2 วิธีการ
คือ การรายงานโดยปากเปล่า กับการถกปัญหา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างทักษะทางสังคมให้แก่เด็กอีกด้วย
ในการน าเสนอปากเปล่า เด็กจะต้องพยายามถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนให้แก่เพื่อนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ฉะนั้น การใช้ภาษาพูดอย่างถูกต้องจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดกับปัญหาเพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีดีที่สุด ครูจะต้องพยายามอธิบายให้เด็กทราบการถกปัญหานั้นว่าไม่ใช่การรายงาน ไม่ใช่ 
การโต้เถียง ไม่ใช่การท่องจ าให้ข้ึนใจ และไม่ใช่การสนทนา แต่การถกปัญหานั้น หมายถึง ความพยายาม
ร่วมกันท่ีจะแก้ปัญหาเพื่อต้องการทดสอบถึงข้อเท็จจริง หรือเสนอข้อคิดเห็น โดยครูจะต้องเป็นบุคคล
ส าคัญของการเป็นผู้น าเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครูจะต้องเป็นผู้วางแผนให้เด็กได้





ลักษณะท่ีคล้ายกันอยู่มากมาย และมีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการ เช่น  
4.1  การฝึกให้เด็กมีทักษะในการฟังเพื่อความถูกต้อง เช่น ฝึกให้เด็กฟัง




4.2 การฝึกให้มีทักษะในการฟังเพื่อพินิจพิจารณาและวิจารณ์ เช่น ฝึก
ให้เด็กฟังเกี่ยวกับคุณค่า ให้รู้จักข้อแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น เพื่อสรุปความหรือ
แสดงความคิด 
4.3 การฝึกให้มีทักษะในการฟังเพื่อให้ เกิดความซาบซึ้ ง เช่น ฟั ง
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ค าประพันธ์หรือละคร 
4.4 การฝึกให้มีทักษะในการฟังเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น ช่วย
ให้เด็กเกิดความคิดใหม่ ๆ แปลก ๆ ภายหลังท่ีเด็กได้ฟังเกี่ยวกับการทดลอง การสาธิตการวิจัย
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เป็นต้น 
5. การฝึกให้มีทักษะการเขียน นักเรียนมีโอกาสท่ีแสดงความสามารถใน
การเขียนได้มากมาย เช่น การท าการบ้าน การตอบปัญหา การเขียนรายงานอาจจะแบ่งได้ ดังนี้ 
5.1 การท ารายการ เพื่อแสดงตัวเลขประกอบค าอธิบายตัวเลขเหล่านี้
ได้แก่ ความจริงต่าง ๆ การแสดงความคิด เพื่อแสดงข้อคิดเห็นของตน 
5.2 การรวบรวมความคิดส าคัญ  เป็นการเขียนเกี ่ยวกับข้อคิด
การวิจารณ์ นักเรียน จะต้องรู้จักการเลือก การตัดสินใจมากกว่าการใช้ความจ า 
5.3 การเขียนเพื่อแสดงการจ าแนกแจกแจงแบ่งช้ัน ในการนี้นักเรียน
จะต้องใช้ การสังเกต ความพยายาม การค้นคว้าประกอบ 




ควรแนะน าให้เด็กรู้จักการใช้ห้องสมุด โดยแนะให้รู้จักเลือกหาหนังสือวารสารเอกสาร หนังสืออ้างอิง 
ประมวล ศิริผันแก้ว (2540: 16-19) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนใน




วารสารหนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ จากการดูโทรทัศน์หรือการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยครู




บางเรื่องท่ีได้รับ จากการไปทัศนศึกษาแต่ละครั้ง เช่น เมื่อพาไปชมสวนสัตว์เปิดท่ีเขาเขียว นักเรียน
ควรจะสามารถเขียนบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ัวไปในบริเวณสวนสัตว์  ลักษณะนิสัยของ
สัตว์ป่าบางชนิดรวมท้ังสภาพความเป็นอยู่ และข้อคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมให้กับสัตว์ป่า
เหล่านั้น หรือเมื่อไปศึกษาการบ าบัดน้ าเสีย นักเรียนควรจะสามารถเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการ





ได้บันทึกส่ิงท่ีสังเกตต่าง ๆ การศึกษาภาคสนามถือว่าเป็นการฝึกทักษะการส่ือสารท่ีดีวิธีหนึ่ง เช่น 
การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝ่ัง เพื่อการส ารวจ พันธุ์พืช สัตว์น้ า สัตว์บก ลักษณะของ
ดิน ความเข้มของแสง ระดับน้ า ขั้นลงข้อมูลเหล่านี้อาจบันทึกโดยข้อความหรือภาพให้ได้รายละเอียด
มากท่ีสุดเพื่อน ามาเขียนสรุปหรือเล่าสู่กันฟัง 
3. การเล่าหรือบันทึกส่ิงท่ีสังเกตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกิจกรรมในส่วนนี้อาจ
ท าได้เช่น ครูอาจให้นักเรียนผ่าผลไม้ 3 ชนิด เช่น ฝรั่ง มะละกอ แตงโม สังเกต และเขียนภาพแสดง
ลักษณะภายใน พร้อมท้ังค าอธิบาย แล้วน ามาเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับลักษณะภายในของผลไม้จาก
เปลือกนอกถึงภายใน และช้ีความแตกต่างของลักษณะภายในของผลไม้เหล่านั้น  
4. การจัดแสดงผลงานหรือการน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้า หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในกรณีท่ีท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือโครงงาน
อื่น ๆ ในการจัดแสดงผลงานนี้ นักเรียนจะได้มีโอกาสออกแบบการจัดแสดงผลงานรวมท้ังการจัดการ













รู้จักใช้การส่ือสารด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท้ังในด้านค้นหาข้อมูลและหาความรู้ รู้จักน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันสมัย 
สุวิชา ศรีมงคล (2557: 47) สรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านทักษะการส่ือสาร ท่ี
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกได้ว่า  พฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกจะครอบคลุมทั้ง
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และอาจมีการส่ือสารผ่าน









ตาราง 2 พฤติกรรม และตัวบ่งช้ีของความสามารถในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
 
พฤติกรรม ตัวบ่งชี้ 
1. การอ่าน  1. อ่านจับใจความส าคัญของบทความ / หนังสือ / วารสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ 
2. การฟัง  1. ฟังเรื่องราวจากเทปบันทึกเสียง / บุคคล / การดูวีดิทัศน์ เพื่อจับใจความ
ส าคัญ 
2. ฟังค าส่ังหรือค าช้ีแจงแล้วปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. การพูด  
 
1. การตอบค าถามเพื่อแสดงความรู้ ความคิด แนวคิดหลักการทาง 
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
2. การอภิปราย / การรายงาน / การเล่า / การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจได้อย่างเหมาะสม 
3. การน าเสนอรายงานการทดลองด้วยข้อเท็จจริง และสรุปตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 
4. การน าเสนอผลงาน การสาธิตผลงานต่อสาธารณะชน 
4. การเขียน 1. เขียนสรุปสาระส าคัญจากบทเรียน การอ่าน การฟัง ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์โดยเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมถูกต้องชัดเจน 
2. เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ / จ าแนก แจกแจง แบ่งช้ัน เกี่ยวกับข้อมูลหรือ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
 
ที่มา : สุวิชา ศรีมงคล (2557: 47) 
 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่า 
เป็นพฤติกรรมด้านทักษะการสื่อสาร ที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การอ่านจับใจความ
ส าคัญ หนังสือหรือวารสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ การฟังเรื่องราวจากการดูวีดิทัศน์หรือจาก
บุคคลเพื่อจับใจความส าคัญ การพูดตอบค าถามจากการฟังเพื่อแสดงความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 






ชาคริต ชมช่ืน (2540: 18) กล่าวว่าการประเมินตามสภาพจริงคือ กระบวนการ




ผู้เรียน ท าในสภาพของการแสดงออกจริงในเนื้อหาวิชาที่เรียนและสภาพที่เขาด ารงอยู่เป็น
การด าเนินการท่ีต่อเนื่องประเมินเรื่อย ๆ (Kid Watching) ควบคู่กับการเรียนการสอน 
กิตติ กิตติศัพท์ (2547: 9) กล่าวว่าการประเมินตามสภาพจริงคือ วิธีการและเกณฑ์
ท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียน
อย่างเต็มเวลาของกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม โดยให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมหรือสร้างผลงานออกมาเพื่อ
แสดงตัวอย่างของความรู้และทักษะท่ีตนมี ซึ่งกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการประเมินนั้น จะมีลักษณะ
เหมือนและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าเป็นการทดสอบ  และข้อมูลของ
ก า ร ประเมินผลได้มาจากท้ังการเก็บรวบรวมผลงานท่ี ผู้เรียนได้ปฏิบั ติอย่างสอดคล้องกับ





4.2 แนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพจริง  
กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 30) และเอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2540: 5) ได้เสนอแนะ
วิธีการวางแผน การประเมินตามสภาพจริงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประเด็น ได้แก่ 
1. ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายการประเมินคืออะไร 
2. ประเมินอะไรเพื่อให้เกิดพัฒนาการในด้านต่าง ๆ 
3. ท าอย่างไรพัฒนาการและความสามารถของเด็กจะเกิดขึ้น 





กิตติ กิตติศัพท์ (2547: 1) ได้เสนอแนะแนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
1. ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐานแต่เน้นการประเมินทักษะการคิดท่ีซับซ้อน




4. เป็นการให้ความส าคัญกับงานโดยพิจารณาจากงานหลาย ๆ ช้ิน 
5. ผู้ประเมินควรมีหลายคน มีการประชุมกันเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้เรียน 
6. การประเมินต้องด าเนินการไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 








จากงานหลาย ๆ ช้ิน และน าการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพท่ีแท้จริง 
 
4.3 ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 6) ได้ก าหนดขั้นตอนใน
การประเมินจากสภาพจริง ดังนี้ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการ  โดยวิเคราะห์จาก
หลักสูตรกลาง หลักสูตรท้องถิ่น คู่มือการเรียน เป็นต้น 
2. ท าความชัดเจนกับลักษณะ / ความหมายของผลสัมฤทธิ์เหล่านั้น 
3. ก าหนดแนวทางของงานท่ีจะต้องปฏิบัติ 
2.1 งานท่ีทุกคนต้องท า 
2.2 งานท่ีท าความสนใจ 
4. ก าหนดรายละเอียดของงาน 
5. ก าหนดกรอบการประเมิน 







7. ก าหนดตัวผู้ประเมิน (ควรมีใครบ้าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง) 
8. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
จากขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริงข้างต้น สรุปได้ว่า ครูและนักเรียนก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการ ท าความเข้าใจด้วยกันถึงเกณฑ์การประเมิน ก าหนดกรอบการประเมินและ
วิธีการประเมินจากการสังเกตโดยมีการประเมินจากเพื่อน ครู และตนเอง 
 
4.4 เทคนิคและวิธีการประเมินตามสภาพจริง  
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 185-190) ได้เสนอแนะ
วิธีการประเมินตามสภาพจริงไว้โดยสังเขปคือ 
1. การสังเกต การเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านความคิด การปฏิบัติงานและ
โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึกและลักษณะนิสัย วิธีการสังเกตท าได้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การ




และ ช่วงเวลาสังเกต อีกวิธีหนึ่งคือ การสังเกตแบบไม่ต้ังใจ หรือไม่มีโครงสร้าง ซึ่งหมายถึง ไม่มีการ
ก าหนดรายการสังเกตไว้ล่วงหน้า  
2. การสัมภาษณ์ เช่น ความคิด (สติปัญญา) ความรู้สึก กระบวนการขั้นตอนใน
การท างาน วิธีแก้ปัญหา อาจใช้ประกอบการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมั่นใจยิ่งขึ้น 
3. การตรวจงาน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเน้นการน าผลประเมินไปใช้ 
ทันทีใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อการปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการ
วัดประเมินท่ีควรด าเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ / 
โครงงานต่าง ๆ งานเหล่านี้ควรมีลักษณะท่ีครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของผู้เรียนได้ เช่น 
แบบฝึกหัดท่ีเน้นการเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์ ตลอดจนโครงการ / โครงงาน ท่ีเน้นการใช้
ความคิดขั้นสูงในการวางแผนจัดการด าเนินการ และแก้ปัญหาส่ิงท่ีควรประเมินควบคู่ กันไปด้วยเสมอ 
ในการตรวจงานคือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะท่ีดีในการท างาน 
4. การรายงานตนเองเป็นการให้นักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบค าถามส้ัน ๆ 
หรือตอบแบบสอบถามท่ีครูควรสร้างขึ้น เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนท้ังความรู้ความเข้าใจ 
วิธีคิด วิธีท างาน ความพอใจในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  
5. การใช้บันทึกจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ท่ี 
เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ผลงานของนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน จาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากเพื่อนครู จากเพื่อนนักเรียน จากผู้ปกครอง 
6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริงในกรณีท่ีครูต้องการใช้แบบทดสอบ 
ครูควรใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติท่ีเน้นการปฏิบัติจริง  ซึ่งมีลักษณะของปัญหาท่ีมีความหมายต่อ 
ผู้เรียน และมีความส าคัญเพียงพอท่ีจะแสดงถึงภูมิรู้ของนักเรียนในระดับช้ันนั้น  ๆ ท้ังยังปัญหาท่ี 
เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียน แบบทดสอบต้องครอบคลุมท้ังความสามารถ และ
เนื้อหาตามหลักสูตร โดยนักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ด้าน มาผสมผสาน
และแสดงวิธีคิดได้ เป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน นอกจากนี้แบบสอบถามควรมีค าตอบถูกได้ หลายค าตอบ 





 O’Malley and Pierce (1996 อ้างถึงใน Callison, 1998: 43-44) ได้เสนอแนะวิธีการ
ประเมินตามสภาพจริงไว้โดยสังเขปคือ 
1. สัมภาษณ์ปากเปล่า ครูสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว, กิจกรรม, 
การอ่าน, และความสนใจ 
2. เรื่องเล่าหรือการสอบซ้ าอีกครั้ง นักเรียนเล่าความคิดหลักหรือรายละเอียด
ของข้อความท่ีเลือกผ่านการฟังหรือการอ่าน 




4. โครงการ / การจัดนิทรรศการ นักเรียนท าโครงการภายใต้เนื้อหาท่ีก าหนด
เป็นคู่หรือรายเด่ียว 
5. การทดลอง / การสาธิต นักเรียนท าการทดลองหรือสาธิตการใช้วัสดุ 
6. การตอบสนอง  นักเรียนตอบสนองโดยการเขียนเป็นค าถามปลายเปิด 
7. การสังเกตโดยผู้สอน ผู้สอนสังเกตความสนใจของนักเรียน การตอบสนอง
ต่อเนื้อหาการเรียนการสอนหรือการโต้ตอบกับนักเรียนคนอื่น 
8. แฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียน 
 จากเทคนิคและวิธีการประเมินตามสภาพจริงข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้สอนสามารถ
ประเมินนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ผ่านทางการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ การรายงาน






สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538 อ้างถึงใน นพคุณ แดงบุญ, 
2552: 32) ให้ความหมายของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ว่า เป็น คุณลักษณะจิตพิ สัย  (Affective 
Domain) ด้านหนึ่งท่ีเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเชิงการศึกษาท่ีเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดโดย
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยทางวิทยาศาสตร์จะเน้นท่ีเจตคติ 2 กลุ่ม คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์กับเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ โดยท่ีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มีธรรมชาติเป็น  “อารมณ์” และโน้มเอียงไปในเชิง 
“ศิลปะ” ในขณะท่ีเจตคติทางวิทยาศาสตร์มีธรรมชาติโน้มเอียงไปในทางเป็น “เหตุผล” และ 
“ศาสตร์” มากกว่า 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 106) ได้ให้ความหมายของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไว้ว่า 
เป็นความรู้สึกของบุคคลต่าง ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ เป็นตัวกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือทาง
ต่อต้านก็ได้ 
Morrell and Lederman (1998 อ้างถึงใน Craker, 2006: 1)  ได้ให้ความหมาย
ของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไว้ว่า เป็นความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
Osborne, Simon, and Collins (2003: 1053) ได้ให้ความหมายของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ไว้ว่า เจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงออกของทัศนคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และ
นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ของพฤติกรรมทางอารมณ์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ ได้ดังนี้  
- การยอมรับการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีคิด 











แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 




ถึงใน สรกฤช ฆารโสภณ, 2552: 32) กล่าวว่า การพัฒนาเจตคติให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นเป้าหมายท่ี
ส าคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เสนอแนวทางในการพัฒนาเจตคติ ดังนี้  
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ ในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ีโดยเน้น
วิธีการเรียนรู้จากการทดลอง โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. มอบหมายให้ท ากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
3. การใช้ค าถาม หรือการสร้างสถานการณ์เป็นเครื่องมือท่ีช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างเจตคติได้ดี 
4. ในขณะท่ีท าการทดลอง ควรน าหลักจิตวิทยามาใช้ในรูปแบบต่าง  ๆ 
เพื่อท่ีจะได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ 
5. ในการสอนแต่ละครั้งควรสอดแทรกลักษณะเจตคติและลักษณะตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาของบทเรียนและวัยของนักเรียนจัดให้มีการพัฒนาเจตคตินั้น ๆ  
6. น าตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นปัญหาสังคมแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ  
7. เสนอแนะแบบอย่างของผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนอาจศึกษา
หรือเลียนแบบได้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ ครู บิดา มารดา เพื่อน นักเรียน เป็นต้น 
จากแนวทางในการพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา
เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ ในการเรียนรู้อย่าง




พัชรินทร์ ชูกล่ิน (2554: 50-51) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 
นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีเรียนแล้วก็ยังต้องปลูกฝังให้










5. การสอนของผู้สอนต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี ใช้วิธีสอนท่ีดี ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 
6. ผู้สอนต้องสร้างความอบอุ่นใจและความเป็นกันเองให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
7. ผู้สอนต้องสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่เล่ือมใสแก่ผู้เรียน 
 จากหลักการสร้างเจตคติท่ีดีต่อเด็กข้างต้น สรุปได้ว่า ให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายใน




พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 106-108) กล่าวไว้ว่าเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ด้านเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ท่ีนิยมใช้กันอยู่โดยท่ัวไปมี 3 วิธี คือ 1) วิธีของเธอร์สโตน (Thurstone) 2) วิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) และ 3) วิธีของออสกูด (Osgood) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการของลิเคิร์ทเป็นเครื่องมือวัดมี
รายละเอียดดังนี้ 
1. ให้ความหมายของเจตคติต่อส่ิงท่ีจะศึกษานั้นอย่างแจ่มชัด 
2. สร้างข้อความให้ครอบคลุมลักษณะท่ีส าคัญ ๆ ให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม 
ลักษณะของข้อความเป็นทางบวกหรือนิมาน (Positive) และทางลบหรือนิเสธ (Negative) เท่านั้น 
ข้อความกลาง ๆ จะไม่น ามาใช้ในการสร้างการเขียนข้อความควรมีลักษณะ ดังนี้ 




2.5 หลีกเล่ียงข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ เพราะจะเป็นการถาม
ข้อเท็จจริงไม่ใช้ความคิดเห็น 
2.6 เน้นข้อความท่ีวัดได้เป็นส่วนตัวมากกว่าข้อความท่ัวไป เช่น “ฉันได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์” ซึ่งต่างจากข้อความท่ัวไปว่า “กิจกรรมวิทยาศาสตร์
มีประโยชน์” 
3. ก าหนดมาตรวัดค าตอบของข้อความแต่ละข้อความ (ท้ังเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย) เป็น 5 ระดับ คือ 1) เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2) เห็นด้วย 3) ไม่แน่ใจ 4) ไม่เห็นด้วย 5) ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  








เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้   5   คะแนน 
เห็นด้วย    ให้   4   คะแนน 
ไม่แน่ใจ    ให ้  3   คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   ให ้  2   คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้   1   คะแนน 
ข้อความเชิงนิเสธพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้   1   คะแนน 
เห็นด้วย   ให ้  2   คะแนน 
ไม่แน่ใจ    ให ้  3   คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   ให้   4   คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให ้  5   คะแนน 
5. น าข้อความและมาตรวัดจัดเป็นแบบวัดเจตคติในรูปแบบตาราง 2 มิติ 
6. น าไปทดลองใช้เพื่อให้ผู้ตอบตอบความรู้สึกท่ีแท้จริง ตรงกับความเห็นของ
ผู้ตอบมากท่ีสุด (ไม่ค านึงถึงความถูกต้องหรือข้อเท็จจริง) กลุ่มตัวอย่างหรือแหล่งข้อมูลท่ีทดลองใช้
ควรมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างหรือแหล่งข้อมูลท่ีใช้จริง โดยมีจ านวนผู้ตอบไม่น้อยกว่า 5 เท่า
ของข้อความ 
7. น าค าตอบของผู้ตอบแต่ละคนมาให้คะแนน โดยพิจารณาอย่างระมัดระวังว่า
ทิศทางของข้อความใดเป็นนิมานหรือนิเสธ เนื่องจากคะแนนจะสวนทางหักล้างกันคะแนนเจตคติของ
ผู้ตอบแต่ละคนได้จากการรวมคะแนนของแต่ละข้อจนครบทุกข้อ 
8. หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อความแต่ละข้อความเพื่อให้ได้ข้อความท่ีสามารถ
จ าแนกผู้ตอบท่ีมีเจตคติสูงออกจากผู้ท่ีมีเจตคติต่ า 
9. เลือกข้อความท่ีมีอ านาจจ าแนกมาใช้เป็นข้อความวัดเจตคติ โดยมีจ านวน
ข้อความเชิงนิมานและเชิงนิเสธพอ ๆ กัน 
10. น าแบบทดสอบฉบับร่างไปหาค่าความเช่ือมั่น หรือค่าความเท่ียง 
จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยวัดเจตคติของผู้เรียนต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีของลิเคิร์ท 
ด้วยเหตุผลท่ีว่าแบบของลิเคิร์ทนั้นเป็นท่ีนิยมท่ัวไป สร้างง่าย ใช้สะดวก และในการให้น้ าหนักของ
คะแนน 5 ระดับช่วยให้หาระดับของเจตคติของแหล่งข้อมูลได้สะดวกกว่าวิธีอื่น ผู้ตอบสามารถแสดง














อาภรณ์ แสงรัศมี (2543: 78-81) ศึกษาผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักต่อ
ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักมีคะแนนเฉล่ียลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังการเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลักคะแนนเฉล่ียลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับผู้สอน ซึ่งต่างจากวิธีสอนแบบเดิมท่ีผู้สอนเป็นผู้
ตัดสินใจเลือกชนิดและล าดับของข้อมูลให้แก่ผู้เรียน  และนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลักมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นการเรียนท่ีผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ท่ีมีความ
เป็นตัวของตัวเอง ยอมรับตนเอง มีความสนใจเรียนและมีความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจภายในท่ีจะ
เรียนรู้และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น 
เนตรนภางค์ สัญศรีเมือง (2545: 55-63) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการส่งเสริมทักษะการส่ือสารและการประเมินผลตามสภาพจริง มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ได้รับการส่งเสริมทักษะการส่ือสารและประเมินผลตามสภาพจริง 2) ศึกษาทักษะการส่ือสารในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการส่งเสริมทักษะการส่ือสารและประเมินผล
ตามสภาพจริง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 40 คน ผลการวิจัย พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการประเมินผลตามสภาพจริงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่ในระดับสูงท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และมี
ทักษะการส่ือสารในวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
ทิวาวรรณ จิตภาค (2548: 35-38) การศึกษาครั้ งนี้ มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อ ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนและทักษะการส่ือสารด้วยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคันคว้าเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 (ปวช.2) 
โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการกรุงเทพฯ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนภาคเรียน 1 ปี
การศึกษา 2548 นักเรียนท้ังหมด 30 คนท่ีได้จากการสุ่มอย่างจ่ายแบบยกช้ันโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่มแบบแผนการวิจัยเลือกใช้ One-Group Pretest-Postest Design สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ t-test Dependent Sample ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปดังนี้ 1) นักเรียนท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 
(ปวช.2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง




นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 ปวช. มีทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0572  
นัจญ์มีย์ สะอะ (2551: 111-126) ศึกษาผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัด 
การเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง




เรียนร่วมกันนักเรียนมีโอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด กับเพื่อน ๆ และนักเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะเรียน ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ร่าเริง 
ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และพึงพอใจในการท ากิจกรรม เพราะมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกบังคับ
หรือก าหนดขอบเขตของพฤติกรรมมีการปฏิสัมพันธ์กับส่ือจากแหล่งวิทยาการท่ีผู้วิจัยจัดเตรียมไว้
อย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน 
เกรียงศักด์ิ พลอยแสง (2553: 124-134) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษากับการส่ือสารท่ีจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผล





จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน คิดเป็น ร้อยละ 84.00 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้
นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษากับการส่ือสารท่ีจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาษากับการ
ส่ือสารท่ีจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 67.33 จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน และคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  คิดเป็น









ทรงธรรม พลับพลา (2553: 95-98) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความ
ปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 2) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 54 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยใน
ชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน 
วันดี ต่อเพ็ง (2553: 57-62) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่อง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่องโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกับเกณฑ์ร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง (งามศิริวิทยาคาร) จ านวน 35 คน
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น รู้จัก
วิเคราะห์ส่ิงท่ีเป็นข้อมูล รู้จักแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ รวมท้ังสามารถคิดและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหาท่ีในชีวิตประจ าวัน
ซึ่งฝึกให้รู้จักคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนจะเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พัชรินทร์ ชูกล่ิน (2554: 141-149) ศึกษาการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาชีววิทยา เรื่องเคมีพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลปรากฏว่า จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีท้ังหมด 6 
ขั้นตอน จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 79.08 ของคะแนนเต็ม ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 75) และจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.50 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 75) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ นักเรียน




ความสามารถในการแก้ปัญหาร้อยละ 83.50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 75) 
และจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียน ท้ังหมด ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 75) และนักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน




อรนุช ดมหอม (2556: 97-104) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดแก้ปัญหา และเจตต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานและกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
จ านวน 62 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.79/79.17 
และ 83.14/79.22 ตามล าดับ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีค่าเท่ากับ 0.7076 และ 0.6819 
ตามล าดับ 3) นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และนักเรียนท่ีด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาและเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ไม่แตกต่างกัน 
รุสดา จะปะเกีย (2558: 91-103) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น 
ฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มท่ีศึกษา เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 38 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการ 
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คะแนน พัฒนาการของนักเรียนร้อยละ 68.42 มีพัฒนาการระดับสูง 
และนักเรียนร้อยละ 31.58 มีพัฒนาการ ระดับกลาง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยู่ใน
ระดับดี ความพึงพอใจในการจัดการเรียน รู้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และนักเรียนรู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้การท างาน ร่วมกันเป็นทีม กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น มีความ
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสรุป
ในส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและมีความสุข
ในการเรียน 





ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิ ศิษฐ์พิทยาคาร) 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 23 คน และโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 25 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และสุ่มวิธีสอน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์
พิทยาคาร) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ 7 ขั้น โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุ่มท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นและกลุ่มท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ปรากฏว่านักเรียนท่ี
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง 2 รูปแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 
ธันชนน ธรรมวิพากย์ (2559: 67-95) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานท่ีมีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน
และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 2/3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีท่ีเรียนในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 44 คน ซึ่งได้มาจากการชักตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย ก าหนดกลุ่มมา 1 ห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
อุรารักษ์ สุวรรณพันธ์ (2559: 103-149) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา จ านวน 2 ห้องเรียน คือ ห้อง
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 รวมท้ังส้ิน 55 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
แก้ปัญหา และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
Coleman (1995: 18-19) ได้ท าการส ารวจพบว่า มีคณะแพทยศาสตร์ถึง 882 แห่ง 
ได้ใช้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยท่ีอาจารย์ประจ ากลุ่มพบว่า ความรู้สึกส่วนใหญ่คิดว่าหลักสูตร
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นและหลักสูตรด้ังเดิมมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในเรื่องการเรียนรู้  และ
หลักสูตรแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะส่งผลให้อัตราความสนใจของนักเรียน  เรื่องความพึงพอใจส่วน









การศึกษาวิจัยได้ด าเนินการกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2547-2548 จ านวน 50 คน 
เวลาเรียน 30 ช่ัวโมง ในการวิจัยใช้เครื่องมือวัด 3 แบบคือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ค าถาม





วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลต่อการ
พัฒนาแนวคิดเชิงบวกของนักเรียนและท าให้ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าสุด 
Dehkordi and Heydarnejad (2008: 224-226) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อเจตคติและการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
พยาบาลช้ันปีท่ี 2 จ านวน 40 คน กลุ่มทดลอง (PBL) จ านวน 20 คน และ กลุ่มควบคุม (การบรรยาย) 
จ านวน 20 คน 1 ภาคการศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาท้ังสองแบบ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ใน
กลุ่มการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่ากลุ่มการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นอกจากนี้ยังพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่มการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
กลุ่มการบรรยายในระดับเจตคติต่อการเรียนรู้ ผลการศึกษาแสดงว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนรู้สูงขึ้น 
Mottet et al. (2008: Abstract) ได้ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการเน้นการส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างใน




Inel and Balim (2010: 1-23) ศึกษาผลของการเรียนจัดการรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “ระบบในร่างกาย” ระยะเวลา 4 
สัปดาห์ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิธีการศึกษา ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 
(n = 20) และกลุ่มควบคุม (n = 21) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
Malik (2010: 16-21) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อ





การสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบด้ังเดิม จ านวนนักเรียน 60 คน ในกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม 
30 คน ท่ีโรงเรียนมัธยมแห่งรัฐในเมืองอิสลามาบัด เมืองหลวงของประเทศปากีสถาน แบบวัดเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนในกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท่ีดีกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ดังนั้น จึงแนะน าให้ครู
วิทยาศาสตร์สามารถใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนเพื่อพัฒนาเจตคติของ
นักเรียนต่อวิทยาศาสตร์ 
Benedict J. Kolber (2011: 32-39) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อพัฒนาการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคันคว้าเป็นนักเรียนระดับ
ปริญญาตรีผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีได้รับจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีทักษะการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังทางด้านการน าเสนอปากเปล่าในรูปแบบเด่ียวและกลุ่ม 




ท่ีสุดจะใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 48 คน ใน 3 ห้องเรียนปกติ วิชา
เคมี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้สภาพแวดล้อม  
การเรียนรู้ของพวกเขาและทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 จากแบบสอบถามพบว่านักเรียนมีความสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นและมีบทบาทใน 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นและสนุกกับวิทยาศาสตร์เมื่อได้ท างานร่วมกับเพื่อน มีบทบาทใน
การเรียนรู้มากขึ้นสามารถเลือกแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาเนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานส่งเสริมการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
Nonye, David and Mary (2012) ได้ศึกษาการส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์โดยปรับใช้หนังสือท าอาหารในการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยการสกัด
ดีเอ็นเอจากจมูกข้าวสาลี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อเช่ือมการเรียนในรูปแบบสืบเสาะ (5E) กับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งครอบคลุมท้ัง ทักษะการส่ือสาร ทักษะการแก้ปัญหา และ
ทักษะการท างานร่วมกันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมปลายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะการส่ือสาร ทักษะ
การแก้ปัญหา และทักษะการท างานร่วมกันผนวกไปกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะ (5E) ได้อย่าง
กลมกลืน นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะ (5E) มีการส่ือสารระหว่างเพื่อนในกลุ่มจนสามารถค้นหาค าตอบและสามารถส่ือสารส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ในรู้ของตารางและแผนภูมิภาพเพื่ออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ  
Tosun and Senocak (2013: 61-70) ศึกษาถึงผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ท่ีมีต่อการความตระหนักในการรู้คิดและทัศนคติเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาเคมีของ
ผู้สมัครครูท่ีมีภูมิหลังทางวิชาการแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในตุรกีท่ี
เรียนวิชาเคมีท่ัวไป / วิชาเคมีท่ัวไป II การศึกษาได้ด าเนินการในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีการศึกษา 








Mansor, et al. (2015: 259-268) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการสอน
ท่ีนักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อระบุส่ิงท่ีพวกเขาต้องการท่ีจะเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา งานวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้สอนต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เก็บข้อมูลโดยใช้บทสัมภาษณ์




Thabet, et al. (2017: 108-116)  ทักษะในการตัดสินใจถือว่าเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของบทบาทของพยาบาลในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ดังนั้น นักการศึกษาควรใช้
กลยุทธ์การสอนท่ีเป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาและทักษะการ
ตัดสินใจเช่น การเรียนรู้จากปัญหา (PBL) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาในทักษะและรูปแบบการตัดสินใจของนักศึกษาพยาบาล ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 84 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ 
แบบวัดทักษะการตัดสินใจของนักเรียนพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียทักษะการตัดสินใจ 
ในกลุ่มนักเรียนท่ีศึกษาก่อนและหลังการใช้ปัญหาเป็นฐานเพิ่มขึ้นมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = .001) 
การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานมีบทบาทในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะการ
ตัดสินใจของนักศึกษาพยาบาล 
Thakur and Dutt (2017: 99-104) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา (PBL) ในวิชาชีววิทยาต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนของรัฐในเมือง Chandigarh สุ่มตัวอย่างนักเรียน 200 คน จากโรงเรียน
สองแห่ง กลุ่มทดลองประกอบด้วยนักเรียน 100 คน ได้รับการสอนตามการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน กลุ่มควบคุมประกอบด้วยนักเรียนจ านวน 100 คน ได้รับการสอนวิชาชีววิทยาโดยใช้วิธีการสอน
แบบด้ังเดิม ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มการเรียนรู้แบบมีปัญหามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม

























วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย











การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองเบ้ืองต้น (Pre-Experimental Design) 
แบบศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group 







E   แทน  กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 
 O1  แทน  การทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
  แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
X   แทน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
O2  แทน  การทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์







ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 5 ห้องเรียน 
ได้แก่ ห้อง ม.6/1 จ านวน 13 คน ห้อง ม.6/2 จ านวน 29 คน ห้อง ม.6/3 จ านวน 8 คน ห้อง ม.6/4 
จ านวน 41 คน และห้อง ม.6/5 จ านวน 39 คน รวมทั้งส้ิน 130 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 จ านวน 1 ห้องเรียน 





3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 แผน 18 ช่ัวโมง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องมนุษย์กับความยั่งยนืของส่ิงแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ชนิดปรนัย 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
3.2.2 แบบวัดทักษะในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน 
ดังนี ้
3.2.2.1 ด้านการฟัง   1 ข้อ 
3.2.2.2 ด้านการพูด      1 ข้อ 
3.2.2.3 ด้านการอ่าน     1 ข้อ 
3.2.2.4 ด้านการเขียน   1 ข้อ 
3.2.2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านทักษะการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์ 7 ข้อ 
3.2.3 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

















 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
จ านวน 1 แผน จ านวน 18 ช่ัวโมง ส าหรับใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
4.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในด้านหลักการ
จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
4.1.2 ศึกษากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากนัก
การศึกษาหลาย ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ยึดตามส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 6-8) ประกอบด้วย 
1) ก าหนดปัญหา 2) ท าความเข้าใจกับปัญหา 3) ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุป
และประเมินค่าของค าตอบ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน  
4.1.3 วิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
และก าหนดเนื้อหาเรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สาระส าคัญและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในบทเรียนออกเป็น 6 เรื่องย่อย ได้แก่ 







วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหนังสือคู่มือของส านักพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ เรื่อง มนุษย์กับ
ความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
4.1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประกอบด้วยหั วข้อส าคัญ  ดั งนี้ 








พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 5 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้ององค์ประกอบต่าง  ๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบ
ประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์การ 
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert 
(Likert Scale) ดังนี้ 
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก 
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย 
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อยท่ีสุด 
 
จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8-11) ดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม น้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสม น้อยท่ีสุด 
ในการวิจัยครั้งนี้ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินของผู้เช่ียวชาญเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
แสดงว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 




4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการ
สร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
4.2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ต าราและรายละเอียดเนื้อหาจากหนังสือเรียน เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมเพื่อรวบรวม
เนื้อหาท่ีนักเรียนต้องศึกษาในบทเรียน แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบทดสอบ 
4.2.2 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัดหรือพิมพ์เขียว
ทดสอบ (Test Blueprint) โดยพฤติกรรมท่ีต้องการวัดเป็นด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตาม
ระดับความสามารถของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัดไว้ 




ตาราง 3 จ านวนข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ตามพฤติกรรมท่ีต้องการวัดเป็นด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตาม
ระดับความสามารถของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
 
                        พฤติกรรม 









1.  ทรัพยากรน้ า    4 2 1 1 8 
2.  ทรัพยากรดิน 3 1 1 1 6 
3.  ทรัพยากรอากาศ  3 1 3 1 8 
4.  ทรัพยากรป่าไม้   3 2 2 1 8 
5.  ทรัพยากรสัตว์ป่า   2 1 2 1 6 
6.  ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น  1 1 1 1 4 
รวม 16 8 10 6 40 
 
4.2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถาม ตัวเลือกและตัวลวง ภาษาท่ีใช้ 
จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
4.2.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ ไขแล้วในข้อท่ี  4.2.3 ไปให้ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่านพิจารณาหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยสูตรดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ
กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) คัดเลือกแบบทดสอบ
ท่ีค านวณได้ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป ซึ่งผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
ให้คะแนน  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์นั้นจริง 
ให้คะแนน    0  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์นั้นหรือไม่ 
ให้คะแนน   -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์นั้น 
4.2.5 น าแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  จากนั้น
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ท่ีผ่านการเรียนชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
มาแล้ว จ านวน 40 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 50 นาที 
4.2.6 น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนแล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หา
ค่าระดับความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ จากนั้นเลือกค าตอบท่ีมีคุณภาพโดย
ระดับความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.24 - 0.87 และค่าอ านาจจ าแนก 0.21 - 0.53 ขึ้นไป ให้ได้ข้อสอบ
จ านวน 30 ข้อ 
4.2.7 น าแบบทดสอบไปหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้





4.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 30 ข้อ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ต่อไป 
 
4.3 แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะ
การส่ือสารทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
4.3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสร้างแบบวัด
อัตนัยจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
4.3.2 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 ข้อ 
โดยวัดทักษะการส่ือสาร ได้แก่ ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 4 ทักษะ ทักษะละ 2 ข้อ เป็น
แบบวัดอัตนัยโดยการก าหนดสถานการณ์ ข้อเท็จจริง บทความ แล้วให้กลุ่มเป้าหมายมาน าเสนอใน
ลักษณะของการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนสรุปใจความส าคัญ เขียนบรรยายหลักการเกี่ยวกับ
เนื้อหาเรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม โดยพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม สมบูรณ์ 
ชัดเจนเป็นเกณฑ์ ส าหรับวัดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
4.3.3 น าแบบวัดทักษะในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ และเกณฑ์การให้คะแนน
ท่ีสร้างขึ้นโดยพัฒนาแนวคิดและเกณฑ์การให้คะแนนของทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: 66) และ สุวิชา 
ศรีมงคล (2557: 159) เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา ภาษาท่ีใช้ตรวจความสอดคล้องของเนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและความครอบคลุมของ
ค าถามและความเหมาะสม หลังจากนั้นน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  
4.3.4 น าแบบวัดทักษะในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วใน
ข้อท่ี 4.3.3 ไปให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามท่ีต้องการวัด (Index of Consistency: IC) ครอบคลุมข้อค าถาม
และความชัดเจนของภาษาจากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบท่ีค านวณได้ 1.00  
4.3.5 น าแบบวัดทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  
4.3.6 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้ว
คัดเลือกแบบวัดท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.22 - 0.63 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.41 - 0.58 และค่า
ความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) เท่ากับ 0.77 
4.3.7 น าแบบวัดทักษะในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และเกณฑ์ การให้คะแนน










4.4 แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  
 โดยผู้วิจัยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวัดทักษะ










4.4.5 น าแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีปรับปรุงแก้ ไขแล้วในข้อท่ี  4.4.4 ไปให้
ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามท่ีต้องการวัด (Index of Consistency: IC) ครอบคลุมข้อค าถามและความชัดเจนของ
ภาษาจากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบท่ีค านวณได้ต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป 
4.4.6 น าแบบสังเกตพฤติกรรมไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  
4.4.7 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้ว
คัดเลือกแบบวัดท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.66 - 0.76 และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์




4.5 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
โดยใช้เป็นแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest - 
Posttest) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ 
4.5.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคติและเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 
4.5.2 ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติ เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
4.5.3 สร้างแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยข้อความจ านวน 30 ข้อ
และบางข้อความได้พัฒนามาจาก บุญเล้ียง จอดนอก (2549) ซึ่งแบบวัดฉบับนี้มีลักษณะเป็นแบบวัด
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจไม่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งประกอบด้วยข้อความเชิงนิมาน (Positive) จ านวน 15 ข้อ และข้อความ




ท่ีแบ่งคุณลักษณะเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 4 ด้าน (มรีจิ คงทรัตน์, 2553: 44) ได้แก่ ความสนใจใน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การเห็นความส าคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์ การตระหนักในคุณและ
โทษของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การคิดและปฏิบัติ 
4.5.4 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
1) ข้อความเชิงนิมานพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้   5   คะแนน 
เห็นด้วย    ให้   4   คะแนน 
ไม่แน่ใจ    ให ้  3   คะแนน 
ไม่เห็นด้วย    ให ้  2   คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้   1   คะแนน 
2) ข้อความเชิงนิเสธพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้   1   คะแนน 
เห็นด้วย   ให ้  2   คะแนน 
ไม่แน่ใจ    ให ้  3   คะแนน 
ไม่เห็นด้วย    ให้   4   คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให ้  5   คะแนน 
 
4.5.4 น าแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา
ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ 
4.5.5 น าแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วในข้อท่ี 4.5.4 ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามท่ีต้องการวัด ( Index of 
Consistency: IC) ครอบคลุมข้อค าถามและความชัดเจนของภาษา และน ามาปรับปรุงแก้ไขคัดเลือกแบบ
วัดท่ีค านวณได้ต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป 
4.5.6 น าแบบวัดไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  จากนั้นน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 
50 นาที 
4.5.7 น าคะแนนท่ีได้จากการวัดมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือก
แบบวัดท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.35 - 0.74 และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(alpha coefficient) เท่ากับ 0.89 
4.5.8 น าแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์จ านวน 20 ข้อ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง









การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยจดบันทึกเหตุการณ์ท่ัวไป เหตุการณ์ท่ีส าคัญ
และสอดแทรกความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปประเมินว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน




ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มท่ีศึกษาด้วยตนเอง โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
5.1 ก่อนการทดลอง 
  5.1.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยและท าการทดสอบกับนักเรียนกลุ่มท่ี
ศึกษา ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อม แบบวัดทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
  5.1.2 จัดนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาเข้ากลุ่มการเรียน กลุ่มละ 7 คน ตามรูปแบบ
กลุ่มของการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน กล่าวคือ ในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 5 คน 
และอ่อน 1 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการของกลุ่ม และระบุหน้าท่ี
ของแต่ละคนอย่างชัดเจน ผู้วิจัยอธิบายบทบาทหน้าท่ีและวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานให้แก่
นักเรียน 
5.2 ขั้นด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ กับนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 1 แผน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์จ านวน 18 ช่ัวโมง 
5.3 ขั้นหลังการทดลอง 


















การวิเคราะห์ทางสถิติโดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 หาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
1.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ
การทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) 
2. การวิเคราะห์ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีวิธีการดังนี้  
2.1 น าคะแนนของแบบทดสอบอัตนัยและแบบสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะห์
ค านวณหาค่าเฉล่ีย ( x  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
(t-test dependent group) 
3. การวิเคราะห์เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นแปลผลค่าเฉล่ียของ
คะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ใช้เกณฑ์ดังนี้ Punpinij (1990: อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 155) 
     4.51 - 5.00 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับดีมาก 
     3.51 - 4.50 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับดี 
     2.51 - 3.50 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับปานกลาง 
     1.51 - 2.50 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับน้อย 
  1.00 - 1.50 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับน้อยมาก 
    3.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent)  
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบบันทึกภาคสนามของแต่ละ



















 เมื่อ  P แทน   ร้อยละ  
 f  แทน   ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  
 n  แทน   จ านวนความถ่ีท้ังหมด 






                      เมื่อ  xˉ     แทน     ค่าเฉล่ีย 
                   ∑x แทน     ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
                          N แทน     จ านวนข้อมูลท้ังหมด 






 เมื่อ    S.D.  แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
          X แทน    คะแนนระดับการประเมิน 
           xˉ     แทน    ค่าเฉล่ีย 




กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม
ค านวณได้จากสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 108) 
 










 เมื่อ  IOC  แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 
 ΣR แทน   ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 N  แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
7.2.2 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ การวิเคราะห์ 
ความยากง่ายเป็นการวิเคราะห์รายข้อ ใช้สูตร (ราตรี นันทสุคนธ์, 2555: 232)  
 
 N
R P   
  เมื่อ   P      แทน  ค่าความยาก 
  R      แทน จ านวนนักเรียนท่ีท าข้อนั้นถูก 
 N     แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
7.2.3 ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  การ
หาอ านาจจ าแนก เป็นการดูความเหมาะสมของรายข้อว่า ข้อค าถามสามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อนได้จริง หรือจ าแนกผู้ท่ีมีคุณลักษณะสูงจากผู้มีคุณลักษณะต่ าได้ใช้สูตร (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545)  
 
 







  เมื่อ    r       แทน   ค่าอ านาจจ าแนก 
    UR    แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก  
   LR     แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก  
    N      แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
7.2.4 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดท ักษะการสื ่อสารทาง
วิทยาศาสตร์โดยค านวณหาค่าดัชนีความยากของข้อสอบอัตนัย จากสูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ส 
(Whitney and Sabers) (ไพศาล วรค า. 2556 : 298-299)  
    P =   SH + SL – (2NXmin)      
         2N (Xmax - Xmin) 
  เมื่อ P  แทน ค่าดัชนีความยาก  
SH แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มสูง  
SL  แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มต่ า 
N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า  
Xmax  แทน คะแนนสูงสุดในข้อนั้น  




7.2.5 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดทักษะ
การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ โดยค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบอัตนัย จากสูตร วิทนีย์และ
ซาเบอร์ส (Whitney and Sabers) (ไพศาล วรค า. 2556 : 308) 
 
 D =       SH - SL     
        N (Xmax - Xmin) 
 
  เมื่อ D  แทน อ านาจจ าแนก  
SH แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มสูง  
SL  แทน ผลรวมคะแนนในกลุ่มต่ า 
N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า  
Xmax  แทน คะแนนสูงสุดในข้อนั้น  
Xmin  แทน คะแนนต่ าสุดในข้อนั้น 
7.2.6 สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยา โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson หรือ KR-20 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 73) ดังนี้
     
          















   เมื่อ  ttr     แทน  ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวัด 
       k     แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
       p      แทน   ความยากของข้อสอบแต่ละข้อ 
      q แทน   สัดส่วนท่ีตอบผิด (1-p)  
            
2σ  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ 
              
  หาได้จาก   
7.2.7 ค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แบบ              
ความสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 200) 
 




















       เมื่อ          แทน     ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
 k แทน  จ านวนข้อค าถาม 
                    2iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 










(t-test) แบบ Dependent Sample วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตร  






   
  เมื่อ t แทน ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤติเพื่อทราบ
ความมีนัยส าคัญ 
  D   แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 


















วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้  
1.  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
2.  ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้ 
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์  
2.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
3.  แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย  
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ต้ังอยู่เลขท่ี 2 
ถนนสะบารัง ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 33 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา 
มีครูประจ าการและบุคลากรรวมท้ังหมด 166 คน จ านวนชาย 60 คน และหญิง 106 คน โรงเรียนได้
สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนท้ังหมด 2,372 คน นักเรียนชาย 
991 คน นักเรียนหญิง 1,381 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,330 คน และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,042 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนด้วยตนเอง จ านวนนักเรียนท้ังหมดมีท้ังส้ิน 41 คน เพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39 และ 






  2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา มาตรวจให้คะแนน น า
คะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติและใช้การทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent sample) ผลปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม X̅ S.D. t-test p-value 
ก่อนเรียน 41 30 12.24 2.18  
    16.227**     
 
.000 
หลังเรียน 41 30 20.41 2.50   
** p < .01  
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
12.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.18 หลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 20.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.50 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   
  2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ผู้วิจัยได้น าแบบวัดทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการ





















X̅ S.D. X̅ S.D. 
การฟัง 5 2.32 0.58 3.53 0.45 23.561** 
การพูด 5 2.90 0.38 4.02 0.34 15.654** 
การอ่าน 5 2.94 0.58 4.22 0.50 36.251** 
การเขียน 5 2.20 0.62 3.40 0.61 41.773** 
 
** p < .01 
จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 มีทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการอ่าน มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รองลงมา คือ ด้านการพูด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ด้านการฟัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 และด้านการเขียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
  ผู้วิจัยได้น าคะแนนท่ีได้จากแบบวัดทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน คือ 
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และน าแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีได้ไปใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน น ามาวิเคราะห์ทางสถิติและ
ใช้การทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample) ผลปรากฏดัง
ตาราง 6 
 
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม X̅ S.D. t-test p-value 
ก่อนเรียน 41 30 15.66 1.91  
   19.626**     
 
.000 
หลังเรียน 41 30 22.77  1.55   
** p < .01  
จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
คะแนนเฉล่ียทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 
15.66 คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.91 และคะแนนเฉล่ียทักษะการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 22.77 คะแนน คะแนนเต็ม 30 
คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.55 เมื่อทดสอบความแตกต่างทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ก่อน





กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น




ผู้วิจัยได้น าแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากนั้นน าแบบวัดมาตรวจให้คะแนนและท าการ







X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ 
1 ความสนใจในกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
3.59 1.01 ดี 3.71 0.81 ดี 
2 การเห็นความส าคัญและคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ 












3.99 0.77 ดี 
 
จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้านการเห็นความส าคัญและคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับดี รองลงมา 
คือ การเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 ส่วน









 การทดสอบ n คะแนนเต็ม X̅ S.D. t-test p-value 




หลังเรียน 41 5 3.90 0.38   
 
** p < .01 
จากตาราง 8 แสดงให้ เห็นว่า คะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 อยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน




3. ผลการบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย  
 
จากการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
ในขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหา ข้อดี ข้อบกพร่อง รวมท้ังความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ 
โดยแยกเป็นขั้นตอนตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที ่1 ก าหนดปัญหา  
   คาบแรกของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้สอนได้แจ้งจุดประสงค์ วิธีการ
เรียนรู้ และข้อตกลงก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้โดยทุกคาบนักเรียนจะต้องน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเรียงล าดับการน าเสนอตาม
การหยิบฉลาก เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ฝึกท้ังการอ่านเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ การพูด และการฟัง
เพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าเป็นการฟังท่ีผู้ฟังต้องใคร่ครวญในสารท่ีฟังและประเมินว่าเรื่องท่ีฟังมี





สมบูรณ์ ท้ังทรัพยากรดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้นท าได้อย่างไร และมีแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้อยู่ตลอดไปได้อย่างไรบ้าง นักเรียนบางคนเท่านั้นท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นของตนเองออกมา แต่ค าตอบยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นของค าถามและไม่สามารถ





เพื่อประโยชน์ท่ียั่งยืน ท าได้โดยกักเก็บทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์ท่ียั่งยืน…” และยังมี
บางคนท่ีไม่กระตือรือร้น ไม่กล้าท่ีจะตอบค าถาม เพราะเขินอาย และกลัวตอบค าถามผิด ได้แต่นั่งฟัง
เพื่อน ๆ ตอบและพยักหน้า อาจเป็นเพราะว่าเคยชินกับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ผู้สอนจึงต้อง
กระตุ้นโดยการเรียกช่ือให้ตอบค าถาม  ในขณะเดียวกันผู้สอนจึงได้จัดกลุ่มนักเรียน โดยใช้นักเรียนเก่ง 
1 คน ปานกลาง 4-5 คน และอ่อน 1 คน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาระดับการเข้าสังคมและทักษะการ
ส่ือสารโดยผ่านการท างานเป็นกลุ่ม จากนั้นผู้สอนให้นักเรียนเลือก ประธาน รองประธานและ
เลขานุการ พบว่า นักเรียนเบี่ยงเบนท่ีจะรับหน้าท่ีเหล่านี้ และมักโยนหน้าท่ีเหล่านี้ให้แก่คนเก่งท า จึง
ต้องต้ังข้อตกลงว่า แต่ละหน้าท่ีจะปรับเปล่ียนไปทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมซึ่งทุกคนต้องมี
บทบาทหน้าท่ีเหล่านี้ เพราะแต่ละหน้าท่ีล้วนมีความส าคัญและท าให้เราได้เรียนรู้งานในหน้าท่ีนั้น 
ผู้สอนให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง มหาวิบัติภัยธรรมชาติผลพวงจากการตัดไม้ท าลายป่า ผู้สอนจะใช้
ค าถามเป็นเครื่องมือท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิดและและสร้างเจตคติท่ีดีได้ โดยให้นักเรียน
น าเสนอเรื่องราวปัญหาท่ีเกิดขึ้น วิธีการแก้ปัญหาว่า ส่ิงท่ีนักเรียนเห็นในวีดิทัศน์ เกิดขึ้นมาจากสาเหตุ
ใด สังเกตเห็นได้ชัดว่านักเรียนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและกล้า
ท่ีจะน าเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนในกลุ่มทราบว่าตนเองคิดอย่างไร เกิดแรงกระตุ้นในการตอบค าถาม 
นักเรียนกล้าคุยมากยิ่งขึ้น มีการสอดแทรกเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์บ้างบางส่วน ดังตัวอย่างความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีว่า “…จากสถานการณ์ของการตัดไม้ท าลายป่าอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ท า
ให้ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
น้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก ฝนแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เป็นต้น…” ท าให้ผู้เรียนเห็นถึงโทษของการตัด
ไม้ท าลายป่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุง พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ผู้สอนให้นักเรียนอ่านบทความและสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม 
ผู้สอนน าตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันโดยให้ผู้เรียนช่วยกันคิดและแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนยัง
ไม่สามารถระบุประเด็นปัญหา และสรุปใจความส าคัญของสถานการณ์ปัญหาได้ สังเกตจากสีหน้าของ
นักเรียนเกิดความสงสัย ผู้สอนจึงเกริ่นน าว่าจากบทความนี้ มีประเด็นปัญหาไหนบ้างท่ีนักเรียนสนใจท่ี
จะศึกษา ยกประเด็นให้สมาชิกในกลุ่มอภิปราย นักเรียนคนอื่น ๆ ก็จะแสดงความคิดเห็นสนับสนุน 
เพิ่มเติมหรือคัดค้าน หมุนเวียนกันไปจนสามารถระบุปัญหาเป็นข้อ ๆ ได้ ดังตัวอย่างความคิดเห็นของ
นักเรียนในใบกิจกรรมท่ี 2 ท่ีว่า “…จากบทความเรื่องทรัพยากรดินมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ ความ
เส่ือมโทรมของหน้าดินท่ีส่งผลมาจาก ดินเค็ม ดินด่าง ดินเปรี้ยวท าให้การเจริญเติบโตของพืชตกต่ า 
เราสามารถแก้ปัญหาการเกิดดินเค็ม ดินด่าง ดินเปรี้ยวได้อย่างไร…” 
ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา  
 ในขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดแบบระดมสมองในการคิดวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาว่าท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เกิดขึ้นเพราะอะไร จากปัญหาดังกล่าวมีส่ิงใดท่ีนักเรียนยังไม่
รู้บ้าง ท าอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหานั้นได้ ผู้เรียนต้องมีการถกปัญหา ร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อต้องการ
ทดสอบถึงข้อเท็จจริง หรือเสนอความคิดเห็น ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียนในใบกิจกรรมท่ี 3 
ท่ีว่า “…สามารถแก้ปัญหาทรัพยากรน้ าเสียดังกล่าวได้โดยศึกษาข้อมูลของ BOD, DO และลักษณะ
บ่งช้ีของน้ าเสีย เช่น สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ จุลินทรีย์ น้ ามัน สารพิษ เป็นต้น…” นักเรียนเริ่มมีการ





อื่น ๆ เกิดการกระตุ้นเพื่อใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนดท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะในการบริหารจัดการ
เวลารวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่มีนักเรียนบางกลุ่มมีการแสดงความคิดเห็นท่ีหยาบคาย ใช้
ค าพูดและกิริยาท่ีไม่สุภาพ ผู้สอนจึงต้องให้ค าแนะน าว่าการแสดงความคิดเห็นท่ีดีต้องไม่แสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวในลักษณะการใช้อารมณ์ความรู้สึกท้ังหมดโดยปราศจากเหตุผลหรือข้อเท็จจริง และ
ควรใช้ภาษาสุภาพ ไม่ก้าวร้าว หลีกเล่ียงการใช้ค าคะนอง จากนั้นสมาชิกในกลุ่มช่วยกันน าเสนอประเด็น
การศึกษาค้นคว้า ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า “…ประเด็นการเรียนรู้ หัวข้อทรัพยากรน้ า
มีดังนี้ BOD และ DO คืออะไร มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการตรวจสอบ ส่ิงมีชีวิต
ชนิดใดท่ีสามารถบ่งบอกถึงระดับคุณภาพน้ า ตรวจสอบได้อย่างไร…” จากนั้นนักเรียนวางแผน
ออกแบบวิธีการเรียนรู้ แบ่งหน้าท่ีการรับผิดชอบงาน ผู้สอนสังเกตเห็นว่านักเรียนบางกลุ่มยังไม่มี
แนวคิดในการออกแบบการทดลอง เครื่องมือท่ีต้องใช้ในการทดลอง ผู้สอนจึงคอยให้ค าแนะน าและ
ช้ีแนะ ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอปัญหาของกลุ่มท่ีตนได้สรุปไว้หน้าช้ันเรียน สังเกต
ได้ว่านักเรียนบางกลุ่มมักส่งตัวแทนออกมาน าเสนอคนเดิม หรือส่งออกมาเฉพาะคนพูดเก่ง ผู้สอนต้อง
ช้ีแนะนักเรียนว่า ต้องสับเปล่ียนกันออกมาน าเสนอโดยจะให้คะแนนเป็นรายบุคคล นักเรียนบางคนยัง
เขินอายเมื่อออกมาหน้าช้ันเรียน มีการน าเสนอไม่เป็นธรรมชาติต้องอ่านสคริปท์ในระหว่างการ
น าเสนอ ช่วงแรกผู้สอนจึงต้องเปล่ียนจากการน าเสนอเป็นการโต้ตอบหน้าช้ันเรียนแทน โดยผู้สอนจะ




ขั้นที่ 3 การด าเนินการศึกษาค้นคว้า  
ขั้นนี้นักเรียนเริ่มมีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียน ได้แสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติมด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือเรียนเพิ่มเติมท่ีผู้สอนเตรียมมา 
ห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต นักเรียนแต่ละคนค้นคว้าในส่ิงท่ีตนเองได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังบันทึกลง
ในใบกิจกรรม มีนักเรียนบางกลุ่มท่ีต้องลงมือปฏิบัติการทดลองตามสถานการณ์ปัญหาท่ีกลุ่มตนเอง
ได้รับ ก่อนการทดลองผู้สอนจะคอยแนะน าถึงวิธีการใช้สารเคมีและความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการก่อนท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีการทดลองท่ีหลากหลาย  ตัวอย่างเช่น 
การตรวจสอบมลพิษทางน้ า วิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม การตรวจสอบคุณภาพอากาศด้าน
ฝุ่นละอองรวมในห้องเรียนและท้องถิ่นของนักเรียน การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ การส ารวจชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นในโรงเรียนและท้องถิ่นของนักเรียน เป็นต้น ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ใน
การในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ีโดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการทดลองผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนักเรียนได้ท าการทดลองกลุ่มตนเองแล้ว ผู้สอนได้จัดกิจกรรม “การทดลอง
ของฉันและการทดลองของเธอ” โดยเป็นกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติการทดลอง
โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะแยกย้ายลงมือท าการทดลองของกลุ่มอื่น ๆ เวียนการทดลองจนครบท้ัง 6 
กลุ่ม ผู้สอนจะให้เวลานักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ได้ศึกษาและปฏิบัติการทดลองของกลุ่มเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้







เพื่อน ๆ ฟังจะเห็นได้ว่าในระหว่างการทดลองนักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุข ต้ืนเต้นเมื่อมอง
ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะมีนักเรียนบางส่วนหยิบโทรศัพท์มาเพื่อถ่ายรูปส่ิงมีชีวิตใต้กล้อง
จุลทรรศน์ ท าให้นักเรียนกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น พยายามท่ีจะศึกษาว่าส่ิงมีชีวิตท่ีพบเห็นคือ
อะไร พร้อมท้ังเขียนบันทึกผลการทดลอง และเขียนส่ิงท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้  
ขั้นนี้สมาชิกแต่ละคนรวบรวมข้อมูล ผลท่ีได้จากการทดลองและน าความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าท่ีตนได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้สอนสังเกตได้ว่านักเรียนแย่งกัน






บันทึกส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพื่อน ๆ ภายในกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน จากนั้น
ผู้สอนอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
ทรัพยากรน้ า ดิน อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่าและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น สังเกตได้ว่านักเรียนมีการโต้ตอบ กล้าท่ี
จะแสดงความคิดเห็นในแต่ละเนื้อหาสามารถอธิบายในส่ิงท่ีผู้สอนถามได้ดี สามารถยกตัวอย่าง
ประกอบได้อย่างชัดเจนตรวจสอบได้จากข้อค าถามในใบกิจกรรมแบบฝึกทบทวนความรู้ จากนั้น
ผู้สอนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อ่านบทความ เกี่ยวกับ ตัวอย่างโครงการพระราชด ารขิอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียนสรุปใจความส าคัญของบทความ และออกมาน าเสนอ  เช่น 





ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ      
  ขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะตรวจสอบข้อมูลท่ีสังเคราะห์มาได้ภายในกลุ่ม ว่าข้อมูล
ของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วยตรวจสอบและ










กรรมการตัดสิน และมีตัวแทนนักเรียน 3 - 4 คนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมโต้วาที (พิธีกร กรรมการจับ
เวลาและผู้ประสานงาน) โดยมีญัตติในการโต้วาทีท่ีว่า “ทรัพยากรน้ ารึจะสู้ทรัพยากรดิน” “รักษ์ป่าไม้
ดีกว่ารักษ์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” และ “อากาศดีมีค่ากว่าสัตว์ป่า” ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการโต้วาทีของ
แต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมโต้วาที 
สังเกตได้จากนักเรียนแต่ละกลุ่มมีการถกเถียงและอภิปรายร่วมกัน  มีการโต้แย้งกันโดยใช้เหตุผล
หักล้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่ือสารออกมาผ่านสีหน้า สายตาและความมั่นใจ สามารถ
ประมวลความรู้ท่ีตนเองมีมาหักล้างประเด็นต่าง ๆ ได้ดี เป็นผู้ส่งสารทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีวิจารณญาณ 
มีการพัฒนาทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ท้ังทางด้านการฟังเพื่อตีความและการฟังเพื่อประเมิน
ค่าโดยนักเรียนต้องท าความเข้าใจว่าผู้พูดแฝงสารใดไว้ และประเมินค่าว่าเรื่องท่ีฟังมีคุณค่าประโยชน์ 
ข้อคิดมากน้อยเพียงใด การพูดโดยใช้เหตุผลชักจูงผู้ฟังเกี่ยวกับปัญหาหรือญัตติท่ีต้ังไว้ซึ่งญัตติท่ีวางไว้
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ การอ่าน และการเขียน จะเห็นได้ว่านักเรียนบางคนยังเป็นผู้ฟังท่ีไม่ดี มีการ
ตะโกน และเชียร์อย่างไม่สุภาพ ผู้สอนต้องคอยตักเตือนและแนะน ามรรยาทของผู้ฟังท่ีดี และให้
นักเรียนคิดรูปแบบวิธีการน าเสนอให้น่าสนใจ พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกัน 
บางกลุ่มน าเสนอโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ น าเสนอโดยการแสดงละคร น าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ เป็นต้น 
ขั้นท่ี 6 น าเสนอและประเมินผล       
  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 10 - 15 นาที และจัดแสดงผลงาน
ของกลุ่มตนเอง เพื่อน ๆ ในห้องสามารถซักถามเพื่อเป็นการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีแตกต่างกันออกไป
จากกลุ่มอื่น นักเรียนจะได้มีโอกาสออกแบบการจัดแสดงผลงานและฝึกทักษะในการน าเสนอผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนสังเกตเห็นได้ว่านักเรียนภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการน าเสนอ มีความสัมพันธ์
ท่ีดีในกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนท าหน้าท่ีท่ีตนได้รับมอบหมายอย่าเต็มท่ี จากการน าเสนอนักเรียนมีความ
มั่นใจ พูดจาได้คล่องแคล่ว กล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นสามารถอธิบายให้เพื่อน ๆ เข้าใจได้เป็นอย่างดี อีก
ท้ังเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนใหค้วามร่วมมือ กล่าวคือ นักเรียนต้ังใจฟังในขณะท่ีเพื่อนน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
มีการบันทึกการเรียนรู้ท่ีได้จากการน าเสนอผลงานของกลุ่มอื่น  ๆ ลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ของ
ตนเอง มีการหยิบยกผลการทดลองของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน มีการซักถามในส่ิงท่ีไม่เข้าใจ ท า
ให้บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง จากนั้นผู้สอนให้นักเรียนประเมิน
ตนเอง ประเมินเพื่อนภายในกลุ่ม ซึ่งจากการท่ีผู้สอนให้นักเรียนติชมหรือวิจารณ์เพื่อนต่างกลุ่มกันโดย
ปราศจากอคติ ท าให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้และจะท าผู้สอนเข้าใจนักเรียนได้ ท าให้ผู้เรียน







สรุปผลการวิจัย อภิปราย ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเบื้องต้น (Pre - experimental design) เพื่อศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาทักษะการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 























ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 5 ห้อง รวมทั้งส้ิน 130 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2 





จ านวน 1 ห้อง นักเรียน 41 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก (Simple Random Sampling) 
โดยก าหนดให้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
3. เนื้อหาทีใ่ช้ในการศึกษา 
ส าหรับเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 5 ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ตัวแปรในการวิจัย 
4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) 





ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 รวม




 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 แผน 18 ช่ัวโมง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ชนิด
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.24 - 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่า
ต้ังแต่ 0.21 – 0.53 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.81 
 2.2 แบบวัดทักษะในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี ้
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน แบบวัดมีจ านวน 4 ข้อ ท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.22 - 0.63 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.41 - 0.58 และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha 
coefficient) เท่ากับ 0.77 
 2.3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์
จ านวน 7 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.66 – 0.76 และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา (alpha coefficient) เท่ากับ 0.90 
2.4 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามลักษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบของ มรีจิ คงทรัตน์ 





วิทยาศาสตร์ การเห็นความส าคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์ การตระหนักในคุณและโทษของการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 
แบบวัดมีจ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.35 – 0.74 และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) เท่ากับ 0.89 




ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแต่ละประเภทมาท า           
การวิเคราะห์ทางสถิติโดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 หาค่าเฉล่ีย  ( x ) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
1.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง 
มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติการทดสอบที 
ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) 
2. การวิเคราะห์ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีวิธีการดังนี้  
2.1 น าคะแนนของแบบทดสอบอัตนัยและแบบสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะห์
ค านวณหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน    
(t-test dependent group) 
    3. การวิเคราะห์เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีวิธีการดังนี้ 
    3.1 น าคะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นแปลผลค่าเฉล่ียของคะแนน
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ใช้เกณฑ์ดังนี้ Punpinij (1990: อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 155) 
     4.51 - 5.00 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับดีมาก 
     3.51 - 4.50 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับดี 
     2.51 - 3.50 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับปานกลาง 
     1.51 - 2.50 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระดับน้อย 





       3.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของเจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t-test dependent)  
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบบันทึกภาคสนามของแต่ละ




ชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนทักษะการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเจตคติต่อ









ชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เท่ากับ 12.24 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เท่ากับ 20.41 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื ่องจากรูปแบบการ
เรียนแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันเพื่อให้ได้ฝึกทักษะการคิดได้
ฝึกกระบวนการท างานกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น ผู้เรียนสามารถก าหนดรูปแบบ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนภายในกลุ่ม การเรียนในลักษณะนี้
ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิวาวรรณ จิตภาค (2548: 35-38) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน
และทักษะการส่ือสารด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 (ปวช.2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์







มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับทรงธรรม พลับพลา (2553: 95-98) ได้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผลการว ิจ ัยพบว่า 1 ) ผลสัมฤทธิ ์ทางการ เรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน 
และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น       




ผู้เรียนสามารถก าหนด วางแผนการศึกษาในประเด็นท่ีสนใจ เพื่อค้นคว้าข้อมูลท่ีต้องการจากส่ือการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจของปัญหารวมท้ังวิธีการแก้ปัญหา 
โดยจะบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา อันส่งผลดี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า “…การเรียนในรูปแบบนี้ท า
ให้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ต้องค้นหาความรู้ ลงมือท าการทดลองด้วยตนเอง ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
กว่าการเรียนแบบนั่งฟังครูสอนฝ่ายเดียว นอกจากนี้แล้วการเรียนแบบนี้ท าให้สามารถรับฟังความคิดเห็น 
มุมมองท่ีต่างของเพื่อน ๆ ในห้องอีกด้วย ...” สอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) (อ้างถึง
ในมัณฑรา ธรรมบุศย.์ 2545: 30) กล่าวว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมโดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม
เข้ากับประสบการณ์ใหม่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสอดคล้องกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2558: 137) 
กล่าวว่า เมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ก็จะเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการ
เรียนการสอน ผู้เรียนจะรู้สึกเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนการสอนด้วย เรียนรู้ท่ีจะปรับความคิด 
ปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การมอบหมายงาน บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะในการรับส่งข้อมูล เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและฝึกการจัดระบบ
ตน เอง เพื ่อพ ัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกัน เป็นทีม ความรู ้ค าตอบที่ได้ม ีความ
หลากหลายองค์ความรู้จะผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เรียนมีการสังเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน (มัณฑรา 
ธรรมบุศย์. 2545: 13)  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะมีกระบวนการเรียนรู้ท้ังหมด 






ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา ขั้นนี้ผู้สอนได้กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องท่ีจะเรียน
โดยผู้สอนให้ดูรูปภาพเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ า อากาศ ป่า ไม้ 
และสัตว์ป่า ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ





ช่วยกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และระบุประเด็นปัญหา เลือกปัญหาท่ีสนใจ เขียนในแบบบันทึก
ประเด็นปัญหาจะเห็นได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนแต่ละกลุ่ม
อ่านและต้ังประเด็นปัญหาท่ีตนเองสนใจ ดังนี้ กลุ่มท่ีได้รับหัวข้อเรื่องทรัพยากรน้ า พบว่า นักเรียนได้อ่าน
บทความและพิจารณาสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทรัพยากรน้ าท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านคลองจิก 
จากการตรวจสอบน้ าในแหล่งน้ ามีค่า DO เท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD เท่ากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร 
ท าให้นักเรียนน ามาพิจารณาว่า ค่า BOD และ ค่า OD มีผลต่อคุณภาพน้ าอย่างไร สาเหตุท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพน้ าและมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร จากนั้นนักเรียนได้เกิดความสงสัยจากปัญหาท่ี
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน พบว่า บริเวณแหล่งน้ าในโรงเรียนมีแมลงมากมาย จึงต้ังประเด็นปัญหาขึ้นว่า 
“แมลงน้ ามีผลต่อคุณภาพน้ าหรือไม่” กลุ่มทรัพยากรดิน ก าหนดปัญญาจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ว่า “เราสามารถแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มได้อย่างไร” ซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้ท าให้เขาได้
ฝึกการประมวลความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ สรุป และ
เขียนส่ือความ พร้อมท้ังออกมาน าเสนอปัญหาหน้าช้ัน ผู้สอนสังเกตได้ว่านักเรียนสนุกเมื่อได้แสดง
ความคิดเห็น ต้ังค าถามและยกประเด็นให้กลุ่มอภิปรายในสถานการณ์ปัญหาท าให้เกิดปัญหาได้
หลากหลายรูปแบบ ยังสอดคล้องกับ Walton and Matthews (1998: 456-459) กล่าวว่า การให้
ปัญหาต้ังแต่ต้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และถ้านักเรียนแก้ปัญหาได้ก็จะมีส่วนช่วยให้
นักเรียนจ าเนื้อหาความรู้นั้นได้ง่ายและนานขึ้นเพราะมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาด้วยความรู้
ดังกล่าว ปัญหาท่ีใช้เป็นตัวกระตุ้นมักเป็นปัญหาท่ีต้องการค าอธิบายหรือความรู้จากหลาย ๆ วิชา ท าให้
นักเรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ความต่อเนื่อง 
ขั้นท่ี 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา ขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดแบบระดม
สมองในการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ต้ังค าถามในประเด็นท่ีอยากรู้ ว่ามีแนวทางเป็นไปได้หรือไม่
ในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีใด บอกแนวทางและอธิบายวิธีค้นหาค าตอบ สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันน าเสนอประเด็นท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติมภายในกลุ่ม เช่น ค าศัพท์วิทยาศาสตร์  เนื้อหาด้าน
ทรัพยากรแต่ละประเภท เป็นต้น ให้นักเรียนน าข้อสรุปของกลุ่มเขียนลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า
และการแก้ปัญหา ประธานกลุ่มจะจัดเรียงล าดับการท างาน รวบรวมประเด็นท่ีสงสัยและแบ่งหัวข้อใน
การศึกษาค้นคว้าแก่สมาชิกในกลุ่ม ผู้เรียนจะเป็นผู้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างอิสระ เช่น หนังสือ วีดิทัศน์ ในขั้นนี้ผู้เรียนต้องออกแบบการทดลอง ซึ่งกลุ่มท่ีได้รับหัวข้อเรื่อง
ทรัพยากรอากาศ ได้ออกแบบการทดลอง 2 การทดลอง การทดลองท่ี 1 เปรียบเทียบคุณภาพอากาศด้าน






ท่ีสุดในปี 2559 จากนั้นนักเรียนเลือกส่ือ เครื่องมือ และวิธีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมาน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มท่ีตนได้สรุปไว้หน้าช้ันเรียน สอดคล้องกับ สิปปนนท์ 
เกตุทัต (2541: 5-7) กล่าวว่า การเรียนรู้ ท่ี ผู้ เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ ด้วยตนเองเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง ผู้สอนควร
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรงตามความสนใจ ความสามารถและความ
ถนัดของผู้เรียนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนลงมือคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ หาประสบการณ์ในการเรียนด้วยตนเอง โดยครูมี
การก าหนดขอบเขต การวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนมีการอภิปราย และการให้ความ




ขัน้ท่ี 3 การด าเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นนี้ สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจะแสวงหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากภายนอกโดยศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยาเล่ม 5 วารสาร คู่มือต่าง ๆ ท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้ในช้ันเรียน ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ท าการทดลอง เช่น กลุ่มทรัพยากรน้ าได้ท าการ
ส ารวจแมลงน้ าบริเวณแหล่งน้ าภายในโรงเรียน และท าการตรวจสอบส่ิงมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร กลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่น นักเรียนได้ท าการส ารวจ 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบริเวณโรงเรียน และชุมชนของนักเรียน น าผลท่ีได้มาศึกษาถึงแหล่งท่ีมาของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น ค้นหาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบปัญหาท่ีสงสัย นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองตาม
สถานการณ์ปัญหาท่ีกลุ่มตนเองได้รับ ผู้สอนแจกแบบบันทึกการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้
จดบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อแสดงความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาในรายบุคคล สอดคล้องกับ 
Knowles (1975: 14-17) กล่าวว่า บุคคลท่ีเรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนจะเรียนได้มากกว่า ดีกว่าบุคคล
ท่ีเป็นเพียงผู้รับหรือรอให้ผู้สอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ บุคคลท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเรียนอย่างต้ังใจ 
มีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูง สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่า และยาวนานกว่าบุคคลท่ี
รอรับการสอนแต่อย่างเดียว 




เพิ่มเติม ผู้สอนอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมในหัวข้อต่าง ๆ 
ดังนี้ ทรัพยากรน้ า ดิน อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่าและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนความรู้ท่ีได้
จากเรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของ ส่ิงแวดล้อม โดยท าแบบฝึกทบทวนความรู้ สอดคล้องกับ มัณฑรา 








   ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบข้อมูลท่ี
สังเคราะห์มาได้ภายในกลุ่ม ว่าข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
หรือไม่ โดยผู้สอนช่วยตรวจสอบและแนะน าเพิ่มเติม น าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาประมวลสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโต้วาทีในแต่ละญัตติ นักเรียนแต่ละกลุ่มได้น าเหตุผลมาโต้แย้ง
และจัดระบบองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้ท่ีได้อีกครั้งโดยผู้สอนช่วยแนะน าเพิ่มเติม พร้อมท้ังคิดรูปแบบ วิธีการน าเสนอให้
น่าสนใจ จากประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่มเตรียมน าเสนอแก่เพื่อนในช้ันเรียน  เช่น การจัดบอร์ด
สัมมนา การแสดงละครในหัวข้อปัญหาของแต่ละกลุ่ม เป็นต้น  สอดคล้องกับ Çakir and Tekkaya 
(1999: 144) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้คิดแบบอภิปัญญาส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียน นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน 
ขั้นท่ี 6 น าเสนอและประเมินผล ขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 
15 นาที และให้เพื่อน ๆ ในห้องซักถาม เพื่อเป็นการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีแตกต่างกันออกไปจาก
กลุ่มอื่น แล้วบันทึกการเรียนรู้ท่ีได้จากการน าเสนอผลงานของกลุ่มอื่น ๆ ลงในแบบบันทึกการเรียนรู้
ของตนเองเห็นได้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีวิธีการจดบันทึกในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ท้ังการเขียนแผนผัง
ความคิด การเขียนในรูปแบบตาราง เป็นต้น ผู้สอนให้นักเรียนตรวจสอบการค้นหาค าตอบของ
สถานการณ์ปัญหาว่าครบถ้วนหรือยัง มีประเด็นใดบ้างท่ีต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นักเรียน
ประเมินตนเอง และประเมินเพื่อน ผู้สอนให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
วัดทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ Etherington 
(2011: 60) ได้กล่าวว่า การประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถประเมินโดยการ
ประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อน และการประเมินโดยครูผู้สอนเพื่อควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง
และเพื่อนร่วมงาน 
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียน แสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความสนใจ มีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาวิชาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และน าความรู้ท่ีได้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในกลุ่มท าให้มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ท าให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ จึงมีความกระตือรือร้น สามารถใช้ความคิดได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ังการทดลอง และทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ความคิดเห็น ทักษะการส่ือสาร ทักษะสังคม เป็นต้น  
ดังนั้น ผลการวิจัยได้สรุปว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 







2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีคะแนนทักษะการ
ส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ 15.66 หลังเรียนเท่ากับ 22.77 จากคะแนนเต็ม 30 และเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากรูปแบบการเรียนแต่ละขั้นของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
เริ่มจากการท่ีผู้เรียนได้ต้ังประเด็นปัญหาเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้มีโอกาสลง
มือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ การ
อภิปรายและการวิเคราะห์ปัญหาภายใต้การท างานร่วมกันเป็นทีม แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาความรู้ 
แสวงหาค าตอบหรือข้อสงสัยโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ท าให้มีโอกาสฝึกทักษะการส่ือสาร การแก้ปัญหา การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การหาข้อสรุปเมื่อมีการขัดแย้ง นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสรุปในส่ิงท่ีได้เรียนรู้ มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ ดังตัวอย่าง
ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า “… การเรียนครั้งนี้ท าให้หนูกล้าพูดมากยิ่งขึ้น เพราะมีการโต้ตอบกับ
เพื่อน ๆ ภายในกลุ่มสม่ าเสมอ เป็นการเรียนแบบกลุ่มท่ีต้องมีการวางแผนการเรียนรู้ ฝึกให้มีการเขียน มี
บทความให้อ่าน ท าให้ไม่น่าเบื่อค่ะ…” การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะสอดแทรกกิจกรรมการ
ส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน แล้วน าเสนอความรู้หรือ
ความคิดออกมาเป็นผลงานในรูปแบบของการพูดและการเขียนทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยใช้ปัญหาเป็นจุดต้ังต้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม




กับมังกร ทองสุขดี (2535: 143-151) ท่ีกล่าวว่า การปลูกฝังการใช้ภาษา และการส่ือความหมายท่ี
เหมาะสมให้กับนักเรียน คือส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจะได้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การฝึกทักษะทางภาษา และทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
อาจท าได้หลายวิธี เช่น การอ่านหนังสือ การพัฒนาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ การฝึกให้เด็กพูดและถก
ปัญหา ฝึกให้เด็กมีทักษะในการฟัง ท้ังการฟังเพื่อความถูกต้อง การฟังเพื่อพินิจพิจารณาและวิจารณ์ 
การฟังเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง และการฟังเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้มีทักษะการเขียน เช่น 
การท ารายงาน การรวบรวมความคิดส าคัญ การเขียนเพื่อแสดงการจ าแนก แจกแจง แบ่งช้ัน การสรุป 
นอกจากนี้ประมวล ศิริผันแก้ว (2540: 16-19) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการส่ือสารเป็นคุณลักษณะท่ีต้องฝึกช้า ๆ และสามารถฝึกทักษะในการ
ส่ือสาร การเล่าหรือพูดทางวิทยาศาสตร์เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดส าคัญทางวิทยาศาสตร์ท่ีมี
เหตุผล การเขียนบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษาหรือการศึกษาภาคสนามในโอกาสท่ีนักเรียน กลับมาจาก
ทัศนศึกษาหรือศึกษาภาคสนาม การเล่าหรือบันทึกส่ิงท่ีสังเกตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกิจกรรมในการจัด





นอกจากนี้ สุวิชา ศรีมงคล (2557: 47) ได้กล่าวว่า การปลูกฝังพฤติกรรมด้านทักษะการส่ือสาร ท่ี
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกได้ว่า และพฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกจะครอบคลุมท้ังการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และอาจมีการส่ือสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดแสดงผลงานหรือการสาธิต การอ่านจับใจความส าคัญของบทความ หนังสือ การฟัง
เรื่องราวจากเทปบันทึกเสียง การตอบค าถามเพื่อแสดงความรู้ ความคิด และเขียนสรุปสาระส าคัญจาก
บทเรียน การอ่าน การฟัง   
ผู้วิจัยได้ฝึกทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยมีการเรียนรู้
ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยู่เดิม ให้ผสมผสานกับข้อมูลใหม่ มีการแบ่งกลุ่มท า
ความเข้าใจปัญหาและวางแผนการเรียนร่วมกัน นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด กับ
เพื่อน ๆ และนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยผ่านการสืบ
เสาะหาความรู้และเรียนรู้ด้วยการค้นพบ การอ่านบทความ การดูวีดิทัศน์เพื่อจับใจความส าคัญแล้ว
ออกมาอภิปรายหน้าช้ันเรียน บันทึกการเรียนรู้จากประเด็นหัวข้อท่ีศึกษาค้นคว้า การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า การจัดกิจกรรมโต้วาทีเพื่อน า
ความรู้ท่ีได้จากกระบวนการเรียนรู้ออกมาถ่ายทอด อภิปรายโดยใช้เหตุผล และการน าเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ
ในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และในการฝึกทักษะในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องท า
หลากหลายวิธีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546: 164) ได้ระบุไว้ว่า ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความสามารถในการส่ือสารโดย
การใช้สถานการณ์ หรือปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการส่ือสาร โดย
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการส่ือสารมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการแสดงออกด้านภาษาและใช้เทคนิค การคิดระดม
สมอง มีการพูดอภิปรายออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้มีการยอมรับตนเองและสามารถส่ือสารกับคนอื่นได้อย่าง
อิสระ ลดการปกป้องตัวเองลง รวมท้ังในการเรียนการสอนควรมีการจัด สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และให้มีบรรยากาศแห่งการยอมรับท่ีผู้เรียน ตลอดจนเลือกกิจกรรมท่ีผู้เรียนทุกคน  ได้มีส่วน
ร่วม เป็นกิจกรรมท่ีมีความหมายและเป็นประโยชน์ในการส่ือสาร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ Akinoglu and Tandogan (2007: 73) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานช่วยพัฒนาระดับการเข้าสังคมและทักษะการส่ือสารของนักเรียนโดยให้พวกเขาท างานเป็นทีม 
นักเรียนสามารถเห็นเหตุการณ์หลายมิติและมีมุมมองท่ีลึกลงไปและพัฒนาการควบคุมอารมณ์ของนักเรียน




จะเรียน ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ร่าเริง ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา








พัฒนาในทักษะการเขียน ท้ังการเขียนสรุปใจความส าคัญจากเนื้อหาท่ีได้รับ การเขียนแสดงความ
คิดเห็นในใบกิจกรรม ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา สมาชิกในกลุ่มช่วยกันน าเสนอประเด็นท่ีต้องการ
ศึกษาเพิ่มเติมภายในกลุ่ม เช่น ค าศัพท์วิทยาศาสตร์ วิธีการแก้ไขปัญหา นักเรียนออกแบบการทดลอง
และวางแผนการปฏิบัติงาน เขียนสรุปเนื้อหาท่ีตนได้รับและศึกษาค้นคว้าในทุก ๆ คาบ โดยเขียนใน
แบบบันทึกการเรียนรู้จากนั้นนักเรียนน าข้อสรุปของกลุ่มเขียนลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและ
การแก้ปัญหา ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติม 
โดยผู้สอนเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือจาก
แหล่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ นักเรียนด าเนินการทดลองและเขียนรายงาน
การทดลองและบันทึกผลการทดลองท่ีได้ ขั้นสังเคราะห์ความรู้ขั้นนี้ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนความรู้ท่ี
ได้จาก เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมโดยนักเรียนต้องน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า
เขียนตอบค าถามในแบบฝึกทบทวนความรู้ และนักเรียนเขียนรายงานผลการเรียนรู้ในแต่ละวันในสมุด
ของตนเองท้ังทางด้านค าศัพท์วิทยาศาสตร์ เนื้อหาท่ีได้เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคท่ีพบเจอในระหว่างการ
เรียนรู้เพื่อเขียนสรุปส่ิงท่ีได้รับท้ังหมดหลังจากจบบทเรียน และขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดรูปแบบ วิธีการน าเสนอให้น่าสนใจ จากประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่มเตรียม
น าเสนอแก่เพื่อนในช้ันเรียน เช่น การท าแผนผังความคิด การจัดบอร์ดสัมมนา ซึ่งเป็นการพัฒนาและ
สร้างเสริมทักษะการเขียน สอดคล้องกับมังกร ทองสุขดี (2535: 143-151) กล่าวไว้ว่า นักเรียนมีโอกาส
ท่ีแสดงความสามารถในการเขียนได้มากมาย เช่น การท าการบ้าน การตอบปัญหา การรวบรวม
ความคิดส าคัญ เป็นการเขียนเกี่ยวกับข้อคิดการวิจารณ์ นักเรียนจะต้องรู้จักการเลือก การตัดสินใจ
มากกว่าการใช้ความจ า การสรุป เป็นการเขียนเพื่อตอบปัญหาการแสดงผลการทดลอง การรายงาน 







จะต้องออกมาน าเสนอข่าวสารปัจจุบันท่ีนักเรียนศึกษาค้นคว้ามาน าเสนอให้เพื่อน ๆ ได้สะท้อนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการฟังไปพร้อม ๆ กัน ในขั้นก าหนด
ปัญหา ผู้สอนให้นักเรียนอ่านบทความวิทยาศาสตร์ สถานการณ์ปัญหาท่ีตนได้รับ นักเรียนอ่านเพื่อ
สรุปความและจับใจความส าคัญ โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ข้อความของ
สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มท่ีตนได้รับ ต้ังค าถามและระบุประเด็นปัญหา ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติม อ่านหนังสือประเภทวิชาการซึ่งมีความถูกต้องด้าน
ข้อมูล ทันสมัย และสามารถใช้ในการอ้างอิงได้ ขั้นสังเคราะห์ความรู้ นักเรียนอ่านจาก แบบบันทึก
การเรียนรู้ของเพื่อนภายในกลุ่ม วิเคราะห์และสรุปความของเรื่อง สอดคล้องกับ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 






เพิ่มขึ้นมีความเฉลียวฉลาด อาศัยความรู้และแนวคิดจากการอ่านไปสนทนาโต้ตอบกับผู้อื่นได้   
ด้านการฟัง ผู้วิจัยได้ฝึกทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการฟังในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ขั้นก าหนดปัญหา ผู้สอนให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง มหาวิบัติภัยธรรมชาติ
ผลพวงจากการตัดไม้ท าลายป่า ผู้สอนสุ่มนักเรียน 5 คน ออกมาน าเสนอเรื่องราวปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
วิธีการแก้ปัญหา ส่ิงท่ีนักเรียนเห็นในวีดิทัศน์ เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด ซึ่งนักเรียนต้องจับใจความส าคัญ
ของสถานการณ์และความคิดเห็นของเรื่องราวแล้วตอบค าถาม ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้สอน
แจกแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปัญหา แล้วระดมสมองในการคิดวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาในหัวข้อท่ีได้รับ ขั้นสังเคราะห์ความรู้ สมาชิกแต่ละคนรวบรวมข้อมูล ผลท่ีได้จากการทดลอง
และน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแบบบันทึกการเรียนรู้ท่ีตนได้ไปศึกษา
หาข้อมูล โดยนักเรียนแต่ละคนต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน นักเรียนต้องท าความเข้าใจว่าผู้พูด
แฝงสารใดไว้ และขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้อีก





เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในขั้นก าหนดปัญหา ผู้สอนให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง มหาวิบัติภัย
ธรรมชาติผลพวงจากการตัดไม้ท าลายป่า ออกมาน าเสนอเรื่องราวปัญหาท่ีเกิดขึ้น วิธีการแก้ปัญหาว่า 
ส่ิงท่ีนักเรียนเห็นในวีดิทัศน์ เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหาสมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
น าเสนอประเด็นท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติมภายในกลุ่ม โดยมีประธานเป็นผู้น าการอภิปรายโดยกระตุ้น
ให้สมาชิกเกิดความสนใจท่ีจะน าเสนอความคิดเห็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ค าศัพท์
วิทยาศาสตร์ วิธีการแก้ไขปัญหา เนื้อหาด้านทรัพยากรแต่ละประเภท เป็นต้น ให้นักเรียนน าข้อสรุป
ของกลุ่มเขียนลงในใบแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอหน้าช้ันเรียน ขั้นสรุปและประเมินค่า
ของค าตอบ ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โต้วาทีซึ่งจะประกอบไปด้วยฝ่ายค้านและฝ่ายเสนอ  โดยมี
ญัตติในการโต้วาทีว่า “ทรัพยากรน้ ารึจะสู้ทรัพยากรดิน” “รักษ์ป่าไม้ดีกว่ารักษ์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” 
และ “อากาศดีมีค่ากว่าสัตว์ป่า” ซึ่งนักเรียนท้ัง 6 กลุ่มนั้นท าได้ดีมาก มีการใช้ถ้อยค าท่ีเหมาะสมมี
วิจารณญาณ พูดจาฉะฉาน ชัดเจน ได้ใจความ มีการใช้เหตุผลเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่มี
การอคติและน าความคิดเห็นส่วนตัวมาปะปน ใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น บรรยากาศ
โดยรวมครึกครื้นมาก เมื่อตัวแทนกลุ่มตนเองออกมาน าเสนอ สมาชิกภายในกลุ่มจะแสดงความสนใจ
และส่งเสียงให้ก าลังใจเพื่อนๆ ท่ีออกมาเปน็ตัวแทน ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า “…กิจกรรม
โต้วาทีนี้เป็นกิจกรรมท่ีสนุก ต้ืนเต้น สามารถฝึกทักษะการฟัง การพูด การแสดงความคิดเห็น และการ
ท างานเป็นทีม การกล้าแสดงออก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น…” ซึ่งนักเรียนต้องใช้แนวคิด
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาโต้แย้งและหาเหตุผล ขั้นน าเสนอและประเมินผล นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 15 นาที น าเสนอท้ังในรูปแบบการใช้ส่ือ Power Point บอร์ดสัมมนา การน าเสนอ





Science; NOS) ของผู้เรียน ท้ังการมีเหตุผลในการตอบค าถาม ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จาก
การสังเกต ค้นคว้าและตรวจสอบมาอธิบายข้อมูล สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 152) กล่าวไว้ว่าการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงความคิด การ
แลกเปล่ียนความรู้หรือการน าความคิด หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฝึก
ทักษะการส่ือสารให้แก่ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยการให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมคือ การเล่าหรือการเขียน
สรุปเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้เห็น ฟังและอ่านจากหนังสือพิมพ์ วารสารหนังสือ โทรทัศน์หรือทาง
อินเตอร์เน็ต การศึกษาภาคสนาม การสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ การเขียนรายงานการน าเสนอผลงาน
หรือการจัดแสดงผลงาน สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 228-229) สรุปได้ว่า 
การมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหรือพาไปทัศนศึกษา แล้วน ามาพูดน าเสนอหรือเขียน







3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  คะแนนเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้
เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งการจัดกิจกรรม
การสอนดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 4 ลักษณะเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้ 
3.1 ความสนใจในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
จากการพิจารณาขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต้ังแต่ขั้น
ก าหนดปัญหา เริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความรู้ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันเป็นตัวอย่าง
ปัญหา ท าให้นักเรียนเข้าใจง่ายและเกิดความคุ้นเคย ผ่านการน าเสนอด้วยวีดิทัศน์ และการอ่าน
บทความสถานการณ์ปัญหา ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านหนังส่ือ บทความ ข่าวสาร
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอยากรู้อยากเห็นเรื่องท่ีจะศึกษาต่อไป ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา นักเรียน
แต่ละคนในกลุ่มจะต้องร่วมมือกันศึกษาหาความรู้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันละกัน มีการระดม
สมองในการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ท าให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
เพราพรรณ เปล่ียนภู่ (2542: 100) ได้อธิบายไว้ว่า “การจัดสถานการณ์ให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจะ
ท าให้ผู้เรียนอาจรับความคิดความรู้สึกของผู้อื่นมาเป็นของตนซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ







คะแนนเฉล่ียด้านความสนใจในกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.71 คะแนน 
นอกจากนี้นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า
นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนในลักษณะต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย
ได้แก่ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์ประจ าปี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี รวมท้ังสนใจค้นคว้าข้อมูลวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากบทเรียน ได้แก่ 
การดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลก ติดตามข่าวสารวิทยาศาสตร์มากขึ้น เป็นต้น 
3.2 การเห็นความส าคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
   จากการพิจารณาขั้นตอนของจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในขั้นก าหนดปัญหา
นักเรียนได้แนวคิดจากการอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม ท าให้นักเรียนได้
เข้าใจถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การผลิตเกลือสินเธาว์ในเชิงพาณิชย์ โดยการ
สูบน้ าเกลือใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตาก ท าให้ปัญหาดินเค็มแพร่ขยายออกไปกว้างขวาง ดังนั้น ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะมาแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น ในขั้นสังเคราะห์
ความรู้และขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบนักเรียนได้น าแนวคิดท่ีได้จากการก าหนดปัญหาท่ี
เกี่ยวกับปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อมในแต่ละหัวข้อ มาท าการทดลองเพื่อหาวิธีการมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติท้ังทรัพยากรน้ า ดิน อากาศ ป่าไม้ 
สัตว์ป่าและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ท าให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วยังช่วยให้
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย สอดคล้องกับผลของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ด้านการเห็นความส าคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับดี คือ 4.11 
คะแนน นอกจากนี้นักเรียนยังเห็นว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อมนุษย์ ดังตัวอย่างความ
คิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า หากขาดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะส่งผลให้สังคมไม่มีการพัฒนา ท้ัง
การศึกษาเพราะวิทยาศาสตร์มีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ท าให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า
ก่อให้เกิดส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และนักเรียนยังให้สมภาษณ์ว่า ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนหลาย ๆ สาขาวิชา นักเรียนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนต่อใน
ระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ตนเองมีทักษะด้านการสังเกต การต้ังค าถาม การทดลอง และดังตัวอย่าง
ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า หลาย ๆ อาชีพล้วนใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ 







ของพื ชและสัตว์ ท่ีป ล่อยออกมา ปก ติแล้วธรรมชาติจะมีกลไกควบคุมปริมาณของแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์โดยการดูดซึมของพืชไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ท าให้เกิดประโยชน์








สอนวิทยาศาสตร์ (2525 อ้างถึงใน สรกฤช ฆารโสภณ, 2552: 32) กล่าวว่า การน าตัวอย่างท่ีเกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นปัญหาสังคมแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ และการใช้
ค าถาม หรือการสร้างสถานการณ์เป็นเครื่องมือท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างเจตคติได้ดี
สอดคล้องกับผลของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้านการเห็นความส าคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนอยู่ในระดับดี คือ 3.56 ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า “… การเรียนเรื่องมนุษย์กับ
ความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม ตระหนักให้ประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น เห็นคุณค่าในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมโดยเริ่มจากท่ีบ้าน…” นักเรียนได้ท าการเปรียบเทียบค่ายูนิตไฟฟ้าท่ีใช้ 3 เดือน 
พร้อมกับการค านวณหาค่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซน์ พบว่า ค่าไฟฟ้าลดลง และปริมาณค่าการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซน์ลดลงเช่นกัน นอกจากนี้นักเรียนยังตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าท่ีโรงเรียนอีกด้วย 
3.4 การเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ  
จากการพิจารณาขั้นตอนของจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน ขั้นการ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ตัวอย่างเช่น ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยในแหล่งน้ าบ่งช้ีถึงคุณภาพน้ าในบริเวณโรงเรียน 
นักเรียนน าองค์ความรู้ท่ีได้จากขั้นท่ี 1 และ 2 มาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากนั้นลงมือท าการ
ทดลองหรือสร้างช้ินงานโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ต้ังแต่การต้ังปัญหา การออกแบบการทดลอง 
การลงมือท าการลดลองและสรุปผลการทดลอง ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถฝึกให้นักเรียนใช้แนวทาง
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์น ามาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไปได้ ขั้นสังเคราะห์ความรู้ นักเรียน
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการ
น ามาใช้ซ้ า (reused) หรือลดปริมาณการใช้ให้น้อยลง หรือน าของเสียมาใช้ประโยชน์หรือ รี ไซเคิล 
(recycle) เพื่อให้มลพิษในส่ิงแวดล้อมลดน้อยลง ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้สอนให้




วิทยาศาสตร์ด้านการเห็นความส าคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับดี คือ 3.99 
คะแนน ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีว่า วิทยาศาสตร์สร้างคนให้มีกระบวนการคิด มีเหตุมี
ผล วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน น าความรู้วิทยาศาสตร์มาเพื่อแก้ปัญหา 
ข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรินทร์ ชูกลิ่น (2554: 50-51) กล่าวว่า การสร้างเจตคติ
ท่ีดีแก่ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริง มีโอกาสหรือมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดของตนเองเพื่อให้เกิดความส าเร็จในการเรียน
อันเป็นผลให้มีเจตคติท่ีดีต่อไป สอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 123) กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนต้องมี
โอกาสในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จัดกระท า ตีความหมาย และใช้
ข้อมูลจากส่ิงแวดล้อม คิดหาเหตุผลเพื่อท่ีจะเกิดความเข้าใจส่ิงแวดล้อมและเป็นผู้ท่ีมีจิตใจเป็น





และคณะ (2558: 104) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการศึกษาค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง ท าให้เข้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้  เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติการทดลอง
ท าให้ไม่เบื่อหน่าย สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลข้างต้นท่ีได้กล่าวมาท้ังหมด ท าให้สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 
ข้อเสนอแนะ  
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ให้ชัดเจนก่อนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนง่ายต่อการเรียนรู้  
 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ผู้วิจัยจะต้องมีการเตรียมการในกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ได้เตรียมแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้ามาก่อนล่างหน้า ควรจัดสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ให้พร้อม เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นักเรียนให้ได้ปฏิบัติตามท่ีผู้สอนก าหนด  
2.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในรายวิชา เนื้อหาและ
นักเรียนระดับช้ันอื่น ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
2.3 ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้หรือแนวคิดอื่นๆ ท่ีส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะด้านอื่น เช่น การคิดสร้างสรรค์ การโต้แย้ง การคิด
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1. ดร. มัฮดี แวดราแม   อาจารย์ประจ าภาควิชาประเมินผลและวิจัย 
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ดร.ณัฐินี โมพันธุ ์   อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. อาจารย์ศุภกาญจน์ เสนะ   อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. ครูประพันธ์  จองเดิม   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
5. ครูนูรีย์ สาเมาะ     ครูช านาญการ  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เร่ือง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
 
1. ผศ.ดร. อิสระ อินตนัย    อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์  
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2. ดร. แววฤดี แววทองรักษ์   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์  
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3. ครูประพันธ์  จองเดิม   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 





4. ครูนันทนา เจะโมง   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านอุเมะ)  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
5. ครูนูรีย์ สาเมาะ    ครูช านาญการ  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
1. ครูประพันธ์  จองเดิม   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
2. ครูนันทนา เจะโมง   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านอุเมะ)  
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
3. ครูอามีนะฮ์ เด็นหมาน   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
4. ครูอาซีบน ขวัญทอง   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
5. ครูนูรีย์ สาเมาะ    ครูช านาญการ  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
1. ครูประพันธ์  จองเดิม   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
2. ครูนันทนา เจะโมง   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านอุเมะ)  







3. ครูอามีนะฮ์ เด็นหมาน   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
4. ครูอาซีบน ขวัญทอง   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
5. ครูนูรีย์ สาเมาะ    ครูช านาญการ  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
1. ครูประพันธ์  จองเดิม   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
2. ครูนันทนา เจะโมง   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านอุเมะ)  
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
3. ครูอามีนะฮ์ เด็นหมาน   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
4. ครูอาซีบน ขวัญทอง   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
5. ครูนูรีย์ สาเมาะ    ครูช านาญการ  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    




















































รายวิชา ชีววิทยา เพิ่มเติม 5              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม             เวลาเรียน 18 ชั่วโมง 




ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีมีผลกระทบต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.2 ผลการเรียนรู้ 
- สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร 
- อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
การอนุรักษ์และการพัฒนาท่ียั่งยืนพร้อมท้ังเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 











ชีวิตประจ าวัน  















4) มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
3. สาระส าคัญ 
 น้ า ดิน อากาศ ป่าไม้และสัตว์ป่ า เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญและจ าเป็น ต่อ              
การด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ถ้าใช้ทรัพยากรอย่างไม่เห็นคุณค่าจะ
ส่งผลให้ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติลดลงและก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมรวมทั้งส่งผลกระทบ




และส่ิงแวดล้อมท่ีดี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายท้ังภาครัฐและเอกชนในเรื่อง               
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี 
ทรัพยากรน้ า   
น้ า มีความจ าเป็นส าหรับส่ิงมีชีวิตเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ ซึ่งใน
ปัจจุบันน้ าเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ยิ่งมีการพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมากเท่าใด ความต้องการน้ าก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นความ
ต้องการน้ าต่อไปในอนาคตของโลกจึงยากท่ีจะประมาณได้ ซึ่งถือได้ว่าน้ าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญต่อ
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ส่ิงมีชีวิตใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าเพื่อด ารงชีพในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นท่ีอยู่อาศัย
สืบพันธุ์ขยายพันธุ์ ตลอดจนใช้ในการอุปโภคและบริโภค เป็นต้น  
การตรวจสอบมลพิษทางน้ า สามารถตรวจสอบได้โดยการหาความเป็นกรด-เบส ปริมาณแก๊ส
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ า หรือค่าดีโอ ค่าบีโอดี ปริมาณสารโลหะหนัก การฆ่าแมลงตลอดจนแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มหรือฟีคอลโคลิฟอร์ม เป็นต้น  
ทรัพยากรดิน  
ดิน เป็นทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช้แล้วเกิดทดแทนได้ ซึ่งมนุษย์ใช้
ประโยชน์จากดินในแง่ของแหล่งปัจจัยส่ีท้ังในด้านการเกษตรการคมนาคม เป็นต้น ปัจจุบันประชากร
มนุษย์เพิ่มมากขึ้นปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรดินก็เพิ่มมากขึ้นจนท าให้เกิดมลพิษทางดิน จาก
หลายสาเหตุ เช่น การท้ิงส่ิงของต่าง ๆ ลงในดิน การใช้สารเคมีทางการเกษตร การท้ิงสารกัมมันตรังสี
จากทางการแพทย์ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การทดลองระเบิดปรมาณู นอกจาก










แก๊ส เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์และพบเป็นส่วนน้อยในสถานะท่ีเป็นของเหลว 






หรือมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์  
ทรัพยากรป่าไม้  
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วเกิดทดแทนได้ มีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ และ
ส่ิงแวดล้อม เป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งท่ีอ านวยต่อปัจจัย 4 ในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นแหล่งข้อมูลต้นน้ าล าธาร ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของโลก ควบคุมปริมาณ
น้ าฝน ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ า และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
ปัจจุบันสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยจากท่ีเคยมีความอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้ร้อยละ 50.33 






เช่น การล่าสัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  
สาเหตุท่ีท าให้สัตว์ป่าลดจ านวนลงมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การท าลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ การล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารหรือเป็นเกมกีฬา การลักลอบค้าสัตว์ป่า
เพื่อน าไปขาย น าสัตว์ป่าไปประกอบอาหารและการลดลงเนื่องจากประสบกับภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า 
น้ าท่วม ภาวะภัยแล้ง เป็นต้น  
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หรือท่ีเรียกว่า เอเลียนสปีชีส์ (alien species) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดขึ้น
ในท่ีท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีการแพร่กระจายตาม ธรรมชาติ โดยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท 










4.2 ทรัพยากรน้ า    
4.3 ทรัพยากรอากาศ  
4.4 ทรัพยากรป่าไม้   




การจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 จ านวน 3 ชั่วโมง (ชั่วโมงที ่1 – 3) 
 
ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 





3. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ได้แก่ 




4. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 7 คน ตามรูปแบบกลุ่มของ         
การเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน กล่าวคือ ในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง  
1 คน ปานกลาง 4-5 คน และอ่อน  1 คน  นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก 
ประธาน รองประธาน เลขานุการของกลุ่ม และระบุหน้าท่ีของแต่ละคน
อย่างชัดเจน และมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนกันท าหน้าท่ีประธาน  รอง
ประธาน เลขานุการของกลุ่ม ในแต่ละขั้นของการแสวงหาความรู้ พร้อม
กับช้ีแจงลักษณะการเรียนรู้ว่า นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะต้องร่วมมือกัน
ศึกษาหาความรู้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันละกัน   
5. ข้อตกลงก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ในทุกคาบนักเรียนจะต้องน าเสนอ
ข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเรียงล าดับตามการหยิบฉลาก และหลังการจัดการ







6. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง มหาวิบัติภัยธรรมชาติผลพวงจากการตัด
ไม้ท าลายป่า ครูสุ่มนักเรียน  5 คน ออกมาน าเสนอเรื่องราวปัญหาท่ี
เกิดขึ้น วิธีการแก้ปัญหานักเรียนว่า ส่ิงท่ีนักเรียนเห็นในวีดิทัศน์ เกิด
ขึ้นมาจากสาเหตุใด โดยครูพูดถึงปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ปัจจุบันให้นักเรียนทราบว่า ในประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การ
ใช้ถ่านหิน น้ ามัน แก๊สธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนพลังงาน ป่าไม้ท่ีเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลายท าให้ขาดแคลน
แหล่งต้นน้ าล าธาร เกิดความแห้งแล้งหรือเกิดน้ าท่วมฉับพลันในฤดูฝน  
- จากนั้นครูใช้ค าถาม ถามนักเรียนว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทใดท่ีนักเรียนคิดว่าก าลังอยู่ในภาวะวิกฤตและเพราะเหตุใดจึงคิด
เช่นนั้น 
7. ครูให้นักเรียน ส่งตัวแทนออกมาหยิบฉลากหมายเลข เพื่อรับหัวข้อ          
เรื่องท่ีจะศึกษาของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
หมายเลข 1 ทรัพยากรน้ า 
หมายเลข 2 ทรัพยากรดิน 
หมายเลข 3 ทรัพยากรอากาศ 
หมายเลข 4 ทรัพยากรป่าไม้ 
หมายเลข 5 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
หมายเลข 6 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
8. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 1.1-1.6 ซึ่งเป็นบทความและสถานการณ์ปัญหา
เกี่ยวกับปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อมของแต่ละหัวข้อท่ีนักเรียนได้รับให้
นัก เรียนแต่ละก ลุ่มอ่ านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพ ท์ทาง
วิทยาศาสตร์ ข้อความของสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มท่ีตนได้รับ นักเรียน
ได้รู้อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ และให้ประโยชน์หรือผลกระทบแก่มนุษย์
อย่างไรในอนาคต หากส่ิงเหล่านี้เส่ือมโทรมลง จะส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตอย่างไรบ้างหลังจากท่ีนักเรียนท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหา
ของกลุ่มตนเองแล้ว  




















- นักเรียนอธิบายได้หรือไม่ว่าท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น / 
เกิดขึ้นเพราะอะไร 
- จากปัญหาดังกล่าวมีส่ิงใดท่ีนักเรียนยังไม่รู้บ้าง / ท าอย่างไร
จึงจะแก้ไขปัญหานั้นได้ 
2. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันน าเสนอประเด็นท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติมภายใน
กลุ่ม เช่น ค าศัพท์วิทยาศาสตร์ วิธีการแก้ไขปัญหา เนื้อหาด้านทรัพยากรแต่














ศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียนสาระการ






4. ครูจัดกิจกรรม “การทดลองของฉันและการทดลองของเธอ” โดยเป็น
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติการทดลองโดยนักเรียน
แต่ละกลุ่มจะแยกย้ายลงมือท าการทดลองของกลุ่มอื่น ๆ เวียนการ






5. ครูแจกแบบบันทึกการเรียนรู้ใบกิจกรรมท่ี 4 ให้กับนักเรียนแต่ละคน 
เพื่อให้จดบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง  เพื่อแสดงความรู้ ท่ีได้รับจาก
การศึกษาในรายบุคคล 
 












3. ครูอธิบายความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ทรัพยากรน้ า ดิน อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า
และชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
4. ครูให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อ่านบทความ เกี่ ยวกับ 
ตัวอย่างโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียน
สรุปใจความส าคัญของบทความ และออกมาน าเสนอ 
5. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้ท่ีได้จาก เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อม โดยท าใบกิจกรรมท่ี 5.1-5.6 
 









หรือไม่ โดยผู้สอนช่วยตรวจสอบและแนะน าเพิ่มเติม 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โต้วาทีประกอบไปด้วย 3 ญัตติ ดังต่อไปนี้ 
- ทรัพยากรน้ ารึจะสู้ทรัพยากรดิน 
- รักษ์ป่าไม้ดีกว่ารักษ์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
- อากาศดีมีค่ากว่าสัตว์ป่า 







กรรมการด้วยกลุ่มละ 1 คน 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้อีกครั้งโดยครูผู้สอน
ช่วยแนะน าเพิ่มเติม 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดรูปแบบ วิธีการน าเสนอให้น่าสนใจ จากประเด็น
ปัญหาของแต่ละกลุ่มเตรียมน าเสนอแก่เพื่อนในช้ันเรียน เช่น การจัด
บอร์ดสัมมนา การแสดงละครในหัวข้อปัญหาของแต่ละกลุ่ม เป็นต้น 
 








1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 15 นาที และ
ให้เพื่อน ๆ ในห้องซักถาม เพื่อเป็นการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีแตกต่างกัน
ออกไปจากกลุ่มอื่น แล้วบันทึกการเรียนรู้ท่ีได้จากการน าเสนอผลงานของ
กลุ่มอื่น ๆ ลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง  
- ครูให้นักเรียนตรวจสอบการค้นหาค าตอบของสถานการณ์
ปัญหาวา่ครบถ้วนหรือยัง มีประเด็นใดบ้างท่ีต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
- ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่ม ถึงวิธีการน าความรู้เรื่องมนุษย์กับ
ความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้อย่างไร 










 6.1  ใบกิจกรรมท่ี 2 ประเด็นปัญหาท่ีได้จากบทความวิทยาศาสตร์ 
 6.2  ใบกิจกรรมท่ี 3 ประเด็นการเรียนรู้ 
 6.3  ใบกิจกรรมท่ี 4 แบบบันทึกการเรียนรู้ 
 6.4  ใบกิจกรรมท่ี 5.1-5.6 แบบฝึกทบทวนความรู้ 





7. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
        7.1 สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
- Power Point เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
- หนังสือเรียน ชีววิทยาเพิ่มเติม 5  
- หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
-   คู่มือครู วิชาชีววิทยา เล่ม 5  
- วัสดุอุปกรณ์ท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ในการน าเสนอผลงาน  
 
7.2 แหล่งเรียนรู้ 
- อินเทอร์เน็ต (website: YouTube, Facebook, Google และอื่น ๆ) 
- ห้องสมุด 
























-   ทักษะการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตร์ 
-   การตอบค าถาม 

























สิ่งที่ต้องประเมิน รายการประเมิน เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การผ่าน
การประเมิน 









9. เกณฑ์การประเมิน  
1. แบบทดสอบและใบงาน มีเกณฑ์การประเมินดังนี้  
80% ขึ้นไป   อยู่ในระดับ ดีมาก  
70 - 79%    อยู่ในระดับ ดี  
60 - 69%     อยู่ในระดับ ปานกลาง  
50 - 59%    อยู่ในระดับ พอใช้  
ต่ ากว่า 50%  อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
   2. แบบประเมินคุณลักษณะ 
คะแนน 9 - 12  อยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 5 - 8    อยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนน 1 - 4    อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 3. แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
4. แบบประเมินทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์  
 คะแนน 16 - 20    อยู่ในระดับ ดีมาก    
 คะแนน 11 - 15    อยู่ในระดับ ดี 
คะแนน  6 – 10    อยู่ในระดับ พอใช้ 














เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนน  9 – 12  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
คะแนน  5 – 8   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
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5 4 3 2 1 
1. ความสามารถในการสื่อสาร      
1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร      





1.3 ใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม      
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา      
3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล      
3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา      
3.3 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น      
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
4.1 ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี      
4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม      
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      
5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม      
5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม      
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
แปลผลการประเมินตามระดับพฤติกรรมดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 






ใบกิจกรรมที่ 1.1 เร่ือง ทรัพยากรน้ า 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์วิทยาศาสตร์หรือ
ข้อความท่ียังไม่เข้าใจให้ชัดเจน 
 
เร่ือง ทรัพยากรน้ า 
  ทรัพยากรน้ าถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญมากในการด ารงชีวิต มนุษย์ พืชและสัตว์เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ไม่ว่าจะใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค การช าระร่างกาย 
การคมนาคม การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นแหล่งท่องเท่ียวและท่ีส าคัญใช้ส าหรับในภาคการเกษตร อัน
เนื่องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท าให้ทรัพยากรน้ าจึงมีความจ าเป็นเปรียบเสมือน
เส้นเลือดเส้นหนึ่งในการด าเนินชีวิต ในปัจจุบันรู้กันดีว่าสัดส่วนของปริมาณน้ าท้ังโลก 97% เป็นน้ า
ทะเลและ 3% ท่ีเหลือเป็นน้ าจืด นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของน้ าจืดก็เป็นน้ าแข็งท่ีมนุษย์ใช้ประโยชน์แทบ
ไม่ได้เลย ดังนั้นน้ าจืดท่ีมนุษย์ใช้จึงมีเพียง 1% เท่านั้น ถ้าจัดแบ่งอย่างเหมาะสมให้พอดีกับมนุษย์ท้ัง
โลก 6,000 ล้านคน ก็จะเพียงพอ แต่แหล่งน้ าจืดท่ีมีในประเทศต่าง ๆ ไม่กระจายอย่างเท่าเทียมกัน  
บริเวณท่ีมีน้ าจืดมากกลับแทบไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ แต่บริเวณท่ีมีมนุษย์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น กลับไม่




ทรัพยากรน้ าภายในชุมชนได้เป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญอย่างมาก อันเนื่องมาจากการขาดระบบการ
จัดการท่ีดีภายในต าบล ท าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม อย่างเช่น ในช่วงฤดู
ร้อน น้ าจะไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร ท าให้พืชผลและผลผลิตท่ีได้เกิดความเสียหายและท าให้
ชาวบ้านขาดรายได้ หรือได้รับผลก าไรน้อยกว่าท่ีควร ส่งผลให้ได้รับผลกระทบอย่างอื่นตามมา
มากมายจะเห็นได้ว่า ปัญหาทรัพยากรน้ าท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านคลองจิก ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่จะ
ได้รับความเดือดร้อนด้วยกันท้ังส้ิน โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจเป็นผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและภัย
ท่ีเกิดจากน้ ามือมนุษย์ท าให้ปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ า เป็นปัญหาท่ีแก้ไขยากอยู่พอสมควร ซึ่งจากการ
ตรวจสอบน้ าในแหล่งน้ ามีค่า DO เท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD เท่ากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร 
แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ก็ได้ร่วมมือกันท่ีจะช่วยกันท าให้ปัญหาเรื่องทรัพยากร
น้ าคล่ีคลายลง โดยไม่ได้รอเพียงการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาเบ้ืองต้นไม่ว่าจะเป็นการขุดคลอง การช่วยกันใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ได้ภายในท้องถิ่นท่ีตนเองอาศัย โดยไม่ได้รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่เพียงอย่างเดียว แต่
ท้ังนี้ท้ังนั้นชาวบ้านภายในชุมชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกท่ีจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เพราะคิด
ว่าเป็นเรื่องส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตน ท าให้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนท้ังจาก








ใบกิจกรรมที่ 1.2 เร่ือง ทรัพยากรดิน 
 




ทรัพยากรดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์ ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมท่ีต้องใช้ท่ีดินเป็นปัจจัยหลัก การเพิ่มข้ึนของประชากร การใช้ทรัพยากรท่ีดินเพื่อ
การเกษตรกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของท่ีดิน และไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น 
การท าลายป่า เผาป่า การเพาะปลูกผิดวิธี ขาดการบ ารุงรักษาดิน การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปก
คลุม ท าให้สูญเสียความชุ่มช้ืนในดิน การเพาะปลูกท่ีท าให้ดินเสีย การใช้ปุ๋ยเคมี และยาก าจัดศัตรูพืช 
เพื่อเร่งผลิตผล ท าให้ดินเส่ือมคุณภาพ และสารพิษตกค้างอยู่ในดิน ล้วนเป็นตัวการท่ีก่อให้เกิดการ
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน ท าให้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินได้ลดน้อยลง ความสามารถในการผลิต
ทางด้านเกษตรลดน้อยลง และยังท าให้เกิดการทับถมของตะกอนดินตามแม่น้ า ล าคลอง เขื่อน            
อ่างเก็บน้ า รวมทั้งการท่ีตะกอนดินอาจจะทับถมอยู่ในแหล่งท่ีอยู่อาศัย และท่ีวางไข่ของสัตว์น้ า อีกท้ัง
ยังเป็นตัวกั้นแสงแดดท่ีจะส่องลงสู่พื้นน้ า ส่ิงเหล่านี้ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในน้ า 
นอกจากนี้ปัญหาความเส่ือมโทรมของดิน อันเนื่องมาจากสาเหตุด้ังเดิมตามธรรมชาติ คือ การท่ีมีสาร
เป็นพิษเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดดิน เช่น มีโลหะหนักมีสารประกอบท่ีเป็นพิษ ซึ่งอาจท าให้เกิดดิน
เค็ม ดินด่าง ดินเปรี้ยวได้ โดยเฉพาะปัญหาการแพร่กระจายของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การด าเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างไม่เหมาะสม และขาดการจัดการท่ีดี เช่น การสร้าง
อ่างเก็บน้ าในบริเวณท่ีมีเกลือหินสะสมอยู่มาก น้ าในอ่างจะซึมลงไปละลายเกลือหินใต้ดิน แล้วไหล
กลับขึ้นสู่ผิวดินบริเวณรอบ ๆ การผลิตเกลือสินเธาว์ในเชิงพาณิชย์ โดยการสูบน้ าเกลือใต้ดินขึ้นมาต้ม
หรือตาก ท าให้ปัญหาดินเค็มแพร่ขยายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น ยังมีสาเหตุท่ีเกิดจากสารพิษและส่ิง
สกปรก จากภายนอกปะปนอยู่ในดิน เช่น ขยะจากบ้านเรือน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สารเคมีตกค้างจากการใช้ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ไขปัญหานั้น คงต้องอาศัยระยะเวลาและความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้พืชยึดหน้าดิน เช่น หญ้าแฝก การปลูกต้นไม้เพื่อให้ช่วยซับน้ า
และปลูกป่าในพื้นท่ีต้นน้ า จะช่วยป้องกันการเกิดดินถล่มได้ หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพิ่มระดับของ
ธาตุอาหารต่าง ๆ ทดแทนการสูญเสียธาตุอาหารของพืชในดิน  
 








ใบกิจกรรมที่ 1.3 เร่ือง ทรัพยากรอากาศ 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์วิทยาศาสตร์หรือ
ข้อความท่ียังไม่เข้าใจให้ชัดเจน 
เร่ือง ทรัพยากรอากาศ 
ธรรมชาติของทรัพยากรอากาศท่ีเหมือนกับทรัพยากรน้ าและดิน คือ เป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคัญของพื้นโลก เมื่อเริ่มแรกท่ีบรรยากาศปรากฏขึ้นในโลก เช่ือว่าปรากฏในรูปของส่วนผสมของ
ก๊าซท่ีเป็นอันตรายประเภทมีเทน และแอมโมเนีย เมื่อเวลาผ่านพ้นไปเป็นล้าน ๆ ปี ตามลักษณะการ
เปล่ียนแปลงทางธรณีก๊าซต่าง ๆ เหล่านี้ได้จางหายไปจากบรรยากาศและถูกแทนท่ีด้วยก๊าซอื่น ซึ่งถูก
ปล่อยออกมาระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟ ส าหรับออกซิเจนถูกเพิ่มเข้ามาในบรรยากาศครั้งแรก
ด้วยการแตกตัวของไอน้ า บรรยากาศทุกวันนี้ประกอบไปด้วยก๊าซต่าง ๆ มากมายหลายชนิด รวมท้ัง
สารท่ีเป็นเกล็ดละอองของของแข็งและของเหลวในปริมาณแตกต่างกันไป โดยท่ัวไปและโดยประมาณ
แล้วการผสมของก๊าซต่าง ๆ ในบรรยากาศจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกหนทุกแห่ง และในสัดส่วนของ
ส่วนผสมของก๊าซต่าง ๆ เท่า ๆ กัน ท้ังนี้หมายรวมถึงในบรรยากาศต้ังแต่พื้นผิวโลกขึ้นไปจนถึงระดับ
ความสูงประมาณ 80 กิโลเมตร ไนโตรเจนคือ ก๊าซท่ีปรากฏในสัดส่วนร้อยละ 78.08 ในบรรยากาศ
หนึ่งหน่วยปริมาตร โดยมีออกซิเจนร้อยละ 20.95 และสัดส่วนองค์ประกอบท่ีเหลืออีก ร้อยละ 0.97 
คือ ก๊าซอาร์กอน และคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณและการปรากฏของก๊าซเหล่านี้สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ตามการเปล่ียนแปลงของเวลาสถานท่ี และองค์ประกอบทางกายภาพของอากาศ เช่น 
อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความช้ืน และลม เป็นต้น อากาศมีความส าคัญมากต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ถ้า
หากไม่มีอากาศทุกชีวิตต้องตายหมด นอกจากนั้น อากาศยังมีอิทธิพลเหนือส่ิงมีชีวิตอีกหลายประการ 
เช่น ควบคุมลักษณะและความแตกต่างของดิน พืช และสัตว์ในสถานท่ีต่างกัน สร้างภัยพิบัติรุนแรงให้
มนุษย์ได้ ควบคุมปริมาณน้ า อาหาร และพลังงานเช้ือเพลิงต่าง ๆ เป็นต้น 












ใบกิจกรรมที่ 1.4 เร่ือง ทรัพยากรป่าไม้ 
 





มนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ท้ังการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 คือ 1. อาหาร 2. 
เครื่องนุ่งห่ม 3. ท่ีอยู่อาศัย 4. ยารักษาโรค และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อม         
ป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ า 
อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกท าลายจะส่งผลถึงดินและแหล่งน้ าด้วย เพราะเมื่อถางป่า หรือ เผาป่า 
พื้นดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาชะล้างดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้น
เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซึมน้ าไว้ น้ าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือนและท่ีลุ่มในฤดูน้ าหลากไม่มีน้ าซึมใต้ดินไว้
หล่อเล้ียงต้นน้ าล าธารท าให้แม่น้ ามีน้ าน้อย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาด
แคลนน้ าในชลประทานท าให้ท านาไม่ได้ผล ขาดน้ ามาผลิตกระแสไฟฟ้า ประเภทของป่าไม้จะแตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาท่ีฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ าฝนท าให้ป่าแต่ละแห่งมีความ
ชุ่มช้ืนต่างกัน สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ 1. ป่าไม้ผลัดใบ 2. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ ป่าไม้ผลัดใบ 
ต้นไม้ท่ีขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นพวกป่าผลัดใบแทบท้ังส้ินในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะเขียวชอุ่ม แต่พอ
ถึงฤดูแล้งต้นไม่ส่วนใหญ่จะผลัดใบท าให้ป่าดูโปร่งขึ้นและมักจะเกิดไฟป่าเผาใบไม้และต้นไม้เล็ก ป่าท่ี
ส าคัญ ได้แก่ 1. ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าผลัดใบผสมมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่กระจัดกระจายท่ัวไป ได้แก่ ตะแบก อ้อยช้าง หอม ยม หิน มะเกลือ เกล็ดด า 2. ป่าเต็งรัง หรือ
เรียกว่าป่าแดงลักษณะท่ัวไปเป็นป่าโปร่ง ไม้ท่ีส าคัญ เช่น เต็งรัง พะยอมประดู่ เกฟ้า 3. ป่าหญ้า มีอยู่
ทุกภาคบริเวณป่าท่ีถูกเผาท าลายบริเวณพื้นดินท่ีขาดความสมบูรณ์และถูกทอดท้ิง พืชท่ีพบมาก   
หญ้าคา หญ้าขนตาช้าง หญ้าโขมก ป่าไม้ไม่ผลัดใบ ป่ามองดูเขียวชอุ่มตลอดเวลาเนื่องจากต้นไม้แทบ
ท้ังหมดไม่ผลัดใบ 1. ป่าดงดิบ 2. ป่าสนเขา 3. ป่าชายเลน 4. ป่าพรุ 5. ป่าชายหาด ป่าไม้ถูกท าลาย
เป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นการฟื้นฟูสภาพป่าจึงต้องด าเนินการ
โดยเร่งด่วนท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งมีแนวทางในการก าหนดแนวนโยบายในการจัดป่าไม้ 
ดังนี้ 1. นโยบายด้านการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่า 2. ได้นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้เกี่ยวกับการป้องกันและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3. นโยบายด้านการจัดหาท่ีดิน ท ากิน 4. นโยบาย
ด้ายการอนุรักษ์ป่า เช่น การท าไม้และการหาของป่า การปลูกและบ ารุงป่าไม้ การศึกษาวิจัยและด้าน
อุตสาหกรรม 5. นโยบายการบริหารท่ัวไปการบริหารเริ่มต้นและการจัดหาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ให้
ได้รับผลประโยชน์ ทางด้านการอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจอย่างผสมผสาน การสมดุลของธรรมชาติ 
และมีทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  






ใบกิจกรรมที่ 1.5 เร่ือง ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 






การลักลอบค่าสัตว์ ตัดไม้และการลักลอบล าเลียงสัตว์ป่าเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทุกท่ีท่ัวโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และเนื่องจากอาชญากรมักท างานกันเป็นขบวนกันจึงท าให้ธุรกิจ
การค้าสัตว์ป่าท่ีผิดกฎหมายท่ัวโลกนั้นสูงถึงหลายพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
แม้ท้ังนี้ป่าไม้สูญพันธุ์หลายชนิดได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศและ
ระดับนานาชาติแต่สัตว์ป่าหลายชนิดก็ยังถูกลักลอบค้าอย่างต่อเนื่อง ท้ังเสือโคร่ง ตัวนิ่ม (หรือตัวล่ิน) 
สัตว์เล้ือยคลานต่าง ๆ นก งาช้าง และไม้เถื่อน ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นผลจากการหาสินค้าเพื่อสนองความ
ต้องการของตลาดไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน พันธุ์ไม้หายาก กระดูกหรือส่วนอื่น ๆ เพื่อมาประกอบยา
รักษาโรค ตลาดสัตว์เล้ียงและสวนสัตว์ นักสะสมและของตกแต่ง ส่วนใหญ่ ผู้ท่ี เกี่ยวข้องใน
กระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า โดยเฉพาะผู้บริโภคท้ังหลาย ไม่มีความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมาหากสัตว์ป่าเหล่านี้ต้องสูญพันธุ์ไป ท้ังนี้ สัตว์ป่าท้ังหลายถูกลักลอบล่าออกจากป่าเร็วกว่าอัตรา
การเพิ่ มประชากรของ สัตว์  ซึ่ ง ท้ าย ท่ี สุด ส่ งผลกระทบ อย่ าง ใหญ่ หลวง ต่อการ สูญ เสี ย
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ท าให้สัตว์ป่าอื่น ๆ
พลอยสูญพันธุ์ไปด้วยในท่ีสุด ผลกระทบจากปัญหาการค้าสัตว์ป่า ได้แก่ การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพจ านวนมากและไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าหาก
เหตุการณ์เช่นนี้ยังคงด าเนินต่อไป สัตว์ป่าและพืชป่าในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง  13-42% จะ
สูญพันธุ์ไปในศตวรรษนี้  
การสูญเสียระบบนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังแหล่งต้นน้ าล าธาร 
แหล่งอาหารและความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าให้สัตว์ป่าคลาดแคลนอาหาร ซึ่งมีผลท าให้สัตว์
ป่าล้มตายจากภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น ทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอ จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีเราต้องช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมไว้ ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าเพิ่มอัตราความเส่ียงของการแพร่ระบาดไวรัส
และเช้ือโรคจากสัตว์สู่คน เช่น การระบาดของโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างมากกับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด เพื่อท่ีจะไม่ให้ส่งกระทบ








ใบกิจกรรมที่ 1.6 เร่ือง ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์วิทยาศาสตร์หรือ
ข้อความท่ียังไม่เข้าใจให้ชัดเจน 
 
เร่ือง ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน (Alien Species) 
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีไม่เคยปรากฏในถิ่นใด
ถิ่นหนึ่งมาก่อน แต่ได้ถูกน าเข้ามาหรือเดินทางเข้ามายึดครองและด ารงชีพอยู่ในอีกถิ่นหนึ่ง ซึ่งอาจอยู่
ได้อย่างดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น ๆ 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบางชนิดแพร่ระบาดจนกลายเป็นการรุกราน (invasive alien species) คือ 




ชีวภาพท่ัวโลก เป็นอันดับสองรองจากการท าลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ ในบางประเทศถือว่า
เป็นการคุกคามท่ีส าคัญท่ีสุด ชนิดพันธุ์เหล่านี้คุกคามระบบธรรมชาติและระบบการผลิตท่ีแพร่ระบาด
เข้าไปในหลายกรณีได้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศอย่างส้ินเชิง เกิดการครอบครองพื้นท่ีโดย
ชนิดพันธุ์เดียว และเกิดการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดปัญหาส าคัญทาง
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สุขอนามัย และสังคม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากและมีผลเสียหาย
ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท่ีรุกรานเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาการคุกคามต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จัดว่ามีความส าคัญเป็นอันดับแรก ๆ ของโลกในประเทศไทยปัจจุบันมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่
มากกว่า 3,500 ชนิด การน าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท้ังเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร การเพาะเล้ียง เป็นสัตว์เล้ียง ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมท้ังอาจมีการน าเข้ามาอย่างไม่ต้ังใจ 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท่ีเข้ามาบางชนิดกลายเป็นพืชสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปลานิล ปลาดุก
รัสเซีย แต่บางชนิดเข้ามาต้ังถิ่นฐานและแพร่กระจายได้ดีในธรรมชาติ จนกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท่ี
รุกราน ตัวอย่างเช่น ผักตบชวา พืชน้ าต่างถิ่นท่ีเข้ามาแพร่กระจายและก่อปัญหาในแม่น้ าล าคลอง 
นกพิราบท่ีเข้ามาแย่งพื้นท่ีของนกพื้นบ้านหลายชนิด หอยเชอรี่ท่ีแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ท า
ความเสียหายให้กับต้นข้าว และท าให้หอยโข่งสายพันธุ์พื้นบ้านหายไป ปลาซักเกอร์ อดีตปลาสวยงาม
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ใบกิจกรรมที่ 5.1   
เร่ือง ทรัพยากรน้ า      กลุ่มที่ …… 
. 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. ปัญหามลพิษทางน้ ามีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในแหล่งน้ าและต่อคนในชุมชน
อย่างไร  
 แนวค าตอบ มลพิษทางน้ ามีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในแหล่งน้ าคือ ท าให้
ส่ิงมีชีวิตในน้ าไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากการปนเปื้อนของสารมลพิษท่ีอยู่ในน้ า โดยเฉพาะ
สารอินทรีย์ ซึ่งมีผลต่อการใช้ออกซิเจน ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ของพวกจุลินทรีย์ในน้ า ท าให้
ปริมาณออกซิเจนในน้ าลดลง ส่ิงมีชีวิตก็จะตายและท าให้แหล่งอาหารของมนุษย์ลดลงด้วย หรือการ
ปนเป้ือนของสารพิษประเภทโลหะหนักและสารฆ่าแมลงในแหล่งน้ าส่งผลท าให้เกิดการสะสมสารพิษ
ในห่วงโซ่อาหารได้ 
2. มนุษย์ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน้ า ถ้าหากแหล่งน้ าต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์
เกิดการเน่าเสีย จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง  
 แนวค าตอบ ผลเสียต่อประมง น้ าเสียเป็นปัจจัยจ ากัดต่อการสืบพันธุ์และด ารงชีวิตของสัตว์
น้ า ท าให้ปริมาณสัตว์น้ าซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์ลดลง, ผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากในน้ าเสียมีเช้ือโรค 
จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าและประชาชน, ผลเสียต่อการเกษตรกรรม น้ าเสียเมื่อลงสู่ดินส่งผลให้สภาพ
ดินเปล่ียนเป็นกรดหรือเบสได้ ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช, ผลเสียต่อระบบนิเวศ พืชสัตว์ไม่
สามารถอาศัยอยู่ได้ ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตอื่นด้วย ท าให้ห่วงโซ่อาหารลดลง 
3. การเกิดคล่ืนยักษ์สึนามิส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง  
  แนวค าตอบ เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตคือ ท าให้พืช สัตว์และมนุษย์ล้มตายและสูญหายไป
เป็นจ านวนมาก ท้ังนี้คล่ืนยักษ์ได้พัดพาส่ิงมีชีวิตท้ังหมดท่ีอยู่ในบริเวณเกาะได้รับผลกระทบหายไปใน
ทะเล เมื่อคล่ืนสงบแล้ว การฟื้นฟูให้ส่ิงมีชีวิตด้ังเดิมต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากสภาพแวดล้อม
เปล่ียนไป นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อส่ิงแวดส่ิงมีชีวิตในน้ า เช่น ปะการังเสียหายจากการถูกส่ิง
ปรักหักพังทับถมในทะเลท าให้เกิดความเสียหายต่อปะการังด้วย ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ตะกอนขุ่นข้นในแหล่งน้ า ทิศทางลมเปล่ียนไป เป็นต้น 
4. น้ าเสีย ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์อย่างไร 
 แนวค าตอบ น้ าเสีย มีผลกระทบต่อพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชน้ า ถ้าหากว่าแหล่งน้ าเสียนั้น
เกิดจากสารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่จะท าให้แหล่งน้ าขาดออกซิเจน เนื่องจากจุลินทรีย์ในน้ าใช้ออกซิเจน
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ท าให้พืชขาดออกซิเจนในการหายใจและถ้าแหล่งน้ านั้นมีสารมลพิษท่ี
เป็นพิษปนเป้ือน พืชน้ าก็จะดูดสารมลพิษเข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อ เมื่อสัตว์กินพืชขึ้นน้ านี้เข้าไปก็จะรับ
สารมลพิษเข้าไปในร่างกายด้วยตามการถ่ายทอดในโซ่อาหาร     
 ผลกระทบต่อสัตว์ ถ้าแหล่งน้ าเสียนั้นมีออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในน้ าน้อย ส่งผลให้สัตว์น้ าขาด






ใบกิจกรรมที่ 5.2  
เร่ือง ทรัพยากรดิน  กลุ่มที่ …… 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลดีและผลเสียจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
       แนวค าตอบ  ผลดี สามารถใช้ปราบศัตรูพืชและสัตว์ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร          
ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน, ผลเสีย ท าให้เกิดสารเคมีตกค้างในส่ิงแวดล้อม ท าให้สมบัติของดินเปล่ียนไป 
และท าให้ศัตรูพืชเกิดการดื้อยา อาจเกิดการระบาดมากขึ้น 
 
2. ให้นักเรียนบอกวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มว่ามีวิธีการใดบ้าง  
      แนวค าตอบ วิธีแก้ไขดินเปรี้ยว คือ การใช้ปูนมาร์ล ซึ่งเป็นปูนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต ช่วยแก้ความเป็นกรดได้ดี    
 วิธีแก้ดินเค็ม โดยการอาศัยกระบวนการชะล้างด้วยน้ าจืด ชะพาเอาเกลืออกไปจากหน้าดิน 
หรือใช้สารประกอบยิปซัม เข้าช่วยปรับปรุงฟื้นฟู และต้องพยายามให้ดินช้ืนอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้น้ าใต้
ดินถูกดึงขึ้นมาท่ีหน้าผิวดิน เพราะจะท าให้เกลือถูกดึงขึ้นมาตามผิวดินด้วย นอกจากนี้อาจปลูกต้นไม้
ทนเค็ม ทนแล้ง โตเร็ว รากลึกและใช้น้ ามาก ได้แก่ ยูคาลิปตัส กระถิน สะเดา แคบ้าน มะขาม เป็น
ต้น 
 
3. ปัญหาท่ีเกิดจากทรัพยากรดินนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีปัญหาอื่นใดอีกบ้าง  
           แนวค าตอบ ดินมีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อน, ดินมีการผสมของดลหะหนัก, การใช้ดินผิด
ประเภท 
 
4. อุปสรรคส าคัญในการอนุรักษ์ดินในประเทศไทย ได้แก่อะไรบ้าง  
















ใบกิจกรรมที่ 5.3  
เร่ือง ทรัพยากรอากาศ  กลุ่มที่ …… 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. การเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เกิดจากสาเหตุใด และมีผลกระทบ
อย่างไรต่อส่ิงมีชีวิต  
 แนวค าตอบ การเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น 
การเผาไหม้สารอินทรีย์และเช้ือเพลิงฟอสซิล การท าลายป่าไม้ ท าให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
สะสมอยู่ในบรรยากาศในปริมาณมาก รวมท้ังพืชซึ่งมีบทบาทส าคัญในการน าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยสงก็ลดลง ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตคือ ท าให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น          
ท าให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าอันเนื่องมาจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
 
2. สารมลพิษท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือนในบรรยากาศ ได้แก่อะไรบ้าง  
 แนวค าตอบ อนุภาคหรือฝุ่นละออง เป็นสารพิษท่ีอยู่ในสภาพของแข็งหรือของเหลวท่ี
อุณหภูมิและความดันปกติ ได้แก่ ฝุ่น ควัน ไอควัน หมอก และละอองน้ า, แก๊สและไอระเหย เป็นสาร
มลพิษท่ีอยู่ในสภาพแก๊ส ได้แก่ คาร์บอนมอนออกไซด์ ออกไซด์ของก ามะถัน ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 
 
3. แหล่งท่ีท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่อะไรบ้าง  
           แนวค าตอบ แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟ
ระเบิด ท าให้เกิดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฟไหม้ป่าท าให้เกิดควันและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่น
ละอองของไฮโดรคาร์บอน การเน่าเป่ือยของพืชท าให้เกิดแก๊สมีเทนนอกจากนี้ยังมีเรณูของดอกไม้ 


















เร่ือง ทรัพยากรป่าไม้  กลุ่มที่ …… 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. ป่าไม้ในประเทศไทยมีกี่ประเภท มนุษย์ได้รับประโยชน์โดยตรงจากป่าไม้ด้านใดบ้าง  
     แนวค าตอบ มี 2 ประเภท คือ ป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง ป่าชาย
เลน อีกประเภทคือ ป่าผลัดใบ เช่น ป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าเบญจพรรณ มนุษย์ใช้ประโยชน์โดนตรง
จากป่าไม้ในด้านปัจจัยส่ี 
 
2. ป่าไม้มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดน้ าท่วมได้อย่างไร  
     แนวค าตอบ ในขณะท่ีฝนตกหนัก น้ าฝนบางส่วนจะถูกต้นไม้ในป่าดูดซับเอาไว้ ท าให้
ปริมาณน้ าท่ีไหลตามล าธารลดลง ในขณะเดียวกันน้ าท่ีไหลจากท่ีสูงจะถูกต้นไม้ช่วยชะลอความเร็วขิง
น้ าให้ช้าลง ช่วยลดการพังทลายของดินและการเกิดน้ าป่าไหลหลาก 
 
3. การอนุรักษ์ป่าไม้ท าได้โดยวิธีการใดบ้าง  
    แนวค าตอบ ลดการตัดไม้ท าลายป่า, ช่วยกันปลูกป่าไม้เพิ่มขึ้น, ใช้ไม้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ, ใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้ไม้โดยตรง 
 
4. ผลกระทบท่ีเกิดจากป่าไม้ถูกท าลายคืออะไร  
    แนวค าตอบ แหล่งต้นน าล าธารลดลง, ท าให้เกิดสภาพแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล, 




















เร่ือง ทรัพยากรสัตว์ป่า  กลุ่มที ่…… 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร  
 แนวค าตอบ สัตว์ป่าสงวน หมายถึงสัตว์ป่าหายาก มีท้ังหมด 15 ชนิด สัตว์ป่าคุ้มครอง 
หมายถึง สัตว์ท่ีมีพระราชบัญญัติไว้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 สงวนไว้ประดับความงาม
ตามธรรมชาติ หรือสงวนไว้ไม่ให้จ านวนลดลง สัตว์ประเภทนี้ห้ามล่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมป่า
ไม้ก่อน และประเภทท่ี 2 ก่อนล่าต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เกี่ยวกับวิธีการ อาวุธท่ีใช้ สถานท่ีและระยะเวลาท่ีท าการล่า 
 
2. จงอธิบายหลักการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 แนวค าตอบ การป้องกัน โดยออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า ป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท าผิด, การอนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งน้ า และอาหารของสัตว์ป่า ป้องกันไฟ ปลูกป่าทดแทน
การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เพื่อเพิ่มจ านวนสัตว์ป่าในปริมาณท่ีพอเหมาะกับปริมาณอาหาร ละท่ีอยู่
อาศัย, การใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าอนุญาตให้ล่าได้เมื่อมีปริมาณมากพอ แต่ห้ามล่าตัวอ่อนหรือเพศ
เมีย 
3. สมันจัดเป็นสัตว์ป่าประเภทใด และสูญพันธุ์เนื่องจากสาเหตุใด 
 แนวค าตอบ สมันเป็นสัตว์ป่าสงวนสูญพันธุ์ เนื่องจากป่าไม้ซึ่งเป็นป่าละเมาะและเป็นแหล่ง
















เร่ือง ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน   กลุ่มที่ …… 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาสู่ประเทศไทยในกรณีใดได้บ้าง     
 แนวค าตอบ  น าเข้าโดยเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ , ติดมากับสินค้า วัตถุ ดิบ




ส าคัญอย่างไร           
 แนวค าตอบ ให้ความรู้เรื่องส่ิงแวดล้อมแก่คนในชุมชนผ่านส่ือต่าง ๆ , สร้างจริยธรรมทาง
ส่ิงแวดล้อม โดยปลูกฝังให้มีจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อม, มีกฎหมายส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติได้แก่อะไรบ้าง   
 แนวค าตอบ จ านวนประชากรเพิ่มข้ึนต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้น, การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น, ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประชาชนขาดความรู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกวิธี, นโยบายของรัฐไม่เข้มงวด เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่รับผิดชอบเท่าท่ีควร 
 
4. หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยี
ควบคู่ มีอะไรบ้าง          
 แนวค าตอบ การกักเก็บ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนในอนาคต, การ
รักษา ซ่อมแซม ทรัพยากรท่ีถูกท าลายให้เป็นปกติ, การฟื้นฟู ทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรมให้สามารถ
























1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อม 























ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
1. เมื่อมีสารประกอบไนเตรตและฟอสเฟตสะสมอยู่ในแหล่งน้ าเป็นปริมาณมาก ปรากฏการณ์ใดจะ 
 เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก  
1. ปริมาณแพลงตอนสัตว์จะเพิ่มขึ้น 
2. จ านวนของแพลงตอนพืช สาหร่าย และพืชน้ าจะเพิ่มข้ึน 
3. สารพิษตกค้าง เช่น สารก าจัดแมลง จะมีปริมาณการสะสมสูงขึ้น 
4. ปริมาณสัตว์น้ า เช่น ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้น 
 
2. จากน้ าแหล่งเดียวกันถ้าเราหาค่า DO และ BOD ด้วยเราจะได้ความสัมพันธ์ของค่าท้ังสองใน
ลักษณะใด 
1. ถ้า DO สูง BOD จะต่ า 
2. ถ้า DO สูง BOD จะสูง 
3. ค่า DO เท่ากับ BOD เสมอ 
4. ค่า DO ไม่มีความสัมพันธ์กับค่า BOD 
 















2. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลักษณะเป็นผู้รุกรานจะด ารงชีวิตแบบแก่งแย่ง 
3. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานสามารถเปล่ียนระดับหรือปริมาณของแสง 






6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
1. การเกิดภัยธรรมชาติ 




7. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตอย่างไร 
1. เป็นสารก่อมะเร็ง 

































แบบทดสอบชุดนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 4 ชุด ดังนี้ 
 
1. ทักษะการอ่าน 
วิธีการวัด ครูก าหนดบทความมาให้นักเรียนอ่าน 1 เรื่อง แล้วให้นักเรียนตอบค าถามโดยใช้
เวลา 15 นาที 
 
 2. ทักษะการฟัง 
วิธีการวัด ครูก าหนดหัวข้อวิทยาศาสตร์มาให้นักเรียนฟัง 1 หัวข้อ ให้นักเรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็นจากส่ิงท่ีได้ฟังให้เวลานักเรียนเขียน 15 นาที 
 
 3. ทักษะการเขียน 
วิธีการวัด ครูก าหนดหัวข้อวิทยาศาสตร์มาให้ 1 หัวข้อ ให้เวลานักเรียนเขียน 20 นาที 
 
 4. ทักษะการพูด 
วิธีการวัด ครูก าหนดหัวข้อวิทยาศาสตร์มาให้ 1 หัวข้อ ให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นของ

















ค าช้ีแจง ครูก าหนดบทความมาให้นักเรียนอ่าน 1 เรื่อง เริ่มอ่านพร้อมกันในแบบทดสอบ (ใช้
เวลาประมาณ 10 นาที) แล้วให้นักเรียนตอบค าถามโดยใช้เวลา 15 นาที 
บทความเร่ือง โลกร้อน เพราะป่าหมด 
        ปัจจุบันโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีต่าง ๆ มีบทบาทต่อ
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น “มนุษย์” เราต้องการส่ิงอ านวยความสะดวก ต้องการความสบาย แต่ส่ิง
ท่ีอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า หรือแม้แต่การท ามาหากิน กลับส่งผลกระทบต่อ
โลกใบนี้อย่างเสียมิได้ ผลกระทบท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ ทรัพยากรป่าไม้ ท่ีลดน้อยลงไปเป็นอย่าง
มาก การตัดถนนและการวางเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านพื้นท่ีป่าเขา การบุกรุกป่า เพื่อใช้เป็นพื้น ท่ี
เกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าวโพดส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่า เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมในทุกวันนี้นั้น ก าลังขยายพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนท าให้เกิดปรากฏการณ์ “ป่าหมด น้ าหาย ภัยพิบัติตามมา” เพราะเมื่อป่าหมดไป
ความชุ่มช้ืนก็หมดไปด้วย ส่งผลต่อการรวมตัวของก้อนเมฆท่ีจะเข้ากระบวนการกล่ันตัวออกมาเป็น
เม็ดฝน เมื่อไม่มีฝน ก็ขาดน้ า ภัยแล้งจึงตามมาอย่างท่ีหลาย ๆ พื้นท่ีต้องเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันนี้ 
นอกจากนั้น การท่ีไม่มีป่า ไม่มีต้นไม้ ภูเขากลายเป็นภูเขาหัวโล้น ไม่มีรากจากต้นไม้ใหญ่คอยยึดผิวดิน 
เมื่อถึงฤดูฝน ปัญหาน้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มก็ตามเข้ามาสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน
ของประชาชน จากปัญหาท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการท าลายป่าไม้  ได้ส่งผลกระทบมากมาย ซึ่ง
นอกจากผลกระทบท่ีกล่าวมาแล้ว การท าลายป่าไม้ยังส่งผลกระทบโดยรวมต่อโลกใบนี้คือ เมื่อไม่มีป่า 
ไม่มี ต้นไม้  ก็ เหมือนโลกใบนี้ขาดปอด  ท่ีคอยดูดซับกรองอากาศท่ี เป็นพิษ  โดยเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จึงเป็นการเร่งให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ ท าให้โลกร้อนขึ้น 
สภาวะอากาศแปรปรวนอย่างท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน      
 แม้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ เช่น การมีถนนหนทางอ านวยความ
สะดวกให้กับเราจะเป็นส่ิงจ าเป็นต่อส่วนรวมแต่ต้องไม่ลืมว่าเราต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากร
ป่าไม้ไปบางส่วน ซึ่งหากกระท าในขอบเขตของความพอดีเท่าท่ีจ าเป็นก็มีเหตุผลท่ียอมรับได้แต่ส าหรับ
การบุกรุกป่าไม้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมิใช่เรื่องควรจะเกิดขึ้น การบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นท่ีท ากิน หรือ
ขยายท่ีท ากินการท าไร่เล่ือนลอยอย่างไม่มีขอบเขตเป็นเรื่องท่ีต้องยุติลงเสียแต่บัดนี้   อย่าท าลาย
ธรรมชาติจนบอบช้ าหรือมากจนเกินกว่าจะเยียวยา เพราะยิ่งธรรมชาติบอบช้ ามากเท่าไหร่ ภัย
ธรรมชาติท่ีเป็นผลจากน้ ามือมนุษย์ก็จะกลับย้อนมาท าลายมนุษย์เรามากเท่านั้น ดังนั้น พวกเราต้อง





ท าลายป่า ต้ังแต่วันนี้ เช่ือว่าธรรมชาติพร้อมท่ีจะดูแลรักษามนุษย์เรา รวมถึงลูกหลานในวันข้างหน้า 
จะได้ไม่ต้องเผชิญกับภัยแล้ง น้ าป่าและดินโคลนถล่ม หรือปัญหาโลกร้อนต่อไป 
ที่มา:    รัตน์สุบรรณ (นามแฝง) (2559, มิถุนายน 3). โลกร้อน เพราะป่าหมด. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
http://taifreedom.com/thai/index.php 












วิธีการวัด    ให้นักเรียนฟังบทความวิทยาศาสตร์ท่ีครูก าหนดให้เพียง 1 รอบ แล้วตอบค าถามให้ 
ถูกต้องและชัดเจนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ 1 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 
 















ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้ ความคิดเห็นของตน ให้เวลานักเรียนเขียน 20 นาที 











ค าชี้แจง  ครูก าหนดหัวข้อวิทยาศาสตร์มาให้ 1 หัวข้อ ให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นของตน 
ก าหนดเวลาในการเตรียมตัว 5 นาทีและพูดคนละไม่เกิน 3 นาที  
 




























































































































































































































เล็กน้อย และก ากวม 
ภาษาท่ีไม่
สละสลวย ก ากวม 
1 4 


















































































































มากกว่า 4 นาที 1 4 




























































































น า เนื้อหา และสรุป 
น าเสนอเรื่องเป็น
ล าดับขั้น มีการ

























ค าช้ีแจง  
กรุณาท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างท่ีมีตัวเลขก ากับตามพฤติกรรมการส่ือสารท่ีให้สังเกต
ได้โดยก าหนดความหมายของตัวเลขไว้ดังนี้ 
5 หมายถึง ดีมาก 
4 หมายถึง ดี 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง พอใช้ 
  1 หมายถึง ปรับปรุง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. สถานภาพ               ตนเอง             เพื่อน            ครู 






5 4 3 2 1 
1. ค้นคว้าข้อมูลได้ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์       
2. มีการเขียนสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบ       
3. การตอบปัญหาโดยสะท้อนความคิดและหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 
      
4. อภิปรายประเด็นท่ีซับซ้อนได้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย       
5. ให้เหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็นอย่าง
สมเหตุสมผล 












2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับเจตคติของนักเรียนให้ตรงกับความเป็นจริง
มากท่ีสุด 
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
1) ข้อความเชิงนิมานพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้   5   คะแนน 
เห็นด้วย    ให้   4   คะแนน 
ไม่แน่ใจ    ให้   3   คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   ให้   2   คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้   1   คะแนน 
2) ข้อความเชิงนิเสธพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้   1   คะแนน 
เห็นด้วย   ให้   2   คะแนน 
ไม่แน่ใจ    ให้   3   คะแนน  
ไม่เห็นด้วย   ให้   4   คะแนน 
















     
2. ฉันไม่ชอบสงสัยและต้ังค าถามในส่ิงต่าง ๆ      
3. วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีทันสมัย      
4. ฉันไม่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ 
     
5. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท าให้เศรษฐกิจ
และสังคมเจริญก้าวหน้า 
     
6. ฉันรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
     
7. ฉันชอบเข้าค่ายวิทยาศาสตร์      
8. ฉันชอบน าความรู้วิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น Reuse 
Recycle  เป็นต้น 






กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม  
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน            โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
 
 
ค าช้ีแจง แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย ใช้บันทึกเหตุการณ์จากการสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก ต้ังแต่เริ่มเรียนจนกระท่ังหมดช่ัวโมง ครบทุกขั้นตอน 

















































































ท่ี 1  
คน








   1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   1.2 ประเมินผลได้ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   1.3 มีความชัดเจนเรื่องของภาษาท่ีใช้ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 
เฉลี่ย      4.47  
2. สาระส าคัญ / สาระการเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 3 4 5 4 4.20 0.84 
   2.2 ใจความถูกต้อง 5 4 5 4 4 4.40 0.55 
   2.3 มีความชัดเจน น่าสนใจ 5 3 5 5 4 4.40 0.89 
   2.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 5 3 5 5 4 4.40 0.89 
เฉลี่ย      4.60  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   3.1 เนื้อหาเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   3.3 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้ใน
การวิจัย 
5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   3.4 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม 5 3 5 4 4 3.80 0.84 
   3.5 เน้นการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
4 3 4 4 4 4.60 0.45 
 3.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
5 4 5 5 4 4.40 0.55 
เฉลี่ย      4.40  
4. ชิ้นงาน 
   4.1 สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 4 4 5 4 4.40 0.50 
   4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 4 5 5 4 4.60 0.58 

















ท่ี 1  
คน








   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   5.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   5.3 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   5.4 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู ้
5 4 4 5 4 4.40 0.55 
เฉลี่ย      4.55  
6. การวัดและประเมินผลเรียนรู้ 
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   6.3 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู ้
5 4 5 5 4 4.60 0.55 
   6.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน 
5 4 4 5 4 4.40 0.55 
เฉลี่ย      4.55 0.55 





ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 




∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 -1 1 1 1 1 3 0.60 
2 -1 1 0 1 1 2 0.40 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 -1 1 3 0.60 
8 1 1 1 0 1 4 0.80 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 -1 1 1 1 1 3 0.60 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 0 1 1 1 0 3 0.60 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 0 1 1 1 4 0.80 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 0 1 1 1 1 4 0.80 
24 0 1 1 0 1 3 0.60 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 










∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
30 1 1 1 1 1 5    1.00 
31 1 1 1 1 1 5 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1.00 
33 1 0 1 1 1 4 0.80 
34 0 1 0 1 0 2 0.40 
35 1 1 1 1 1 5 1.00 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 
38 0 1 1 0 1 3 0.60 
39 1 1 1 1 1 5 1.00 



















ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ต้องการวัดของ 
แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
 





  ผู้เชี่ยวชาญ   
∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 


















ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ต้องการวัดของ 
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
 






∑ 𝐑 IOC 




1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 0 1 4 0.8 
5 1 1 0 1 1 4 0.8 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 0 1 1 1 4 0.8 
9 1 1 1 1 1 5 1 
















ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ต้องการวัดของแบบวัด 
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 














1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 0 1 1 1 4 0.80 
5 1 0 1 1 1 4 0.80 
6 1 0 1 1 1 4 0.80 
7 1 0 1 1 1 4 0.80 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 0 4 0.80 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 0 1 1 1 4 0.80 






















21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 0 1 1 1 4 0.80 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 


















ตาราง 14 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทักษะการ
ส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 






















































ตาราง 15 ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์ 
































**ค่าความเช่ือมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมค านวณโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
























ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
1 0.37 0.11 ตัดท้ิง 
2 0.39 0.16 ตัดท้ิง 
3 0.87 0.16 ตัดท้ิง 
4 0.74 0.21 คัดไว้ 
5 0.47 0.32 คัดไว้ 
6 0.66 0.26 คัดไว้ 
7 0.21 0.21 ตัดท้ิง 
8 0.61 0.37 คัดไว้ 
9 0.53 0.0 0 ตัดท้ิง 
10 0.76 0.26 คัดไว้ 
11 0.63 0.42 คัดไว้ 
12 0.76 0.37 คัดไว้ 
13 0.55 0.47 คัดไว้ 
14 0.34 0.37 คัดไว้ 
15 0.58 0.53 คัดไว้ 
16 0.45 0.26 คัดไว้ 
17 0.42 0.21 คัดไว้ 
18 0.24 0.37 คัดไว้ 
19 0.87 0.26 คัดไว้ 
20 0.84 0.21 คัดไว้ 
21 0.74 0.32 คัดไว้ 
22 0.58 0.21 คัดไว้ 
23 0.32 0.53 คัดไว้ 
24 0.61 0.37 คัดไว้ 
25 0.37 0.21 คัดไว้ 
26 0.37 0.42 คัดไว้ 
27 0.47 0.42 คัดไว้ 
28 0.71 0.47 คัดไว้ 
29 0.39 0.26 คัดไว้ 







































ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
31 0.76 0.37 คัดไว้ 
32 0.55 0.16 ตัดท้ิง 
33 0.24 0.16 ตัดท้ิง 
34 0.89 0.11 ตัดท้ิง 
35 0.63 0.21 คัดไว้ 
36 0.71 0.26 คัดไว้ 
37 0.61 0.16 ตัดท้ิง 
38 0.34 0.26 คัดไว้ 
39 0.84 0.00 ตัดท้ิง 





ตาราง 17 ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
  
ข้อ 








1 0.38 คัดไว้ 16 0.50 คัดไว้ 
2 0.45 คัดไว้ 17 0.74 คัดไว้ 
3 0.51 คัดไว้ 18 0.46 คัดไว้ 
4 0.43 ตัดท้ิง 19 0.19 ตัดท้ิง 
5 0.62 คัดไว้ 20 0.54 คัดไว้ 
6 0.48 คัดไว้ 21 0.17 ตัดท้ิง 
7 0.34 ตัดท้ิง 22 0.25 ตัดท้ิง 
8 0.36 คัดไว้ 23 0.43 ตัดท้ิง 
9 0.20 ตัดท้ิง 24 0.57 คัดไว้ 
10 0.47 คัดไว้ 25 0.39 คัดไว้ 
11 0.50 คัดไว้ 26 0.33 ตัดท้ิง 
12 0.60 คัดไว้ 27 0.56 คัดไว้ 
13 0.32 ตัดท้ิง 28 0.59 คัดไว้ 
14 0.30 ตัดท้ิง 29 0.48 คัดไว้ 
15 0.58 คัดไว้ 30 0.68 คัดไว้ 
 
**ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ค านวณโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 





























ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 30 7 20 22 30 13 20 
2 30 15 20 23 30 11 19 
3 30 12 23 24 30 9 21 
4 30 9 24 25 30 15 19 
5 30 10 21 26 30 14 15 
6 30 13 20 27 30 12 17 
7 30 12 23 28 30 13 19 
8 30 13 20 29 30 11 20 
9 30 10 23 30 30 12 17 
10 30 16 20 31 30 9 22 
11 30 15 21 32 30 10 17 
12 30 11 18 33 30 14 25 
13 30 13 18 34 30 13 24 
14 30 14 20 35 30 15 24 
15 30 15 23 36 30 9 17 
16 30 16 25 37 30 13 20 
17 30 13 17 38 30 11 18 
18 30 12 21 39 30 14 21 
19 30 11 22 40 30 14 19 
20 30 12 22 41 30 9 24 
21 30 12 18  
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน        12.24 
































































































































































ชื่อ – สกุล   นางสาวสาริญา และสุม 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5820120656 
วุฒิการศึกษา 
วุฒ ิ    ชื่อสถาบัน    ปีที่ส าเร็จการศึกษา 





(สควค.) ระดับปริญญาโท โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
สาริญา และสุม, ณัฐวิทย์ พจนตันติ และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. 2560. “ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6” การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education 
for Thailand 4.0)” 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 
